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Esta pesquisa tern por objetivo analisar o desempenho das empresas do setor brasileiro que 
foi mais atingido pela crise econOmica mundial. A analise compreende o periodo de 2007 a 
2009, pois permite verificar o desempenho antes, durante e p6s crise. As empresas 
analisadas sao a Larks S/A, Metalfrio S/A e Weg S/A, todas classificadas pela BOVESPA no 
setor de maquinas, equipamentos e materiais eletricos, onde, segundo pesquisas abordadas 
neste trabalho, foi o setor brasileiro mais atingindo pela crise econOmica mundial. Para fazer 
tal analise, foi preciso extrair os balan<;os patrimoniais e demonstrac;So do resultado do 
exercicio (ORE), publicados no site da BOVESPA. Ap6s, foram feitos os calculos para 
analise financeira, estrutural e econOmica, bern como a reclassificac;8o do balan~ segundo 
o modelo de Fleuriet para analise do capital de giro. Com isso, relacionou-se o desempenho 
de cada empresa em quatro trimestres a cada ano, abordados como amostra para verificar 
as caracteristicas de cada empresa face ao problema estudado. Por meio do estudo, 
observou-se com as analises realizadas, que as empresas apresentaram resultados 
satisfat6rios, apesar da Larks S/A ter apresentado dificuldades financeiras em quase todos 
os periodos estudados. Porem, consideram-se situav6es reversiveis e com algumas 
medidas gerenciais, e·possivel melhorar seu desempenho econOmico-financeiro. 
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1 INTRODUCAO 
Devido as grandes mudan~s no contexte economico, as empresas devem 
estar preocupas em saber posiyaes sabre sua situa98o real a fim de obter exito em 
suas tomadas de decisoes. Com a gtobaliza~o. as empresas passam a disputar 
uma menor parcela do mercado, haja vista a alta competitividade, onde buscam 
diariamente, principalmente, rentabilidade no que negociam. 
A contabitidade fornece inumeras informa¢es que assumem urn papel 
preponderante na analise das atividades da empresa, ou seja, ela permite a retirada 
de dados para que, per meio de comparayaes e analises, os resultados possam ser 
maximizados. 
Existem diversas maneiras de se obter relat6rios financeiros que relatam 
alguma necessidade da empresa e que atraves deles, gestores podem tamar 
decisoes habeis. Os relat6rios mais tradicionais sao retirados do balanyo patrimonial 
e demonstrayao do resultado do exercfcio (ORE) que servem como base para tais 
informayaes. 
A crise internacional de 2008 desestabilizou uma economia que estava em 
ritmo acelerado, levando varias empresas a reduzirem custos, diminuirem credito, 
urn fator exponencial para seu crescimento e seu resultado economico~financeiro. 
Desta forma, este trabalho tern como tema analisar o desempenho economico-
financeiro de empresas do setor de maquinas, equipamentos e materiais eletricos no 
periodo de 2007 a 2009 a fim de, com as diversas formas de analises financeiras, 
avaliar os impactos causados nas empresas que servem de amostras. 
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
No ano de 2008, surgiu a crise internacional, que se iniciou nos Estados 
Unidos, onde institui¢es e grandes empresas tiveram grandes perdas financeiras, 
contribuindo com o aumento do desemprego, dificuldade ao credito, queda na balsa 
de valores, espalhando este quadro negative para economia mundial (GON<;ALEZ, 
2009). 
0 Brasil, que ate entao apresentava uma economia crescenta a cada ano, 
tambem pode sentir o impacto deixado pela crise internacional, que atingiu seus 
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maiores setores economicos. Segundo dados do IEDI (Institute de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial, 2009): 
A comparac;ao mensal (mes/mesmo mes do ana anterior), vinte e urn dos 
vinte e sate setores pesquisados exibiram resultados negativos, sendo que, 
os maiores recuos, par ordem de contribuic;ao, foram: veiculos automotores 
(-16,6%), maquinas e equipamentos (-20,0%), metalurgia basica (-13,1%), 
maquinas, aparelhos e materiais eletricos (-21,0%). 
Neste contexte, esta monografia tern como objetivo analisar empresas 
listadas na Bovespa (Balsa de Valores de Sao Paulo) do setor de maquinas, 
aparelho e materiais eletricos, que, conforme anteriormente citado, foi o mais 
afetado pelo impacto da economia causado pela crise internacional, com uma queda 
de 21% na sua produyao, a fim de verificar sua situayao economico-financeira no 
ano de 2007, a no este anterior a crise internacional, a no de 2008, ano em que a 
crise se instalou na economia brasileira e por fim, o ano de 2009, p6s-crise, para 
uma analise da reac;Bo em separado de cada empresa pertencente ao setor, a fim 
de verificar pontos fortes e fracos de cada uma. 
Diante desses fatores, esta pesquisa visa investigar a seguinte questao: 
"Como foi o desempenho economico-financeiro de empresas do setor brasileiro mais 
atingido pela crise internacional de 2008?". 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo Geral 
Analisar, mediante Indices financeiros e da dinamica do capital de giro, como 
foi o desempenho economico-financeiro de empresas listadas na BOVESPA do 
setor de maquinas, aparelhos e materiais eletricos no Brasil, nos anos de 2007 a 
2009, periodo anterior, durante e p6s-crise. 
1.2.2 Objetivos Especificos 
• Reestruturar OS demonstratives financeiros para fins de analise; 
• Realizar as analises vertical, horizontal, de indices e da dinamica do capital de 
giro; 
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• Analisar os impactos gerados pela crise no ano de 2007 para 2008; 
• Verificar o desempenho de cada empresa na transiyao da crise dos anos de 
2008 a 2009. 
1.3 JUSTIFICATIVA 
Esta pesquisa justifica-se dada a importancia da analise por meio de dados 
retirados dos demonstratives financeiros a fim de verificar a situayao financeira de 
uma empresa visando a maximizayao dos resultados nas tomadas de decisoes. 
Neste aspecto, e tendo como exemplo o que ocorreu na economia no 
perfodo a ser estudado, verificou-se a oportunidade de tratar do tema, uma vez que 
as analises das demonstra9oes financeiras servem como ferramentas, possibilitando 
pensar estrategicamente na posi9ao da empresa frente ao mercado. 
Varios setores da economia nacional e global foram atingidos pela crise no 
anode 2008. No Brasil, o segmento de maquinas, aparelhos e materiais eh3tricos foi 
o que obteve maior queda em seus resultados, on de 21% do mesmo foi 
decrescente. 
Com base em todos os acontecimentos gerados pelo abalo economico 
causado pela crise em 2008, verifica-se a importancia de analises constantes que 
ajudem os gestores a tomar decisoes rapidas e eficientes. Tanto a analise por meio 
de indicadores tradicionais quanto pelo modelo de Fleuriet, compoem dados que 
facilitam a administra9ao e ainda, contribuem como ferramentas que permitem as 
empresas encontrarem indicadores que as auxiliem a alavancar seus resultados. 
0 estudo comparative trimestral dos anos de 2007, 2008 e 2009 permite 
analisar como o mercado e dinamico e que a preocupa9ao com formas eficientes de 
demonstrar resultados deve ser constantes para que a corre9ao de falhas sejam 
feitas no menor tempo possivel. No modelo tradicional de analise e possivel 
perceber a contribui9ao de endividamento, a capacidade da empresa em cumprir 
com seus compromissos e suas principais margens de rentabilidade. Ja no modelo 
de Fleuriet, e possivel analisar os aspectos que compreendem as dfvidas a curto 
prazo e que, desta forma, comprometem o capital de giro da empresa, onde este, e 
de extrema importancia para uma situayao financeira saudavel. 
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2 REFERENCIAL TE6RICO 
2.1 ANALISE FINANCEIRA DAS EMPRESAS 
A analise financeira das empresas consiste na busca de dados financeiros 
que forne9am informacoes, internas e externas, para que se possam atraves desta, 
tamar decisoes de forma seguras e que tragam maier retorno a empresa (SILVA, 
1999). 
2.2 DEMONSTRAC0ES FINANCEIRAS 
Para sobrevivencia no mercado, e necessaria estar informado sobre tudo o 
que acontece dentro da empresa. "Uma das chaves de sucesso passou a ser o 
gerenciamento eficaz das inumeras informacoes disponiveis, que podem servir de 
base para uma decisao economico-financeira." (LIMEIRA, 2003, p. 11). 
A finalidade da analise dos demonstratives financeiros e encontrar OS pontes 
fracos da parte financeira da empresa e encontrar formas de sanar tais problemas, 
para que se tenha o controle de a9oes futuras a fim de maximizar os Iueras da 
empresa. (GROPELLI, NIKBAKHT, 1998). 
Para limeira (2003), as demonstra¢es financeiras ocorrem da 
seguinte forma: 
Figura 1 - Fluxograma das Demonstra~aes Financeiras 
INPUTS f--t- PROCESSAMENTO OUTPUTS Fatos Contabeis Registro/analise Demonstragoes contabeis 
FONTE: limeira (2003, p.15). 
Os Inputs sao as diversas formas de transacoes financeiras que podem 
existir dentro de uma empresa, como compra, venda, pagamentos entre outros. Ja o 
Processamento consiste em registrar tudo o que acontece no Input. 0 mesmo autor 
cita, por exemplo, o diario que registra todas as movimenta¢es financeiras 
realizadas na empresa. 
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Os Outputs seriam as demonstra¢es contabeis, que sao formadas 
principalmente pelo balanc;o patrimonial e pela Demonstrac;ao do Resultado do 
Exercicio {ORE). 
2.2.1 Balanc;o Patrimonial 
Segundo Gitman (2002, p. 72): 
0 balanc;o patrimonial representa a demonstrayao resumida da posiyao 
financeira da empresa em determinada data. A demonstrac;ao confronta os 
ativos ( o que a empresa possui), com suas fontes de financiamentos, que 
podem ser divida {obrigac;Qes) ou patrimonio (o que foi fornecido pelos 
proprietaries). 
Com o balanc;o patrimonial e possfvel analisar cada detalhe da empresa, 
como a propor~o de capital de terceiros e o proprio, bern como, analisar o dinheiro 
"parado" em estoque (LIMEIRA, 2003). 
Para Gropelli e Nikbakht (1998), os valores constantes no balanc;o patrimonial 
apresentam o hist6rico do ativo e do passivo da empresa. Atraves destes dados, os 
investidores podem retirar informac;oes para decidirem sabre a alocac;ao de seus 
recursos. 
Entende-se como Circulante todos os valores que serao recebidos ou pagos 
dentro de urn periodo de um ano a partir da data de sua entrada no Balanc;o 
Patrimonial (PADOVEZE, 2004). Ainda segundo o mesmo autor, todas as contas ou 
dfvidas que serao realizadas ap6s urn ano, devem ser lanc;adas, se Ativo, no 
Realizavel a Longo Prazo, e se passive, no Exigivel a Longo Prazo. 
A partir de todos esses detalhes apresentados sabre as questoes financeiras 
da empresa, e possfvel tamar melhores decisoes com base em resultados e 
mensurac;oes exatas, analisando os relat6rios apresentados. Tambem com base nos 
Iueras ou prejulzos demonstrados, sabe-se ate onde a empresa pode investir sem 
prejudicar suas contas, bern como, quanto pode investir mediante os lucros 
apresentados. Se apresentado prejuizo, pode-se analisar como auxilio do relat6rio, 
onde foi que a empresa levou o maier prejufzo eo que pode ser feito para mudar. 
Desta forma, apresenta-se o quadro 1 para demonstrar a estrutura tradicional do 
balanc;o patrimonial. 
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ua ro • strutura radictonal do Balanc;o Q d 1 E T 
ATIVO PASSIVO 
PRAZOS APLICAC6ES DE FUNDOS ORIGENS DOS FUNDOS 
Aplicacoes 
Fundos 
Curto Ativo disponiveis Passivo 
Prazo Circulante 
por alguns 








de 365dias 365 dias 
Aplicayoes 
Fundos 




pormais de circulante 
365 dias 
Fonte: Fleunet, Kendy e Blanc (2003, p. 2) 
2.2.2 Oemonstragao Resultado do Exercicio (ORE) 
.Ainda, para questoos de relat6rios e demonstra9oes contabeis, pode-se 
apresentar a ORE - Oemonstrayao do Resultado do Exercfcio. 
0 autor Silva (1999, p. 135), apresenta as informagoes que contem ORE: "(I) 
as receitas; (II) os custos dos produtos, mercadorias ou serviyos; e (Ill) as despesas 
relativas a determinado perfodo, que normal mente e de urn ano." 
Para Gropelli e Nikbakht (1998, p. 400), a Oemonstrayao do Resultado do 
Exercfcio "reporta os fluxos de recebimentos gerados por uma empresa e os fluxos 
das despesas incorridas para produzir e financiar as suas operaycSes." 
2.2.3 Analise Vertical 
A analise vertical avalia a composigao de cada item da estrutura que esta 
sendo avaliada e sua evoluyao durante o tempo (IUOICIBUS, 1998). A analise 
vertical demonstra a participayao de cada item da demonstrayao financeira a urn 
dado referencial (SILVA, 1999). 
Esta tecnica demonstra "o percentual de cada conta mostra sua real 
importancia no conjunto" (MATARAZZO, 1995, p. 249). 
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2.2.4 Am~lise Horizontal 
A analise horizontal permite com que se aponte o crescimento de cada item 
a ser estudado em cada perfodo, onde com essa analise e possivel avaliar 
tendencias (JUDICIBUS, 1998). Nesta analise, e possivel perceber a evoluc;Bo de 
cada conta em urn determinado periodo de tempo (SILVA, 1999). 
Para Matarazzo (1995), a analise horizontal permite que se tenha 
conhecimento sobre a evoluyao da empresa bern como, suas tendencias, seus 
pontos fortes e fracos, a fim de contribuir, positivamente, para as tomadas de 
decisoes. 
2.2.5 Analise Por Meio dos fndices 
Os indices financeiros consistem na analise macro da empresa. Para 
Gropelli e Nikbakht (1998, p. 408), "os dirigentes estao considerando as tendencias 
e os graus de eficiencia e lucratividade de suas empresas. Uma maneira de 
mensurar a liquidez, o grau de endividamento e a lucratividade de uma empresa e 
empenhar-se na analise dos indices financeiros." 
Os indicadores financeiros demonstram mediante utilizac;Bo de dados 
retirados do balanc;o patrimonial e do ORE, a situayao financeira da empresa frente 
aos compromissos futuros (ASSAF NETO, 1998). 0 estudo dos indicadores mais 
tradicionais sera apresentado a seguir: 
2.2.5.1 Analise de Liquidez 
A liquidez de uma empresa depende do grau em que seu ativo pode ser 
transformado em caixa para reafjzac;ao de pagamentos, consistindo em gerac;ao de 
disponibilidades para pagamento nos prazo estabelecido. "A questao central e, 
entretanto, se a empresa pode gerar caixa suficiente para pagar seus fornecedores 
e credores." (GROPELLI E NIKBAKHT, 1998, p. 409). 
2.2.5.1.1 Liquidez lmediata 
ILIM= Dis onibilidades 
Passivo Circulante 
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Para Limeira (2003, p. 94) este indice "mede a capacidade da empresa em 
honrar seus compromissos a curto prazo, contando com apenas suas 
disponibilidades.". Ou seja, demonstra se os recursos que a empresa tern disponivel 
sao suficientes para pagar suas dividas. 
Para Assaf Neto (1998), este indicador demonstra atraves de porcentagem 
as dividas a curto prazo, revelando as condi¢es de liquidez imediata. 
"Este coeficiente representa o valor de quanto dispomos imediatamente para 
saldar nossas dividas de curto prazo." (IUDICIBUS, 1998, p. 99). 
2.2.5.1.2 Liquidez Seca 
ILS = Ativo Circulante - Estoques 
Passivo Circulante 
Este indice demonstra o grau de dependencia do estoque, para liquidar suas 
dividas, ou seja, simplificadamente, se a empresa nao vender, qual o recurso 
disponivel para ela quitar seu passivo circulante {LIMEIRA, 2003). 
Para Silva (199, p. 272), a liquidez seca "indica quanto a empresa possui em 
disponibilidades (dinheiro, depositos bancarios a vista e aplica9oes financeiras de 
liquidez imediata), aplica¢es financeiras a curto prazo e duplicatas a receber, para 
fazer face ao seu passivo circulante." 
Para Assaf Neto (1998, p.173), "a liquidez seca determina a capacidade de 
curto prazo de pagamento da empresa mediante a utifizayao das contas do 
disponivel e valores a receber." 
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2.2.5.1.3 Liquidez Corrente 
ILC= Ativo Circulante 
--------------------------------~ 
Passivo Circulante 
Segundo Gitman (2002, p 110), esta "e uma medida de liquidez calculada 
dividindo-se o ativo circulante pelo passivo circulante da empresa, que mede a 
capacidade da empresa para satisfazer suas obriga~oes de curto prazo." 
Segundo limeira (2003, p. 95): 
Este indice e um dos mais utilizados em analise econOmico-financeira, 
mostrando quanto a empresa podera dispor de recursos a curto prazo 
(disponibilidades, clientes, estoque, etc.) para pagar suas dividas 
circulantes {fornecedores, emprestimos e financiamentos a curto prazo, 
contas a pagar etc.). 
Para Silva (1999), a liquidez corrente e urn dos indices mais importantes, 
sendo utilizado para medir a situayao financeira das empresas. Urn andice maior 
que urn (1), ja pode ser considerado muito born. 
2.2.5.1.4 Liquidez Geral 
ILG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo 
Mede a capacidade da empresa honrar com todas as suas dfvidas, contando 
com seus recursos de curto e Iongo prazo (LIMEIRA, 2003). Para Silva (1999), este 
indice demonstra a capacidade da empresa honrar todas as suas dividas, seja de 
curto ou de Iongo prazo. 
Neste indice e possivel verificar a liquidez tanto a curto prazo quanto a Iongo 
prazo, podendo principalmente ser utilizado com fonte de seguran~ para revelar a 
capacidade de saldar todos os seus compromissos a Iongo prazo (ASSAF NETO, 
1998). 
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2.2.5.2 Analise da Estrutura de Capitais 
A estrutura de capital apresenta-se como uma das areas mais complexas de 
uma empresa, pois a mesma apresenta indicadores de custos financeiros e tambem 
possibilita avaliar a estrutura da empresa para tomadas de decisoes a fim de 
entender o risco do neg6cio (GITMAN, 2002). 
2.2.5.2.1 Participa9ao de Capital de Terceiros 
PCT= Capital de Terceiros 
--------~~--~~~~------~ 
PatrimOnio Uquido 
0 autor Silva (1999, p. 256) cita que "o indice de participa9ao de capital de 
terceiros indica o percentual de capital de terceiros ,em rela9ao ao patrimOnio Hquido, 
retratando a dependimcia da empresa em relayao aos recursos extemos." 
Retrata o percentual de capital proprio com relayao ao capital de terceiros. 
Neste case e importante com que a dependencia de capital de terceiros deve 
diminuir em cada perlodo analisado para que se mantenha uma posiyao financeira 
estavel (IUDICIBUS, 1998). 
2.2.5.2.2 Composiyao das Exigibilidades 
CE= Passive Circutante 
--------~~~~~~~------~ 
Capital de Terceiros 
Este Indica revela quanto da dlvida total devers ser pago em curto prazo, ou 
seja, medem as dividas a curto prazo em rela9ao com as obriga¢es totais (SILVA, 
1999). 
Para que se mantenha uma situayao financeira estavel, e precise com que 
as dlvidas a Iongo prazo financie as de curto prazo para que, na medida do possivel, 
a empresa consiga ter maior capacidade operacional para amortizar suas dfvidas 
(IUDICIBUS, 1998). 
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Para limeira (2003, p.91 ), "este fndice mostra quanto do ativo permanente 
da empresa e financiado pelo seu patrimonio liquido, e, portanto, a maior ou manor 
dependencia de aporte de recursos de terceiros para a manutenc;So de seus 
neg6cios." 
Para Silva (1999), o Indica permite verificar quanto do patrimonio liquido esta 
aplicado no imobilizado da empresa. Neste sentido, quanto maior e a quantidade, 
pior sera para empresa. Marion (2002, p.190), o Indica de imobilizac;So de recursos 
pr6prios "indica quantos reais a empresa aplicou no Permanente (ou lmobilizado) 
para cada $1,00 de ELP e de PL". 
2.2.5.2.4 Capitalizac;So 
CAP= Capitais Pr6prios Medios 
------~~----~------------~ 
AtivoMedio 
Neste indicae possivel verificar o quanto do total do ativo e pertencente aos 
acionistas ou proprietaries da empresa (MATARAZZO, 1998, p. 416). 
2.2.5.3 Analise Economica 
E muito importante analisar as condic;Oes econ6micas do seu neg6cio para 
que se possa medir sua lucratividade em relac;So as vendas, aos ativos e ao seu 
patrimonio liquido. 
Em linhas gerais, e um indicador que permite verificar o retorno que a 
empresa tern em seu ramo de atividade e permite aos acionistas examinar os Iueras 
da empresa. (GITMAN, 2002). 
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2.2.5.3.1 Margem Bruta 
I
MB= ___________ Lu_c_r_o_B_ru_t_o ________ ~ 
. Vendas Uquidas 
Ap6s o pagamento do custo dos produtos, a margem bruta mede a 
quantidade monetaria que ficou para empresa. Quanto maior este percentual, 
melhor para empresa onde implica no menor custo pago pelos produtos (GITMAN, 
2002}. 
2.2.5.3.2 Margem Liquida 
ML= Lucro Uquido 
--------~~--~--------~ 
Vendas Uquidas 
Para Gitman, (2002, p. 122), "a margem liquida mede a porcentagem de 
cada unidade monetaria de venda que restou, depois da deduyao de todas as 
despesas." 
0 mesmo autor cita ainda, que neste lndice quanto maior a margem llquida 
melhor e para empresa. Eta pode ser usada para medir a lucratividade sobre as 
vendas. 
2.2.5.3.3 Margem Operacional 
MO= Lucro Operacional 
Vendas Uquidas 
Para Gitman (2002}, a margem operacional mede o quanto se obteve de 
lucro antes dos juros e dos impastos, ou seja, considera o lucro obtido pela empresa 
em suas opera¢es. 
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2.2.5.3.4 Rentabilidade do Ativo 
I
RSA= _______ L~u_cr_o_L~~~u~id~o------~ 
_ Ativo Medio 
Para Limeira (2003, p. 98), "esse indice mostra quanto a empresa esta 
obtendo de retorno em rela~ao aos seus investimentos totais." Matarazzo ( 1998), 
afirma que este fndice mede o retorno (Jucro Jiquido) que a empresa obteve com seu 
ativo. 
2.2.5.3.5 Rentabilidade de Patrimonio Uquido 
RSPL= Lucro Uquido 
----------~------~ 
Patrimonio Uquido 
Limeira (2003, p. 97), afirma que este fndice "[ ... ] demonstra a rentabilidade 
sobre o capital investido." Para Matarazzo (1998, p. 187), "o papel do fndice de 
rentabilidade do patrimonio liquido e mostrar qual a taxa de rendimento do capital 
proprio." 
2.2.5.3.6 Produtividade ou Giro do Ativo 
Prod= Vendas Uquidas 
Ativo Medio 
Para Limeira (2003, p. 98), "este indicador demonstra se o faturamento 
gerado foi suficiente para cobrir o investimento total." 
2.3 ANALISE DO CAPITAL DE GIRO 
Na empresa, o capital de giro constitui um dos elementos fundamentais 
para sua saude financeira. Por meio dele, e possfvel verificar a aplica~ao de 
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recursos juntamente com a dinamica dos prazos operacionais a fim de verificar 
necessidades de opera~oes (ASSAF NETO, 1998). 
A administracao do capital de giro refere-se ao controle das contas dos 
elementos do giro, que sao o ativo e passivo circulantes, para que se identifique as 
inter-rela¢es entre eles (ASSAF NETO e SILVA, 2002, p.15). Segundo os mesmos, 
o Capital de Giro pode ser denominado como Ativo Circulante ou Capital Circulante, 
onde constitui-se no grupo que apresenta maior liquidez, afetando ou sendo afetado 
pelas atividades operacionais da' empresa. 
2.3.1 Capital Circulante Uquido (CCL) 
CCL=AC-PC 
Segundo Groppelli e Nikbakht (1998, p. 381), "capital circulante lfquido e a 
quantia de dinheiro que sobra ap6s os passivos circulantes serem subtrafdos dos 
ativos correntes." Para os mesmos autores, o capital circulante lfquido, como faz 
parte do ativo do circulante, e financiado pelo exigfvel a Iongo prazo ou pelo 
patrimonio Hquido. 
Silva (1999, p. 350), afirma que "este conceito se baseia na diferen~ entre 
os ativos e passivos circulantes. Muitas pessoas afirmam que quanto maior for o 
CCL melhor sera a condicao de liquidez da empresa." 
A empresa pode ter dois tipos de recursos e que sao identificados no 
passivo, onde podem ser pr6prios, que estao na conta do patrimonio I fquido, e 
recursos nao pr6prios, que sao dividas perante terceiros. Sando assim, a empresa 
pode financiar suas atividades operacionais com recursos pr6prios ou com recursos 
de terceiros podendo ser de curto ou de Iongo prazos (ASSAF NETO, 1998, p. 153). 
0 autor Assaf Neto (1998, p. 158) cita que o volume do capital circulante 
liquido pode ser afetado de uma forma positiva ou negativa pelas: 
a) transagoes que elevam o capital circulante liquido: 
• ocorr~ncia de urn fluxo de caixa proveniente das operac,;:oes positive 
(lucro liquido e despesas nao desembolsaveis); 
• vendas de elementos do ativo permanente; 
• emprestimos e financiamentos contraidos a Iongo prazo; 
• integralizac.;:ao de capital; 
• recebimento de realizavel a Iongo prazo etc.; 
b) transa¢es que diminuem o capital circulante lfquidos: 
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• ocorrencia de prejuizo liquido; 
• aquisiyao de elementos permanentes; 
• amortizac;ao de exigibilidades a Iongo prazo etc. 
2.4 ANALISE DINAMICA DO CAPITAL DE GIRO 
Como ja visto, o capital de giro pode ser considerado uma das questoes 
mais delicadas no tocante a administrayao financeira de uma empresa. Dessa 
forma, surgiu o modelo de analise dinamica do capital de giro, onde passaram a ser 
considerados nao apenas aspectos contabeis como Jucro ou prejuizo, mas tambem 
dados que revelem a capacidade de gerayao de recursos da empresa (OLIVEIRA E 
BRAGA, [s/ano], p. 3). 
Para Padoveze e Benedicta (2004, p.229), a analise do capital de giro 
constitui-se em uma avaliayao basica do equilibria financeiro da empresa. Por meio 
da analise dos principais elementos patrimoniais, e possfvel identificar prazos 
operacionais, volumes de recursos, bern como as necessidades operacionais. 
Para o autor Assaf Neto (1998, p.192), "o comportamento do capital de giro 
e extremante dinamico, exigindo modelos eficientes e rapidos de avaliayao da 
situayao financeira da empresa." 
0 modelo de Fleuriet surgiu na decada de 70, idealizado pelo pesquisador 
frances Michael Fleuriet, que, por meio de estudos sobre o comportamento 
economico brasileiro, caracterizado na epoca por altas taxas de inflayao e 
crescimento rapido, em conjunto com a Fundayao Dom Cabral, trouxe a realidade 
brasileira, alternativas que poderiam ser adaptadas aos seus estudos anteriores, 
visando uma maior compreensao por parte das empresas sobre seu comportamento 
financeiro. 
2.4.1 Balango Patrimonial da Analise Dinamica do Capital de Giro 
Para maior compreensao do seu modelo, Fleuriet precisou separar as contas 
do Ativo e do Passivo, levando em consideragao a realidade dinamica, ou seja, as 
contas devem ser classificadas de acordo com seu ciclo (PADOVEZE e 
BENEDICTO, 2004, p. 231). 
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Para Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, p. 7): 
Certas contas apresentam uma movimenta~ao lenta, quando analisadas 
isotadamente ou em rela~ao ao conjunto de outras contas, que, em uma 
analise de curta prazo, podem ser consideradas como "permanentes ou nao 
cictica" (realizavel a Iongo prazo, investimentos, reserve de Iueras etc.). 
Outras contas estao relacionadas com o ciclo operacional do neg6cio e 
apresentam um movimento "continuo e ciclico" (estoques; clientes. 
Fornecedores etc.). Final mente, existem as contas que nao estao 
diretamente relacionadas com a opera~o apresentando movimento 
"descontinuo e erratico" (disponivel; trtulos negociaveis; duplicates 
descontadas etc.). 
Para maior compreensao de como esta dividido o ciclo do balanc;o 
patrimonial no modelo Fleuriet, segue o quadro 2: 
Quadro 2 - Os Ciclos do Balan~o Patrimonial 
ATIVO PASSIVO 
(/) Circulante Circulante m W() :;uo 
~- Numerario em Caixa Duplicates Oescontadas ~0 
~~ ""z Banco com Movimento Emprestimos Bancarios a -)! , w ~(/) ~ 1- oo:: z 
w Titulos e Valores Mobiliarios etc. Curto Prazo etc. 
(/) (/) 
:5 ~ ::1 
~ Q :;u 
0 Duplicates a Receber Fornecedores de - 0 
~ ~~ 
oo c 
Estoques de Produtos Acabados materias-primas etc. 00 ~ ~ 
t-0 rz 
Z:i 0)! -1 O.Q Estoques de Produ~o em Andamento oo ~(/) m 
Estoque de Materias-primas etc. 
f-- '---
Realizav~.l a Longo Erazo Exigfvel a Longo Prazo ~ ~ (/) Emprestimos Bancarios 
0 (/) 
z tj Emprestimos a Terceiros 0 !a z :5 ::l Tftulos a Receber etc . a Iongo prazo )! (§ ::1 .Q 
~ 0 
(/) 
~ Financiamentos etc. z 0 0 ~ ~ 0 Si Permanente 0 ;u (/) 
0 0 z ~ Patrim6nio Liquido 
~ 
lnvestimentos c c z 0 ~ 0 lmobilizado Capital Social ~ ~ 0 tri 
Diferido Reserves 
Adaptado de Fleunet, Kehdy e Blanc (2003, p. 8) 
2.4.2 lndicadores da Avaliac;So da Estrutura Financeira 
A analise financeira segundo o modeto de Fleuriet envolve urn estudo dos 
indicadores operacionais retirados do modelo do balanc;o da analise dinamica do 
capital de giro a fim de uma correta tomada de decisao. 
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Assim, neste modele, as contas do ativo circulante e passive circufante sao 
subdivididas de acordo com sua natureza que podem ser operacionais ou 
financeiras: (ACF) Ativo Circufante Financeiro, (ACO) Ativo Circulante Operacional, 
(PCF) Passive Circulante Financeiro e (PCO) Passive Circulante Operacional 
(LOPES e MENEZES, 2006). 
Braga (1991) subdivide o ativo circulante em: (ACF) Ativo Circulante 
Financeiro, (ACC) Ativo Circulante Ciclico, (PCO) Passive Circulante Oneroso e 
(PCC) Passive Circulante Clclico. 
2.4.2.1 Necessidade de Capital de Giro (NCG) 
Segundo Matarazzo (1998, p. 344), a necessidade de capital de giro se da 
da diferenya entre o ACO (Ativo Circulante Operacional) e do PCO (Passive 
Circulante Operacional) que resulta o quanta a empresa necessita de capital para 
financiar seu ativo. 
Desta forma, resumidamente, pode-se ocorrer as situay5es descritas no 
quadro 3: 
Q d 3 s·t ua ro . 1 ua~oes d N e "d de d C "t I d G" ecessa a e apaa e aro 
Situa~io Descri~io 
ACO>PCO 
E a situa9So normal na maioria das empresas. Ha 
uma NCG para a qual a ampresa dave ancontrar 
fontas adaquadas de financiamentos. 
ACO=PCO 
Neste caso a NCG e igual a zero e portanto a 
empresa nao tem a necessidade de 
financiamento para o giro. 
A empresa tern mais financiamentos operacionais 
do que investimentos operacionais. Sobram 
ACO<PCO recursos das atividades operacionais, os quais 
poderao ser usados para aplica9So no mercado 
financeiro. 
Adaptado de Matarazzo (1998, p. 345) 
A necessidade de capital de giro pode ser financiada por algumas fontes 
(MATARAZZO, 1998), a saber: 
• Dupficatas descontadas e emprestimos bancarios de curta prazo; 
• Financiamentos bancarios de Iongo prazo; 
• Parte do Patrimonio Uquido, ou seja, Capital Circulante Proprio. 
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2.4.2.2 Saldo de Tesouraria (ST) 
0 Saldo de Tesouraria (ST) pode ser calculado pela diferen~ entre ACF e 
PCO, podendo ser visualizado como urn valor restante da diferenya do CCL e do 
lOG (BRAGA, 1991 ). 
Quando o ST apresentar-se negativo, ocorre que o Capital de Giro e 
insuficiente para financiar a Necessidade de Capital de Giro (NCG), caracterizando o 
passivo erratico maior do que o ativo erratico. Assim, a empresa estara financiando 
parte da NCG com recursos de curto prazo, aumentando seu risco de insolvlmcia 
(FLEURIET, KEHDY e BLANE, 2003). 
Quando o ST for positivo, e porque a empresa apresenta recursos de curto 
prazo, podendo ser aplicados nos titulos de liquidez imediata, aumentando desta 
forma sua margem de seguran~. Do contrario do que se imagina, nem sempre ST 
positivo e elevado demonstra uma situayao financeira desejavel. A empresa pode 
nao estar investindo seus recursos com oportunidades para expansao do neg6cio, 
perdendo assim oportunidades (FLEURIET, KEHDY e BLANE, 2003). 
2.4. 3 Tipos de Balanyos 
Devido a separayao dos aspectos do balanyo da tipologia de Fleuriet, e 
possivel o enquadramento da empresa em seis tipos de balanyos a fim de visualizar 
de melhor forma sua situayao. 
2.4.3.1 Tipo 1 
Este tipo de balanQO e caracterizado pelo aumento do volume de vendas, o 
qual faz com que, consequentemente, haja urn aumento no Capital de Giro e na 
Necessidade de Capital de Giro. Com o Capital de Giro elevado, tem-se o 
Autofinanciamento, uma vez que a empresa esta produzindo seus pr6prios recursos 
(FLEURIET; KEHDY E BLANE, 2003). 
No modelo "Tipo 1 ", ha uma excelente liquidez uma vez que recursos 
permanentes sao aplicados no ativo circulante, gerando folga financeira e 
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possibilitando a empresa de honrar seus recursos de curto prazo (BRAGA, 1991, p. 
11). 
Tem-se como exemplo deste tipo de balan9Q, supermercados. Geralmente 
eles compram a prazo e tern alta rotatividade do estoque e vendem a vista, o que 
pode implicar em urn ciclo financeiro reduzido ou ate mesmo negative (BRAGA, 
1991, p. 11). 
2.4.3.2 Tipo 2 
Este tipo de balan90 e caracterizado por urn saldo positive na Tesouraria, 
uma vez que os recursos aplicados no Capital de Giro (CCL) sao suficientes para 
suprir o PCC. Porem, para manter este quadro e preciso manter urn determinado 
nivel de operayao (Braga, 1991). 
2.4.3.3 Tipo 3 
Conforme mencionado pelo autor Braga (1991, p. 12), "este tipo de balanyo 
indica situayao financeira insatisfat6ria, uma vez que o CCL e inferior ao lOG. 
Empresas com este tipo de estrutura patrimonial sao bastante dependentes de 
emprestimos de curto prazo para financiar suas operayaes." 
2.4.3.4 Tipo 4 
Neste modele, a empresa encontra-se financiando seus ativos nao-
circulantes com dividas de curto prazo, devido ao desequilfbrio entre as fontes e das 
aplicayoes de recursos. Desta forma, a empresa pode ser vista com uma situayao 
financeira ruim e ser restrita de buscar financiamento a curto prazo. Com o lOG 
positive e o CCL negativo ha ocorrencia de uma pessima situayao financeira, 
evidenciando o ST negative (BRAGA, 1991). 
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2.4.3.5 Tipo 5 
Segundo Braga (1991, p. 12), "neste tipo de balan90 a situa9Bo financeira e 
muito ruim, porem menos grave do que o tipo IV devido ao fato dos passivos de 
funcionamento excederem as necessidades de recursos para financiar os ativos 
circulantes operacionais." 
2.4.3.6 Tipo 6 
Neste ultimo modelo, a empresa encontra-se desviando recursos de curto 
prazo para o ativo nao circulante, mantendo assim urn saldo positivo de Tesouraria. 
Trata-se assim de uma empresa com alto grau de insolvencia (BRAGA, 1991). 
De forma resumida, apresenta-se a seguir o quadro 4 para referlmcia da 
posi98o financeira. 
Quadro 4 - Posi~o Financeira da Empresa 
TIPO COG NCG ST Situacao 
1 + - + Excelente 
2 + + + Solid a 
3 + + - lnsatisfat6ria 
4 - - + Alto Risco 
5 - - - Muito Ruim 
6 - + - Pessima 
Fonte: Marques, 1995, apud Lopes e Menezes (2006, p. 140) 
2.4.4 Autofinanciamento 
Para os autores Fleuriet, Kehdy e Blane (2003, p. 18), "o autofinanciamento 
pode ser considerado como o motor da empresa." lsso par que a empresa necessita 
de urn resultado economico suficiente para se manter e tambem para buscar 
crescimento no mercado. Tambem, o autofinanciamento permite um equilibria 
financeiro permanente. 
Braga (1991), explica que o autofinanciamento ocorre no momenta em que a 
empresa capta recursos pr6prios ou recursos de terceiros que sejam de Iongo prazo 
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em urn valor que seja suficiente para financiar seu ativo permanente, sendo que os 
recursos gerados poderao ser reaplicados no capital de giro. 
Pode-se utilizar-se como exemplo de sequencia do autofinanciamento o 
figura 2: 
Fi ura 2 - Autofinanciamento 
Lucro Lrquido 
(+) Depreciayio, amortizayio e 
exaustao 
(-) Dividendo do exercfcio 
Fonte: Adaptado de: Braga (1991, p. 14) 





0 efeito tesoura pode ocorrer pelo crescimento elevado do nfvel empresarial, 
pelo desvio de recursos do giro devido a imobiliza~oes {ASSAF, 1998). Se a 
empresa apresentar durante muitos exercfcios urn crescimento da Necessidade de 
Capital de Giro, que seja superior ao Capital Circulante Uquido, ela tern urn fato 
denominado efeito tesoura. tsso porque a atividade empresarial tern urn 
desempenho desequilibrado onde apresenta falta de capital de giro para uma dfvida 
de curto prazo (ASSAF NETO, 1998). 
0 Efeito T esoura corresponde a representa~o grafica do hist6rico de 
vendas, do lOG, do CCL e do ST. Os fatos que determinam o efeito tesoura sao o 
crescimento nas vendas etevando tambem o lnvestimento Operacional em Giro 
(lOG), sendo assim, as fontes extemas sao utmzadas para novos investimentos no 
ativo permanente, gerando urn desequiffbrio, pois o CCL apesar de alto, nao e 
suficiente proporcionalmente em rela~o as vendas, fazendo com que a Tesouraria 
passe de positiva para negativa (BRAGA, 1991). 
0 Efeito Tesoura pode ser visualizado graficamente conforme figura 2: 
Figura 3 • Representa~Ao do Efeito Tesoura 
' ' .. :.:? .. ,. 
Fonte: Braga (1991, p.16) 
, ~· . ~ ' 
,,· 
7 . a 9 . 
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Em uma forma resumida, o Efeito Tesoura acontece quando aempresa esta 
financiando sua Necessidade de Capital de Giro com recursos de curto prazo, desta 
forma a T torna-se negativa, crescendo mais que a NCG. 
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3 METODOLOGIA 
Nesta etapa, apresenta-se a metodologia utilizada para cumprir com os 
objetivos propostos, ou seja, sao expostos todos os procedimentos desde a 
classificayao das empresas objetos de estudo ate a coleta e analise dos dados. 
3.1 CLASSIFICACAO DA PESQUISA 
A presente pesquisa tern uma abordagem qualitativa, a qual se utilizou da 
coleta de dados sem mediyao numerica, aonde mediante observac;Oes e descric;Oes 
chega-se em urn processo de interpretayao e pode-se chegar a varios resultados 
dependo do ponto de vista individual (SAMPIERI, COLLADO E LUCIO, 2006). 
0 objetivo da pesquisa e de carater descritivo. Segundo Sampieri, Collado e 
Lucio (2006, p. 100), "em urn estudo descritivo seleciona-se uma serie de questoes e 
mede-se ou coleta-sa informacoes sabre cada uma delas, para assim descrever o 
que se pesquisa". 
A pesquisa se enquadra no modelo nao experimental, onde os fenomenos 
sao observados, onde as variaveis ja ocorreram, nao sendo possfvel sua 
manipulacao, apenas sua analise (SAMPIERI, COLLADO E LUCIO, 2006). 
A respeito dos procedimentos, a presente pesquisa foi de carater 
Documental, como citam os autores Marconi e Lakatos (2002, p. 62), "a 
caracteristica da pesquisa documental e que a fonte de coleta de dados esta restrita 
a documentos, escritos ou nao, constituindo o que se denomina de fontes primarias. 
Estas podem ser recolhidas no momento em que o fato ou o fenomeno ocorre, ou 
depois". 
Para Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 251), utiliza-se amostra no enfoque 
qualitativo,que vern a ser "[ ... ]uma unidade de analise ou urn grupo de pessoas, 
contextos, eventos, fatos, comunidades, etc. de analises; sobre o (a) qual deverao 
ser coletados dados, sem que necessariamente seja representative (a) do universo 
ou da populacao que se estuda." 
As amostras utilizadas nesta pesquisas sao nao-probalisticas, pois a seleyao 
para o objeto de estudo nao se deu pelo fato da probabilidade, mas sim por 
caracteristicas relacionadas (SAMPIERI, COLLADO E LUCIO, 2006). 
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Foram utilizadas demonstrat;Oes financeiras das empresas do setor a ser 
estudado entre o 1° trimestre de 2007 ao 4° trimestre de 2009. Como objeto de 
estudo foram escolhidas as empresas: Larks S.A Maquinas e Equipamentos, a qual 
faz parte do segmento de maquinas e equipamentos, Metalfrio Solutions S.A, Weg 
S.A., as quais fazem parte do segmento de Equipamentos Eletricos. 
Os valores dos demonstratives estao atualizados monetariamente para 
dezembro de 2009 utilizando como fndice o IGP-M (indica Geral de Preyos -
Mercado), visando desta forma, maier precisao na interpretayao dos dados. 
Foi adotado neste trabalho o corte transversal, pois os dados sao coletados 
em urn determinado perfodo de tempo. Pode-se, em uma proxima pesquisa, 
encontrar outras informa9oes sobre o mesmo tema. Na pesquisa Transversal "[ ... ] 
seu objetivo e descrever variaveis e analisar sua incidencia e inter-relayao em urn 
dado memento" (SAMPIERI, COLLADO E LUCIO, 2006, p. 226). 
Por meio de seleyao feita com o setor da economia que foi mais atingido 
com a crise economica mundial, buscou-se no site Bovespa (Bolsa de Valores de 
Sao Paulo) que disponibilizou as demonstray()es analisadas. Foram coletadas as 
demonstra9oes financeiras divulgadas do periodo que abrange o 1° trimestre de 
2007 ao 4° trimestre de 2009, para que fosse possivel a comparayao temporal. 
Para efeitos de abreviayao, onde se le 1° trimestre, 2° trimestre, 3° trimestre 
e 4° trimestre, leia-se 01/01/ano a 31/03/ano, 01/04/ano a 30/06/ano, 01/07/ano a 
30/09/ano e 01/10/ano a 31/12/ano, respectivamente. Com a mesma finalidade, a 
Larks S.A Maquinas e Equipamentos, aqui foram intitulados apenas Larks S/A; 
Metalfrio Solutions S.A, Metalfrio S/A e Weg S/A, apenas Weg S/A, respectivamente. 
Visando atingir os objetivos estipulados, utilizou-se as seguintes analises: 
a) Reestruturayao de reclassificayao de contas do Balan9o Patrimonial e 
da demonstrayao do Resultado de Exercfcio; 
b) Analise Vertical e Horizontal do Balanyo Patrimonial e Demonstrayao 
do Resultado do Exercicio; 
c) Analise por meio dos Indices financeiro, estrutural de economico; 
d) Analise do Capital de Giro; 
e) Analise Dinamica do Capital de Giro. 
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3.2 EMPRESAS OBJETOS DE ESTUDO 
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi preciso analisar tn9s empresas: a 
Larks S.A Maquinas e Equipamentos, Metalfrio Solutions S.A, Metalfrio e Weg S/A. 
As empresas foram escolhidas por estarem classificadas pela BOVESPA 
como ocupantes do segmento de Aparelhos, Equipamentos e Materiais Eletricos, 
visando a comparat;ao temporal com a crise economica mundial de 2008. 
3.2.1 Larks S/A 
A empresa Larks S/A iniciou suas atividades em 1964 atuando na revenda e 
comercializayao de maquinas e equipamentos, incluindo peyas e serviyos para a 
mesma. A comercializat;ao de maquinas ocorreu na construt;ao civil e em distintos 
setores, porem, ha mais de 20 anos, a Larks vern trabalhando com equipamentos 
relacionados com movimentayao de materiais e operay6es logfsticas (ex.: 
empilhadeiras, tratores, paleteiras) (LARKS, 201 0). 
3.2.2 Metalfrio S/A 
A empresa Metalfrio Solutions S/A foi fundada em 1960 com a produt;ao de 
sistemas de refrigerayao, porem pouco tempo depois mudou seu foco para atender 
a demanda de grandes fabricantes mundiais de bebidas e sorvetes que estavam se 
instalando no Brasil. 
A Metalfrio Solutions reune varias marcas de refrigerayao comercial, as 
quais sao: Metalfrio, Derby, Caravel! e Klimasan. Com isso, conta com urn complete 
portfolio de produtos de refrigerat;ao comercial e e hoje uma das maiores empresas 
de refrigerat;ao do mundo. 
Tern uma capacidade de produt;ao de 1,5 mil hoes de unidades por ano, 
estando presente em todo o mundo, com cinco unidades localizadas no Brasil, 
Mexico, Russia e Turquia, com uma estrutura de distribuiyao em mais de 80 pafses 
(METALFRIO, 2010). 
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3.2.3 Weg S/A 
A empresa Weg S/A, comeyou suas atividades produzindo motores eletricos 
e a partir de 1980 ampliou suas atividades para prodw;oes de componentes 
eletroeletronicos, produtos de automayao industrial, transformadores de forya e 
distribuic;Qes, tintas lfquidas e em p6. 
Sua fundayao se deu em 16 de setembro de 1961 com a Eletromotores 
Jaragua. Depois mudou seu nome para Eletromotores Weg S/A, com a jun9ao dos 
nomes de seus fundadores. Seu principal parque fabril fica na cidade de Jaragua do 
Sui em Santa Catarina (WEG, 2010). 
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4 DESENVOLVIMENTO 
Neste t6pico apresenta-se o desenvolvimento das tecnicas de analises para 
que/ sejam atingidos os objetivos especfficos, com a finalidade de analisar o 
desempenho economico-financeiro das empresas selecionadas do setor de 
maquinas, equipamentos e materiais eletricos conforme descrito anteriormente. 
4.1 LARKS S/A 
Nesta etapa, analisou-se os dados retirados da empresa Larks S.A. 
4.1.1 Analise Vertical e Horizontal do Balanc;o Patrimonial 
I 
4. 1. 1. 1 2007 
Por meio dos dados retirados do balanyo patrimonial, e possfvel verificar a 
queda do Ativo Circulante do 2° para o 3° trimestre em 4,31%. E ainda, percebe-se 
que o Ativo nao Circulante esta maior ·do que o Ativo Circulante em todos os 
trimestres. Em contrapartida, o Passivo Circulante que tern crescimento nos tres 
primeiros trimestres, tem queda de 25,58°/o no 4° trimestre analisado. 
0 patrimonio lfquido tern quedas consecutivas nos primeiros trimestres 
analisados, diminuindo assim o valor contabil peijencentes ao's s6cios, porem no 4° 
trimestre verifica-se urn aumento de 31 ,43°/o de incorporac;ao patrimonial. 
Grafico 1 -Analise Vertical1° Trimestre 2007 - Larks S/A 
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Grafico 2 - Analise Vertical 2° Trimestre 2007 - Larks S/A 
Grafico 3 - Analise Vertical 3° Trimestre 2007 - Larks S/A 
Grafico 4- Analise Vertical4° Trimestre 2007- Larks S/A 
4.1.1.2 2008 
Percebe-se no decorrer da analise dos quatro trimestres do referido ano, a 
queda consecutiva da participa<;ao do ativo circulante em rela<;ao ao ativo total, 
principalmente com a diminui<;ao dos estoques e dos equipamentos de opera<;ao 
disponlveis a venda, com recupera<;ao de capital no ultimo trimestre, aumento de 
12,34o/o. Sobre o ativo nao circulante, tambem percebe-se a queda do 3° para o 4° 
trimestre de 4,46o/o, com a queda do ativo permanente e do imobilizado. 
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Em relac;§o ao passivo, houve urn aumento da sua participagao passando de 
R$ 12.806 a R$ 20.974, comprometendo assim a liquidez da empresa uma vez que 
o ativo circulante diminuiu em alguns perlodos conforme analisado anteriormente. A 
maior participac;ao do passivo circulante, refere-se a conta "Emprestimos e 
Financiamento" que no 3° trimestre participava em 32,42o/o, no ultimo trimestre 
participava com 30, 12o/o, porem houve diminuic;ao de 7,69o/o de um periodo para 
outro. 0 passivo nao circulante obteve queda de 18, 80o/o do 2° para o 3° periodo 
analisado e no ultimo trimestre urn aumento de 1, 77o/o em rela9ao ao anterior. 0 
patrimonio Hquido teve queda de 17,53o/o no 4° trimestre, gerando a diminuic;ao dos 
ativos pr6prios da empresa. 
Grafico 5- Analise Vertical1° Trimestre 2008- Larks S/A 
Grafico 6- Analise Vertical r Trimestre 2008- Larks S/A 
Grafico 7 -Analise Vertical 3° Trimestre 2008 - Larks S/A 
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Grafico 8 - Analise Vertical 4° Trimestre 2008 - Larks S/A 
4.1.1.3 2009 
Neste ano, observa-se que o maier resultado do ativo circulante acorreu no 
2° trimestre, onde no 3° trimestre obteve queda de 19,35o/o e recupera9ao no ultimo 
perfodo com um aumento de sua participa9ao em 23,32o/o Observou-se uma 
diminui9a0 consideravel nas disponibilidades da empresa, onde no 3° trimestre 
houve diminui9ao de 97,57o/o. Esta conta teve baixa participa9ao em todos os 
trimestres analisados, prejudicando assim a liquidez da empresa a curto prazo. 0 
ativo imobilizado da empresa obteve quedas consecutivas onde diminuiu 2,81o/o no 
3° trimestre e 19,09o/o no 4° trimestre. 
Sobre o passivo, verifica-se a alta participa9ao de emprestimos e 
financiamentos nas obriga9oes da empresa, contribuindo desta forma para o 
aumento do passivo circulante. 0 patrimonio lfquido teve queda de 24,57o/o no 3° 
trimestre. 
Grafico 9- Analise Vertical1° Trimestre 2009- Larks S/A 
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Grafico 10- Analise Vertical2° Trimestre 2009- Larks S/A 
Grafico 11 - Analise Vertical 3° Trimestre 2009 - Larks S/A 
Grafico 12- Analise Vertical4° Trimestre 2009- Larks S/A 
4.1.2 Analise Vertical e Horizohtal da Demonstrac;ao do Resultado do Exercfcio 
4.1.2.1 2007 
Na analise do ORE, verifica-se a diminuic;ao de receita bruta do 1 o trimestre 
em relagao ao 4° trimestre. Pon3m, o resultado pode ser considerado muito 
satisfat6rio nos tres primeiros perfodos analisados, pois em media sua rentabilidade 
ficou em 98°/o. Apesar disso, os demais custos nao diminuem na mesma proporc;ao, 
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impactando dessa forma nos resultados da empresa que poderiam ter sido mais 
satisfat6rios. No ultimo trimestre houve um aumento nas despesas operacionais 
impactando diretamente em uma brusca queda no resultado operacional, com queda 
de 373, 14o/o ~ 











































A empresa no ano de 2008 conquistou apenas no 2° trimestre lucro no seu 
resultado de margem lfquida. Nos tres primeiros perfodos a empresa obteve ganhos 
com a receita operacional, sendo que no ultimo trimestre apresentou queda de 
143,31o/o. 
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Ao Iongo dos perfodos analisados, percebe-se o aumento da receita bruta, 
porem, o melhor resultado da margem lfquida do ano aconteceu no 4° trimestre 
devido principalmente ao aumento de 20,68°/o da receita bruta. 
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4.1.3 Analise por meio dos Indices 
4.1.3.1 2007 
a a - n tses por meto os n tees - a s T bel 1 A ar . d f d. 2007 L rk S/A 
GRUPO DENOMINACAO 
iNDICES DA EMPRESA 
1° tri 2° tri 3° tri 4°tri 
~ Liquidez lmediata 0,0068 0,1234 0,1429 0,0743 
w 
(..) 
z Liquidez Seca 0,8477 0,9750 0,7661 0,7957 <( 
z 
u: 
w Liquidez Corrente 0,9550 1,0885 0,8576 0,8603 (/) 
::J 
·<t z Liquidez Geral 0,7067 0,7046 0,6302 0,5590 <t 
...J 
~ Participayao do Capital de Terceiros 427,50% 529,02% 648,11% 471,66% 
::> 
1-




w lmobilizayao de Recursos Pr6prios 225,39% 
(/) 
256,27% 339,69% 307,98% 
::J 
·<( 
z Capitalizayao 17,42% 14,60% 15,43% <t 
Margem Bruta 98,61% 98,79% 98,46% -208,99% 
<t Margem Operacional -38,15% -20,39% -17,35% 10,15% ~ 
~ 




w Produtividade 0,18 0,18 0,22 
(/) 
:::J 
·<t z Rentabilidade do Ativo -0,97% -1,85% 3,15% <t 
Rentabilidade do Patrimonio Uquido -5,55% -12,64% 20,41% 
Se tratando dos Indices, percebe-se que a analise de liquidez da empresa 
esta apresentando urn resuftado insatisfat6rio, sendo o pior defes e com refa~o a 
liquidez imediata, onde para cada R$ 1,00 em dfvidas, a empresa apresenta em seu 
melhor resultado 0,14, sendo que para obtenyao de um born resultado, o valor teria 
que ser acima de 1. 0 melhor fndice foi referente a liquidez corrente, onde no 2° 
trimestre chegou a 1, 08. 
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A participayao do capital de terceiros e extremamente alta, chegando no 3° 
trimestre a 648,11%. Outro aspecto importante refere-se a imobilizayao de recursos 
pr6prios , onde tambem no 3° trimestre chega a 339,69%. 
Referente a analise economica, a margem bruta da empresa esta em um 
nivel considerado born nos tn3s primeiros trimestres, onde chega em media a 98%. 
No ultimo periodo, a empresa tern brusca queda de sua rentabilidade bruta, 
chegando a 208,99% de prejufzo. Ja as margens operacional e liquida nos tres 
primeiros periodos apresentaram-se negativas, com recuperac;ao no 4° trimestre. A 
produtividade oscilou entre 0,18 e 0,22. A rentabilidade do ativo e do patrimonio 
lfquido decaem do 2° para o 3° trimestre e se recuperam no 4° trimestre. 
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4.1.3.2 2008 
T b I 2 A al" . d ( d" a ea - n 1se por me1o OS n ICeS 2008 L k S/A - ar s 
GRUPO DENOMINACAO 
iNDICES OA EMPRESA 
1° tri ~tri 3°tri 4° tri 
~ Liquidez lmediata 0,0548 0,0333 0,0296 0,0321 
iJj 
(,) 
z Liquidez Seca 0,8226 0,6040 0,4490 0,5098 <( 
z 
u. 
w Liquidez Corrente 0,8927 0,6574 0,4806 0,5255 en 
::::i 
·<( 
z Liquidez Geral 0,5360 0,4437 0,4240 0,4308 <( 
....I 








lmobilizaQBo de Recursos Pr6prios 333,37% 346,36% 429,74% 504,25% 
::::i 
·<( 
z CapitalizaQBo 17,59% 16,69% 13,61% <( 
Margem Bruta 27,39% 28,98% 29,32% 26,82% 
<( Margem Operacional -10,71% -12,00% -15,97% 6,28% ~ 
~ 




w Produtividade 0,19 0,18 0,18 en 
::::i 
-<( 
z Rentabilidade do Ativo 5,14% -4,31% -2,61% <( 
Rentabilidade do Patrimonio Uquido 29,22% -25,84% -19,18% 
Em 2008, a empresa apresenta baixos niveis de liquidez, sendo que em 
nenhum perfodo do referido ano apresentou liquidez acima de 1. 0 pior fndice 
analisado demonstra que na liquidez imediata chega a 0,02. 
A participa~ao do capital de terceiros e a imobiliza~ao dos recursos pr6prios 
tern elevados indices. A composi~ao das exigibilidades aumenta consecutivamente 
entre os quatro periodos, refletindo assim na quantidade que a empresa esta 
financiando seu passive. 
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A margem bruta tern aumentos gradativos, em contrapartida a rnargern 
operacional tern seguidas quedas entre o 1° e 3° trimestres, chegando a -15,97o/o. 
No 4° trimestre apresenta-se com significativa melhora apresentando urn resultado 
de 6,28o/o. A rnargem Hquida tern urn unico resultado positivo no 2° trimestre. As 
rentabilidades do ativo e do patrimOnio Hquido dirninuern do 2° para o 3° trirnestre, 
perrnanecendo negativas no 4° trimestre. 
4.1.3.3 2009 
T b I 3 A ar . d ~ d. 2009 L rk S/A a ea - n ase por meto OS 10 ICes - a s 
GRUPO DENOMINACAO 
[NDICES DA EMPRESA 
1° tri 2° tri 3° tri 4° tri 
~ Liquidez lmediata 0,0324 0,1075 0,0023 0,0091 
w 
(.) 
z Liquidez Seca 0,5094 0,6174 0,4282 0,7229 ~ z 
u:: 
w Liquidez Corrente 0,5256 0,6413 0,4467 0,7540 (/) 
::::i 
·<( 
z Liquidez Geral 0,4608 0,5114 0,4737 0,5908 <( 
..J Participayao do Capital de Terceiros 704,01% 836,02% 1054,74% 890,19% 
~ 
::::> 
1- Composioao das Exigibilidades 56,35% 52,75% 64,18% 48,43% :::> a: 
1-
(/) 




Capitaliza<;ao 11,58% 9,71% 9,37% z 
<( 
Margem Bruta 34,15% 24,20% 17,58% 28,81% 
<( Margem Operacional -2,63% -27,08% -16,60% 8,96% S:2 
:E 








z Rentabilidade do Ativo -2,21% -2,72% 1,96% <( 
Rentabilidade do Patrimonio Uquido -19,05% -28,01% 20,88% 
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Com relayao ao ano de 2009, percebe-se o baixo indice de liquidez em 
todos os trimestres, comprometendo assim a capacidade da empresa em honrar 
suas obrigal.(oes. 
A utilizayao do capital de terceiros chega no 3° trimestre a 1054,7 4%, que 
demonstra que a empresa esta dependendo em grande parte de fontes externas 
para se manter. A imobilizayao de seus recursos aumentou, passando de 479,63% 
para 655,14% no 3° trimestre periodo analisado. 
Apesar da margem bruta se manter positiva, este indicador demonstrou 
queda no resultado do 1° ao so trimestre, saindo de S4,15% para 17,58%, com 
recuperayao ultimo perfodo, isso devido ao maior custo de bens vendidos e ao 
aumento de deduyoes, conforme ja analisado nos resultados apresentados no ORE. 
Ja as margens operacional e liquida, apresentaram prejulzos nos tres primeiros 
trimestres com resultado positivo no ultimo perfodo. 
4.1.4 Analise Geral dos lndicadores 
Em visao geral dos tres anos analisados, percebe-se o baixo indice de 
liquidez, onde o unico resultado considerado born foi na liquidez corrente do ano de 
2007, no 2° trimestre, onde foi obtido 1,08. A liquidez imediata teve seu melhor 
resultado no 3° trimestre de 2007 e o pior no periodo de 2009, onde a empress nao 
obtinha nenhum valor para saldar suas dfvidas a curto prazo, ou seja, seu resultado 
neste quesito foi 0,00. Na liquidez seca, o melhor resultado foi no 2° trimestre de 
2007 (0,97) eo pior no 3° trimestre de 2009 (0,42). Na liquidez corrente o melhor 
resultado foi, conforme citado anteriormente, no 2° trimestre de 2007 e o pior em 
2009 no 3° trimestre. Por fim, na liquidez geral, o melhor resultado foi no 1° trimestre 
de 2007 e o pior no 3° periodo anaJisado de 2008. 
Sobre a participayao do capital de terceiros, percebe-se que em todos os 
a nos apresentou-se alta, saindo de seu menor percentual que foi no 1° trimestre de 
2007, com resultado de 427,50% chegando a 1054,74% de recursos externos em 
2009. A composil.(ao de exigibilidades teve melhor resultado no anode 2008, porem 
em 2009, chegou a apresentar urn total de 64,18%. A imobilizayao de recursos 
pr6prios tambem alcanyou altos patamares. Chegou a representar 655,14% no so 
trimestre de 2009 contra seu melhor desempenho, 225,39% em 2007. 
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A respeito da analise economica, percebe-se que a margem bruta teve 
seus melhores resultados ao Iongo do ano de 2007, apesar de no ultimo trimestre ter 
apresentado um resultado negativo, sendo o seu pior resultado. A margem 
operacional teve seu pior desempenho no 1° trimestre de 2007 onde se manteve 
negativa em tres periodos analisados. 0 melhor resultado obtido foi em 2007, no 4° 
trimestre. Com relayao a margem liquida,seu melhor desempenho ocorreu no 2° 
trimestre de 2008, com o percentual de 27,03, sendo que nos demais anos, a 
empresa apresentou lucro nesta analise apenas no 4° trimestre. A produtividade dos 
tres anos analisados ficou entre 0,15 a 0,22, tendo seus piores desempenhos no ano 
de 2009. 
4.1.5 Analise Dinamica do Capital de Giro 
4.1.5.1 Balan9o reclassificado 
T b I 4 B I "fi d I . I . Fl . 2007 L rk S/A a ea - a an~o rec ass1 1ca o pe a t1po og 1a eunet - a s 
1° tri rtri 3° tri 4° tri 
VA VA VA VA 
ATIVO CIRCULANTE 18.337 19.238 18.409 13.743 
ACF 131 2.181 3.069 1.187 
Disponibilidades 131 2.181 3.069 1.187 
ACO 18.207 17.057 15.340 12.556 
Cn3ditos 9.423 9.347 8.931 3.916 
Estoques 2.060 2.005 1.963 1.032 
Outros 6.723 5.704 4.447 7.608 
PASSIVO CIRCULANTE 19.201 17.874 21.488 15.975 
~ 10.701 10.150 13.689 10.097 
Emprestimos e Financiamentos 10.701 10.150 13.689 10.097 
PCO 8.499 7.524 7.778 5.878 
Fornecedores 3.063 2.435 3.366 1.279 
Impastos, Taxas e Contribuie(Jes 2.233 1.281 1.093 1.188 
Dividendos a Pagar 0 0 0 0 
Pro vi sees 2.356 2.614 1.698 1.171 
Dfvidas com Pessoas Ligadas 0 0 0 0 
Outros 848 1.195 1.621 2.239 
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Tabela 5- Ba lan~o reclassificado pela tipologia Fleuriet 2008 -larks s /A 
1° tri 2° tri 3° tri 4•tn 
VA VA VA VA 
ATIVO CIRCULANTE 11.432 10.807 9.629 10.818 
ACF 702 548 593 661 
Disponibilidades 702 548 593 661 
ACO 10.730 10.260 9.037 10.158 
Cn§ditos 2.874 3.067 3.271 3.464 
Estoques 898 878 632 322 
Outros 6.958 6.316 5.134 6.372 
PASSIVO CIRCULANTE 12.806 16.439 20.036 20.588 
PCF 7.669 10.752 13.723 12.668 
Emprestimos e Financiamentos 7.669 10.752 13.723 12.668 
PCO 5.137 5.686 6.314 7.921 
Fornecedores 735 586 765 1.749 
lmpostos, Taxas e Contribuie(Jes 980 1.063 1.232 1.641 
Dividendos a Pagar 0 0 0 0 
Provis()es 1.094 1.175 1.589 1.012 
Dividas com Pessoas Ugadas 0 0 0 0 
Outros 2.328 2.862 2.728 3.518 
abe a -T I 6 Ba lanco reclassificado pela tipolo~ 1ia Fleuriet 2009 - Larks Sl A 
1° tri 2° tri 3° tri 4°tri 
VA VA VA VA 
ATIVO CIRCULANTE 10.980 12.293 9.914 12.226 
ACF 676 2.061 50 148 
Disponibilidades 676 2.061 50 148 
ACO 10.284 10.232 9.864 12.078 
Creditos 3.382 3.554 3.493 2.833 
Estoques 336 458 409 504 
Outros 6.566 6.220 5.962 8.741 
PASSIVO CIRCULANTE 20.854 19.169 22.196 16.215 
PCF 13.049 12.451 13.707 10.273 
Empn§stimos e Financiamentos 13.049 12.451 13.707 10.273 
~ 7.805 6.718 8.489 5.942 
Fornecedores 1.172 636 730 628 
Impastos, Taxas e Contribuie(Jes 1.869 1.931 2.244 2.098 
Dividendos a Pagar 0 0 0 0 
Provis6es 1.224 1.485 1.672 911 
Dfvidas com Pessoas Ugadas 0 0 0 0 
Outros 3.540 2.666 3.843 2.305 
Mediante a analise do grafico e possivel verificar que a empresa em todos os 
periodos tern a necessidade de capital de giro, ou seja, em todos os trimestres 
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analisados a empresa obteve urn CCL negativo nao conseguindo honrar com suas 
obrigagoes a curto prazo. 
Grafico 25 ·CCL X NCG .. Larks .S/A 
J- ccL - NcGJ 
Dentre a analise do capital de giro segundo Fleuriet, ha predominaneia da 
Tipologia 4, onde a situagao financeira da empresa e considerada Pessima, uma vez 
que a empresa financia seus ativos nao circulantes com dfvidas a curta prazo sem 





4.2 MET ALFRIO SOLUTIONS S/A 
Nesta etapa, analisou-se os dados retirados da empresa Metalfrio S/A. 
4.2.1 Analise Vertical e Horizontal do Balan9o Patrimonial 
4.2.1.1 2007 
Atraves da analise vertical e horizontal e possivel verificar urn aumento do 
ativo total em 97,92o/o do 1° ao 3° trimestre deste ano, sendo que, em sua 
participagao, houve urn crescimento no ativo circulante do 1° para o 2°\trimestre com 
uma queda de 4,32°/o no 3° trimestre. 
Outro aumento importante se deu por parte do Ativo Permanente onde seu 
crescimento aconteceu trimestre ap6s trimestre. Houve tambem, em media 62,89o/o 
de participagao do ativo circulante em cada trimestre. 0 Passivo Circulante teve 
consideravel diminui9ao nos tres primeiros trimestres deste ano passando de 
I 
59,94o/o no 1° trimestre a 20,47o/o no 3° trimestre. lsso se deve ao fato da empresa 
investir no seu Patrimonio Lfquido que aumentou de 90,94o/o do 1° ao 3° trimestre. 
Grafico 26- Analise Vertical1° Trimestre 2007- Metalfrio S/A 
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Grafico 27 -Analise Vertical 2° Trimestre 2007 - Metalfrio S/A 
Grafico 28 -Analise Vertical 3° Trimestre 2007 - Metalfrio S/A 
Grafico 29- Analise Vertical4° Trimestre 2007- Metalfrio S/A 
4.2.1.2 2008 
No ano de 2008, e posslvel perceber do 1° ao 3° trimestre a queda 
consecutiva do ativo circutante. A empresa diminui em valores suas disponibilidades, 
porem apresenta crescimento nos lnvestimentos bern como no lmobilizado, o que e 
salutario. 0 ativo permanente aumenta 3,26o/o do 2° para o 3° trimestre, com queda 
de participac;ao de 33,71 o/o no ultimo periodo. 
Sabre o Passivo percebe-se urn aumento de 44,21 o/o do 3° ao 4° trimestre do 
Passivo Circulante com perda de 21,99o/o no patrimonio liquido. 
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0 Passivo Exigfvel a Longo Prazo que e uma importante fonte de recursos, 
cai do 1° pra o 2° trimestre em 8,33°/o e aumenta novamente no 4° trimestre em 
40,98°/o. J 
Grafico 30- Analise Vertical 1° Trimestre 2008- Metalfrio S/A 
Grafico 31 .- Analise Vertical 2° Trimestre 2008 - Metalfrio S/A 
Grafico 32- Analise Vertical 3° Trimestre 2008- Metalfrio S/A 
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Grafico 33 - Analise Vertical 4° Trimestre 2008 - Metalfrio S/A 
4.2.1.3 2009 
No anode 2009, a empresa tem queda do seu ativo total em tres perfodos 
analisados, porem ha urn aumento nas suas Disponibilidades, que saldam assim 
suas dlvidas de curto prazo. Ainda, referindo-se ao · Ativo nao circulante, na conta 
lnvestimentos,. houve urn aumento significative do 2° para o 3° trimestre em 51,74%, 
com uma pequena queda de 4,89°/o. 
As dfvidas de curto prazo, caracterizadas pelo Passive Circulante, 
diminufram do 2° para o 3° trimestre em 13,61o/o e aumentaram em 56,75°/o no ultimo 
trirnestre. No mesmo contexto, o Passivo Exigfvel a Longo prazo que decresceu 
16,39o/o do 3° para o 4° trimestre. Ja o · Patrimonio Liquido que vinha com 
consecutivos aumentos nos tres primeiros trimestres, ao final do periodo perdeu 
4, 11 o/o de sua participayao . 
Grafico 34- Analise Vertical1° Trimestre 2009- Metalfrio S/A 
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Grafico 35 -Analise Vertical 2° Trimestre 2009 - Metalfrio S/A 
/ 
Grafico 36- Analise Vertical3° Trimestre 2009- Metalfrio S/A 
Grafico 37 -Analise Vertical 4° Trimestre 2009 - Metalfrio S/A 
4.2.2 Analise Vertical e Horizontal da Demonstrayao do Resultado do Exercfcio 
4.2.2.1 2007 
Atraves das analises realizadas no ORE e posslvel perceber que o lucro 
bruto da empresa em media e de 15,27o/o. 0 Resultado Operacional se mantinha 
positivo no 1° trimestre com uma queda de 597,94°/o para o 2° trimestre, mantendo 
tambem um resultado negativo do Luera Lfquido no 2° trimestre. Outro item a ser 
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destacado em rela~o ao 1° e 2° trimestre, foi o aumento das Despesas 
Operacionais em 5502,92o/o. 
No 3° trimestre a empresa obteve uma franca melhora em seu resultado, 
considerando que seu lucro aumentou 208,40o/o, passando a ter 9,42°/o de 
lucratividade. 
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Neste ano a empresa perdeu em volume na Receita Bruta, sendo que o 
Custo do Produto Vendido aumentou consecutivamente em tres perfodos, obtendo 
no 4° trimestre uma queda de 8,34°/o. Os principais aspectos que fizeram com que a 
empresa obtivesse lucro no ultimo trimestre foi o aumento da Receita Financeira e 
das Outras Despesas Operacionais. 
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4.2.2. 3 2009 
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Na analise percebe-se o crescimento consecutive da Receita Bruta. Porem o 
Resultado Operacional diminui em 13, 18o/o no 3° trimestre devido ao aumento das 
despesas com vendas e administrativas e com expressiva melhora no 4° trimestre 
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de 99,35o/o, com a melhora do resultado bruto que corresponde a 22,88o/o e com o 
ganho nas receitas financeiras. 
E possfvel notar que apesar da menor participayao da Receita Bruta, a 
empresa conseguiu ter maior lucro liquido no 2° trimestre, participando com 26,64o/o 
contra 17, 15°/o no 3° trimestre. 
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4.2.3 Analise por meio dos Indices 
4.2.3.1 2007 
a ea 0 ·An hse por meio dos indices 2007- Metalfrio S/A T b I 1 a. 
GRUPO DENOMINACAO 
iNDICES DA EMPRESA 
1° tri 2f' tri 3°tri 4° tri 
<( Liquidez lmediata 0,2453 
0:: 
2,0296 1,5760 1,2206 
w 
u z Liquidez Seca 0,8517 2,9583 2,6059 2,3456 <( 
z 
u: 




<( Liquidez Geral 0,9810 2,3905 2,4051 2,2956 
__, 
Participa~o do Capital de Terceiros 524,52% 44,91% 42,99% 42,63% 
~ 
::> .... 
::> Composiyao das Exigibilidades 71,37% 65,50% 68,07% 69,79% 0:: 
~ w 




Capitaliza~o 51,50% 69,48% 70,02% <( 
Margem Bruta 18,13% 16,59% 18,31% 18,59% 




Margem Uquida z -10,19% -9,92°.4> 9,42% 8,04% 
0 
u w 
w Produtividade 0,28 0,23 0,24 (/) 
::J 
~ 
<( Rentabilidade do Ativo -2,75% 2,20% 1,89% 
Rentabilidade do Patrimonio Uquido -5,35% 3,17% 2,70% 
Na analise financeira percebe-se que no aspecto de Liquidez lmediata, Seca 
e Corrente, o 2° trimestre foi o melhor resultado alcan~do, porem uma Liquidez 
Geral de 2,3905 no 2° trimestre e 2,4051 no 3° trimestre , demonstra a condic;So da 
empresa honrar com todos os seus compromissos sendo eles de curto ou de Iongo 
prazo. Percebe-se tambem a evoluc;ao da capacidade de ftnanciamento do capital 
de giro, passando de 1,0915 para 3,0674 no 3° trimestre, isso signiftca que para 
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cada R$ 1,00 de divida de curto prazo, a empresa possuia no periodo R$ 3,06 para 
salda-lo. 
Urn dado muito importante na analise estrutural e da diminuiyao do Capital 
de Terceiros, passando de 524,52% para 42,63% no 4° trimestre, sendo que na 
Composiyao das Exigibilidades verifica-se a diminuiyao das dividas a curto prazo se 
comparado o resultado do 1 o e 4° trimestre. Consecutivamente, tambem se avalia 
uma melhora pela diminuiyao da lmobilizayao de Recursos Pr6prios que passou de 
109,95% no 1° trimestre para 44,76% no 4° trimestre 
Com relayao a analise economica, a empresa em questao apresentou uma 
boa rentabilidade na margem bruta. Tendo no 2° trimestre apresentado prejuizo em 
suas margens operacional e lfquida. A produtividade da empresa caiu do 2° para o 
4° trimestre, passando de 0,28 para 0,24. A Rentabilidade do Ativo e a Rentabilidade 
do Patrimonio Uquido passam de urn resultado negativo para positivo, 
demonstrando maier rentabilidade sabre o ativo e patrimonio Hquido investido. 
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4.2.3.2 2008 
T b I 11 A 61" a ea - n 1sepormeio d os indices 2 00 8 - Metalfrio s /A 
GRUPO DENOMINACAO 
INDICES DA EMPRESA 
1° tri 2° tri 3° tri 4° tri 
)> 
Liquidez lmediata 0,8440 0,7622 0,7985 0,9104 
z 
> r 
en Liquidez Seca 2,2462 2,3903 2,2301 1,6587 m 
"Tl z 
)> 
Liquidez Corrente 2,7124 2,8547 2,7145 1,9516 z 0 
m 
~ 
Liquidez Geral 2,4804 2,5780 2,5521 1,9102 
~ 
Participa98o do Capital de Terceiros 37,38% 35,74% 37,91% 63,46% 
~ 








Capitaliza98o 73,22% 73,08% 67,06% 
Margem Bruta 19,72% 17,63% 14,70% 8,03% 
)> 
Margem Operacional 4,95% -4,68% 7,93% -117,76% 
z 
> r en Margem Uquida 2,02% -4,82% 6,59% -113,96% m 
m 
0 




Rentabilidade do Ativo -0,95% 1,29% -19,31% 
Rentabilidade do Patrimonio Uquido -1,30% 1,76% -28,79% 
Com relayao ao anode 2008, e possfvel observar a queda dos Indices de 
liquidez do 2° para 3° trimestre, exceto da liquidez imediata que passou de 0, 7622 
para 0, 7985, mas nada que tenha causado muito impacto na capacidade da 
empresa honrar com suas obriga~oes. Apesar disso, o resultado mais preocupante 
em todos os perfodos foi da liquidez imediata que esta abaixo de 1. 
A empresa demonstrou ao Iongo do tempo a maior dependencia do capital 
de terceiros. Porem, melhorou no 3° trimestre com relayao aos demais na 
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composic;ao de suas exigibilidades, uma vez que passou de 69,32% para 63,63%, e 
apenas no ultimo trimestre esta participac;ao passou para 70,27%. 
Devido ao aumento das Deduc;oes dos Impastos e do Gusto dos Produtos 
Vendidos, percebe-se a diminuic;ao da Margem Bruta. Ja na Margem Operacional, 
temos o inverso. Seu aumento nos tres primeiros trimestres se deve ao fato da 
diminuiyao das despesas e do aumento das receitas operacionais, apesar de no 
ultimo perfodo ter apresentado urn prejufzo de -117,76 devido ao aumento das 
despesas operacionais em 1679,30%. A margem lfquida que demonstra se a 
empresa obteve lucro ou prejuizo ao final do exercicio, apresenta queda de 
1569,62% no ultimo trimestre analisado. 
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4.2.3.3 2009 
a ea - n tse pormeto os m tees T b I 12 A al" . d , d" - eta no 2009 M If. S/A 
GRUPO DENOMINACAO 
INDICES DA EMPRESA 
1° tri 2° tri 3° tri 4° tri 
)> 
Liquidez lmediata 1,2080 1,0710 1,3402 0,7607 
z 
> r en Liquidez Seca 2,0966 1,8588 2,0917 1,8603 m 
"T1 z 




Liquidez Geral 1,9044 1,9494 1,8582 1,6283 
)> Participa~o do Capital de Terceiros 66,23% 57,27% 48,63% 64,76% 
z 
> r 




lmobiliza~o de Recursos Pr6prios 40,11% 45,63% 58,27% 59,31% c 
-1 c 
~ 
Capitaliza~o 61 ,88% 65,40% 63,89% 
Margem Bruta 19,14% 15,03% 19,71% 22,88% 
)> 
Margem Operacional -22,48% 23,68% 18,93% 22,57% 
z 
> r en Margem Uquida -24,23% 26,64% 17,15% 13,22% m 
m 
() 




Rentabilidade do Ativo 4,59% 3,26% 4,15% 
Rentabilidade do Patrimonio Lfquido 7,42% 4,98% 6,49% 
Se tratando da analise do ano de 2009, percebe-se que os Indices de 
liquidez sao bons, devido a seus resultados apresentarem numeros acima de 1 ,00. 
Apenas a liquidez imediata apresenta urn resultado abaixo de 1. 
A participac;ao de capital de terceiros que diminuia a cada trimestre, passa 
do 3° para o 4° trimestre de 48,63o/o para 64, 76. Relacionando com a composiyao de 
endividamento e imobilizac;ao do patrimonio liquido, tambem ha urn aumento, nao 
sendo, portanto, urn resultado satisfat6rio. 
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As margens operacional e bruta tern seus melhores resultados no 4 o 
trimestre. A produtividade da empresa tambem aumenta o que caracteriza que ela 
tern aproveitado mais seu ativo para gerar vendas. A rentabilidade do ativo e do 
patrimonio lfquido tern queda. 
4.2.4 Analise Geral dos lndicadores 
Em geral a empresa apresenta uma situayao financeira estavel. Atraves das 
analises do perfodo caracterizado pelos anos de 2007 a 2009, percebe-se que o 
nfvel de liquidez imediata apresentou seu melhor resuftado no anode 2007 e seu 
pior resultado em 2008. Na liquidez seca, o melhor resultado encontrado foi no ano 
de 2008 eo pior em 2007. Ja a liquidez corrente se manteve constante no perfodo 
de 2008, porem, alcanc;ou resultados muito bons em 2007, aonde para cada R$ 1,00 
de divida a empresa chegou a obter R$ 3,30 para salda-lo. 0 principal fndice de 
liquidez utilizado e o da liquidez geral, onde atraves dele percebe-se o melhor 
resultado no ana de 2008. 
Se tratando da analise estrutural, e possfvel observar a alta participayao do 
capital de terceiros nos anos de 2007 e 2009, chegando no 1 o trimestre de 2007 a 
524,52%. 0 melhor indica ocorreu no ana de 2008. No quesito de composiyao de 
exigibilidades o melhor resultado ocorreu no anode 2009, permitindo dessa forma 
que a empresa utilizasse menos seu ativo para cobrir dfvidas de curto prazo. A 
imobilizayao dos recursos pr6prios teve seu melhor resultado em 2007, apesar do 1° 
trimestre ter representado o maior fndice de todos os anos analisados. Porem, nos 
dois perfodos sequentes houve uma diminuiyao consideravel chegando a 44,76% no 
ultimo trimestre do ano. 
Na analise economica verifica-se o melhor resultado na margem bruta no 
anode 2009, sendo que no 3° trimestre de 2008, apresentou-se o pior resultado de 
todos os perfodos analisados. A margem operacional apresentou seus melhores 
percentuais em 2008 e a margem lfquida no anode 2009 mesmo tendo apresentado 
prejufzo no 1° trimestre. 
0 perfodo em que a empresa teve maior produtividade foi no ana de 2009, 
chegando a 0,31. A rentabilidade do ativo e do patrimonio lfquido apresentaram 
resultados satisfat6rios em 2009. 
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4.2.5 Analise Dinamica do Capital de Giro 
4.2.5.1 Balanyo reclassificado 
T b I 13 8 I ~ F S a ea - a an~o rec asst tcado pela tipolo~ ia leuriet 2007 - Metalfrio /A 
1° tri 2°tri 3°tri 4°tri 
VA VA VA VA 
ATIVO CIRCULANTE 170.535 354.895 339.572 311.399 
ACF 38.327 217.699 174.463 141.047 
Disponibilidades 38.327 217.699 174.463 141.047 
ACO 132.208 137.196 165.108 170.352 
Cn§ditos 94.136 98.819 113.193 128.850 
Estoques 37.477 37.585 51.093 40.359 
Outros 595 792 823 1.143 
PASSIVO CIRCULANTE 156.236 107.263 110.702 115.554 
PCF 62.790 37.796 38.953 38.794 
Emprestimos e Financiamentos 62.790 37.796 38.953 38.794 
.~. 93.445 69.466 71.750 76.760 
Fornecedores 54.647 49.588 47.718 49.829 
Impastos, Taxas e Contribuk;aes 8.842 7.486 10.134 12.225 
Dividendos a Pagar 0 0 0 2.866 
Provist:Jes 22.384 3.678 4.631 3.413 
Dfvidas com Pessoas Ligadas 0 0 0 371 
Outros 7.572 8.715 9.267 8.056 
T b I 14 8 I .fi d I f I . Fl . t 2008 M t If . S/A a ea - a an~o rec ass1 tea o pe a 1po o ~·a eune - e a rto 
1° tri 2° tri 3° tri 4°tri 
VA VA VA VA 
ATIVO CIRCULANTE 245.310 233.339 229.626 238.069 
~ 76.334 62.301 67.545 111.051 
Disponibilidades 76.334 62.301 67.545 111.051 
ACO 168.975 171.038 162.081 127.018 
Creditos 125.720 131.816 120.047 89.165 
Estoques 42.158 37.957 40.982 35.730 
Outros 1.097 1.264 1.052 2.123 
PASSIVO CIRCULANTE 90.442 81.740 84.591 121.987 
fCF 22.579 11.011 15.657 24.458 
Emprestimos e Financiamentos 22.579 11.011 15.657 24.458 
PCO 67.863 70.729 68.935 97.530 
Fornecedores 41.955 41.384 39.272 38.673 
Impastos, Taxas e Contribuk;oes 11.277 17.568 16.828 11.498 
Dividendos a Pagar 2.562 0 0 0 
Provist:Jes 2.268 2.965 4.011 4.067 
Dfvidas com Pessoas Ligadas 887 887 971 1.161 
Outros 8.914 7.924 7.854 42.130 
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Tabela 15-
107.210 102.982 111.328 99.057 
113.990 108.865 93.750 143.173 
76.027 71.988 59.270 108.580 
35.135 33.104 31.322 30.870 
e Financiamentos 40.152 38.776 27.954 27.170 
48.596 57.382 55.114 103.040 
Fornecedores 24.999 32.331 33.012 51 .575 
Taxas e Contrib 10.437 12.068 7.77 15.667 
Dividendos a 1.869 
ProvisOes 4.575 4.381 5.464 7.737 
Dividas com Pessoas 279 331 364 
Outros 8.585 8.323 8.536 25.828 
Fazendo uma analise financeira pela tipologia de Fleuriet, e posslvel verificar 
que a empresa demonstrou uma situac;ao financeira S61ida. 0 grafico a seguir 
demonstra que apenas no 1 o trimestre de 2007 a empresa teve seu saldo de 
tesouraria negativo, ou seja, teve a necessidade de capital de giro. Nos demais 
perlodos, verifica-se que o CCL da empresa e alto, cobrindo assim seu PCF. 
Grafico 50- CCL X NCG- Metalfrio S/A 
J- ccL - NCGj 
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T b I 16 Cl ·r. a ea - assttca~io d r· I . Fl . 2007 M If. S/A a 1po ogta eurtet - eta no 
1° tri 2°tri 3°tri 4°tri 
Capital Circulante Liquido (AC-PC) 14.299,18 247.632,82 228.869,27 195.844,97 
Necessidade Capital Giro (ACO-PCO) 38.762,64 67.730,02 93.358,72 93.592,64 
Tesouraria (ACF-PCF) -24.463,46 179.902,81 135.510,55 102.252,32 
TIPO 
3 2 2 2 
lnsatlsfat6rta S61ida S61ida S61ida 
Tabela 17- Classifica~io da Tipologia Fleuriet 2008- Metalfrio S/A 
1° tri 2°tri 3°tri 4°tri 
Capital Circulante Liquido (AC-PC) 154.867,93 151.599,21 145.034,27 116.081,99 
Necessidade Capital Giro (ACO-PCO) 101.112,60 100.308,67 93.145,94 29.488,23 
Tesouraria (ACF-PCF) 53.755,33 51.290,54 51.888,33 86.593,76 
TIPO 2 2 2 2 
S61ida S61ida S61ida S61ida 
a ea .. assttca~ o a 1po ogta eune - e a no T b I 18 Cl ·r. i d r· I . Fl . t 2009 M t If. S/A 
1° tri 2°tri 3°tri 4°tri 
Capital Circulante Liquido (AC-PC) 132.452,0 115.689,0 122.010,0 112.020,0 
Necessidade Capital Giro (ACO-PCO) 65.394,0 51.483,0 38.636,0 40.133,0 
Tesouraria (ACF-PCF) 67.058,0 64.206,0 83.374,0 71.887,0 
TIPO 2 2 2 2 
S61ida S61ida S61ida S611da 
4.3 WEG S/A 
Nesta etapa, analisaram-se os dados retirados da empresa Weg S.A. 
4.3.1 Analise Vertical e Horizontal do Balanc;o Patrimonial 
4.3.1.1 2007 
Na empresa Weg S/A percebe-se a salutaria diferen<;a da participac;ao do 
ativo circulante e do passivo circulante, que correspondem consecutivamente a 
12,86o/o e 7,96o/o no 4° trimestre, sendo que em todos os anos o ativo circulante tern 
maier participac;ao. 
Em todos os trimestres, verifica-se que a empresa nao obtem nenhum valor 
em emprestimo o que denota a utilizac;Bo em maier parte de capital proprio. 0 
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patrimonio llquido corresponde em media 94,27o/o de participagao apresentado pela 
empresa. 
Grafico 51- Analise Vertical1° Trimestre 2007- Weg S/A 
Grafico 52- Analise Vertical 2° Trimestre 2007 - Weg S/A 
Grafico 53 - Analise Vertical 3° Trimestre 2007 - Weg S/A 
Grafico 54- Analise Vertical 4° Trimestre 2007 - Weg S/A 
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4.3.1.2 2008 
0 ativo circulante continua tendo maior participa9ao do que o passivo 
circulante, porem, na conta de ativos, 91,63o/o sao pertencentes ao ativo nao 
circulante. 0 passivo circulante e nao circulante da empresa tern menores 
participa96es em todos os trimestres do que as apresentadas pelo patrimonio 
lfquido. 
Grafico 55- Analise Vertical1° Trimestre 2008- Weg S/A 
Grafico 56- Analise Vertical2° Trimestre 2008- Weg S/A 
Grafico 57- Analise Vertical 3° Trimestre 2008 - Weg S/A 
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Grafico 58 - Analise Vertical 4° Trimestre 2008 - Weg S/A 
1.0,29~o 
4.3.1.3 2009 
Analisando o passivo circulante, percebe-se urn aumento de 242,84°/o em 
sua participa<;ao no 2° trimestre e no 4° trimestre urn aumento de 380,72o/o com 
relayao ao 3° trimestre. 
0 ativo circulante obteve consecutivos aumentos no 1 o e 2° trimestre, 
diminuindo sua participa<;ao em 42, 56o/o no 3° trimestre. Por conseguinte, obteve 
177,17% de aumento de sua participa<;ao. 
Grafico 59- Analise Vertical1° Trimestre 2009-- Weg S/A 
Grafico 60 -Analise Vertical 2° Trimestre 2008 - Weg S/A 
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4.3.2 Analise Vertical e Horizontal da Demonstragao do Resultado do Exercfcio 
4.3.2.1 2007 
Analisando o ORE da empresa em questao, nota-se aumentos consecutivos 
na receita bruta. Porem, no ultimo periodo houve perda de 4,20o/o do Iuera bruto, 
devido a maior participayao do custo dos bens produzidos. 
Em todos os perlodos, a empresa apresentou urn resultado satisfat6rio em 
seu Iuera lfquido. 0 resultado das receitas/despesas operacionais teve queda 
apenas no 4° perlodo por conta do aumento das receitas financeiras. 
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Em todos os perfodos analisados, a empresa obteve resultado satisfat6rio 
em seu Iuera lfquido. Porem, no ultimo trimestre seu resultado apesar de positive, 
apresentou queda de 41,57o/o. lsso se deu ao fato do custo de mercadoria ter tido 
maior participagao do que dos demais perfodos, por conseqOencia interferindo no 
seu resultado bruto e operacional. 
Grafico 67- Analise Vertical1° Trimestre 2008- Weg S/A 
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Analisando os resultados, a receita bruta do 1 o ao 2° trimestre sofre queda 
de 1 ,64o/o, porem este desempenho nao prejudica o resultado apresentado no lucro 
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lfquido que, alias, tern aumento de 6, 12o/o no perfodo, devido ao fato da receita 
financeira ter sido maior e as despesas financeiras menores. 
No ultimo perlodo, as margens Hquida, operacional e bruta sofrem queda 
devido a maior participa~ao dos custos dos produtos vendidos. 
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4.3.3 Analise por meio dos Indices 
4.3.3.1 2007 
T b I 19 A ar . d , d" 2007 W S/A a ea - n 1se por me1o OS In IC8S - eg 
GRUPO DENOMINACAO 
iNDICES DA EMPRESA 
1° tri 2° tri 3° tri 4° tri 
~ 
Liquidez lmediata 6,3916 0,4631 5,3972 0,5066 
jjj 
0 









Liquidez Geral 2,7157 1,3616 2,3941 1,4247 




Composi~o das Exigibilidades 30,05% 83,18% 28,75% 81,86% :::::> 
0::: 
1-en w 




Capitaliza~o 94,38% 94,40% 93,88% 
Margem Bruta 36,63% 39,84% 37,39% 35,17% 
<( 




Margem Uquida 16,09% 16,35% 15,65% 13,52% z 
0 
0 w 





Rentabilidade do Ativo 8,47% 8,38% 7,06% 
Rentabilidade do Patrim6nio Uquido 8,17% 8,88% 7,52% 
Por meio da analise financeira do ano de 2007, percebe-se que ha grandes 
oscila9oes de resultados se tratando da liquidez imediata, passando de 6,3916 no 1° 
trimestre para 0,4631 no 2° trimestre. Com relac;Bo a liquidez seca e corrente, todos 
os resultados ficam acima de 1,0000. Como o principal indicador de liquidez e 
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demonstrado pela liquidez geral, verifica-se que no ano de 2007 a empresa manteve 
bons resultados, podendo cumprir desta forma com suas obrigayaes. 
Com rela~o a analise estrutural, percebe-se urn 6timo resultado na 
participa~o de capital de terceiros, uma vez que a Weg S/A apresenta indices 
abaixo de 11%. A composic;ao de exigibilidades tam bern apresenta grandes 
variayaes em seus resultados ao Iongo dos trimestres. Desta forma, seu melhor 
resultado foi conquistado no 3° trimestre. A empresa apresenta alta imobilizac;ao de 
seus recursos pr6prios, ficando todos acima de 95%. Ja sua capitaliza~o 
apresentou bons resultados. 
Na analise econ6mica, percebe-se que a empresa apresentou lucro em 
todas suas margens de rentabilidade. Apresentou uma produtividade entre 0,52 e 
0,54. A rentabilidade do ativo apresentou consecutivas quedas. Assim, fechando a 
analise economica, percebe-se a diminuic;ao da rentabilidade do patrimonio Hquido, 
passando de 8,17% para 7,52%. 
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4.3.3.2 2008 
T b I 20 A il" . d p d" 2008 W S/A a ea - n 1se por me1o OS 10 ICeS - reg 
GRUPO DENOMINACAO 
iNDICES DA EMPRESA 
1° tri 2° tri 3° tri 4° tri 
~ 
Liquidez lmediata 2,7564 0,5292 2,4321 0,6058 
w 
(.) 
Liquidez Seca 3,7272 1,6521 3,3807 1,6530 ~ z 
i.L 
w 





Liquidez Geral 2,3617 1,5477 2,7222 1,6934 




Composi~o das Exigibilidades 49,12% 81,63% 59,10% 86,46% ::> 
a:::: r-en w 




Capitaliza~o 80,14% 94,18% 94,95% 
Margem Bruta 36,03% 35,77% 35,62% 32,47% 
4: 
Margem Operacional 14,09% 15,41% 13,68% 7,33% 
(.) 
~ 








Rentabilidade do Ativo 8,23% 7,73% 4,31% 
Rentabilidade do Patrimonio Uquido 10,46% 8,21% 4,54% 
Na analise do ano de 2008, nota-se variac;oes nos resultados de todos os 
Indices de liquidez apresentados. A liquidez geral teve seu pior resultado 2° trimestre 
e seu melhor resultado no trimestre seguinte. 0 unico Indica que apresentou 
resultados abaixo de 1,0000 foi o da liquidez imediata, devido ao baixo valor da 
conta de disponibilidades no balanc;o patrimonial, o que nao poder ser considerado 
urn resultado ruim, uma vez que a empresa investe seu dinheiro ao inves de deixa-lo 
sem uso. 
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0 resultado da participac;ao do capital de terceiros e satisfat6rio ficando 
abaixo de 10%, sendo que no 3° trimestre chegou a apenas 2,82%. A composic;ao 
de exigibilidades apresentou aumento em seu resultado, saindo de 49,12% no 1° 
trimestre para 86,46% no 4° trimestre. A imobilizac;ao de recursos pr6prios 
apresentou altos resultados, chegando a representar no 1° trimestre 135,56%. A 
capitalizac;§o obteve altas continuas durante tres periodos analisados. 
Na analise economica, percebe-se que em todos os perfodos a empresa 
obteve lucro nas margens bruta, operacional e lfquida. Porem seus resultados 
diminuem do 1° ao 4° trimestre. A rentabilidade do patrimonio llquido e do ativo tern 
consecutivas quedas ao Iongo do perfodo. 
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4.3.3.3 2009 
a ea - n tse por meto em tees T b I 21 A ar . d , d" - eg 2009 W S/A 
GRUPO DENOMINACAO 
INDICES DA EMPRESA 
1° tri 2° tri 3° tri 4° tri 
~ 
Liquidez lmediata 2,3717 0,6666 2,5203 0,5400 
jjj 
0 









Liquidez Geral 2,9243 1,7830 2,9671 2,1940 




Composioao das Exigibilidades 63,34% 86,39% 58,78% 98,27% :::> 0::: 
1-en w 




Capitalizayao 95,51% 95,57% 95,29% 
Margem Bruta 29,76% 28,56% 38,11% 31,96% 
<( 












Rentabilidade do Ativo 5,55% 6,75% 5,56% 
Rentabilidade do Patrimonio Uquido 5,81% 7,07% 5,83% 
Os Indices de liquidez da empresa apresentaram bons resultados, exceto no 
2° trimestre, onde no fndice de liquidez imediata obteve 0,6666, sendo o pior de 
liquidez apresentado no ano. 
A participa~o do capital de terceiros continua apresentando bons 
resultados, sendo sua maior participa<;ao alcan9ada no 4° trimestre com 7,26o/o. A 
composi9ao de exigibilidades chega ao ultimo perfodo a representar 98,27°/o. A 
imobiliza9ao de recursos pr6prios tern alta participa9ao ficando em todos os 
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perfodos acima de 90%. A capitalizayao da empresa tern 6timos resultados, ficando 
em torno de 95%. 
Com relac;ao a analise economica, os Indices das margens bruta, 
operacional e lfquida apresentam em todos os perlodos resultados positivos, com 
melhores percentuais no 3° trimestre. 0 fndice de produtividade fica entre 0,44 e 
0,45. Sobre a rentabilidade do ativo e do patrimonio lfquido, verificam-se seus 
melhores resultados no 3° trimestre. 
4.3.4 Analise Geral dos indices 
Observando os tres anos da empresa Weg S/A, verifica-se que no geral a 
empresa apresenta bons Indices de liquidez, permitindo desta forma tenha boa 
capacidade de honrar seus compromissos de curto prazo. A liquidez imediata 
apresentou Indices que oscilaram muito, sendo a (mica que obteve resultados 
abaixo de 1 ,00. Na liquidez seca, seu melhor eo pior resultado foram apresentados 
no mesmo ano. Desta forma, no 1° trimestre de 2007, o fndice que desconta o 
resultado dos estoques apresentou-se em 7,0901 e no 4° trimestre caiu para 1,6141. 
A liquidez corrente tern o mesmo resultado da seca devido ao fato da empresa nao 
ter apresentado estoques em seu balanc;o patrimonial. Na liquidez geral, pode-se 
verificar o born resultado da empresa, apresentando no 3° trimestre de 2009, 2,9671 
para cada R$ 1 ,00 de dfvida, e no 4° trimestre de 2007 apresentou seu pior 
resultado, 1 ,424 7. 
Com relayao a analise estrutural, percebe-se a baixa participac;ao do capital 
de terceiros em todos os anos. Sua menor participac;ao ocorreu no 3° trimestre de 
2007, onde a fonte de financiamento externa contribula com apenas 2,29%. No 
trimestre seguinte do mesmo ano, o resultado foi o mais alto apresentado, ou seja, o 
pior, contribuindo com 10,78%. Sobre a imobilizayao do capital proprio, a empresa 
obteve altos percentuais em todos os anos, chegando a 135,56% no 1° trimestre de 
2009. Sua capitalizayao tambem manteve altos Indices sendo observado o menor no 
2° trimestre de 2009, com 80,14%. 
Sobre a analise economica e posslvel verificar que em todas as margens de 
rentabilidade apresentadas no ORE, a empresa obteve lucro. A margem lfquida teve 
seu melhor resultado no ~ trimestre de 2007 com 16,35% e seu pior resultado no 4° 
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trimestre de 2007 com 7,54o/o. A produtividade da empresa obteve seus piores 
indices no anode 2009 e seus melhores resultados no anode 2008. 
4.3.5 Analise Dinamica do Capital de Giro 
4.3.5.1 Balango reclassificado 
Com relayao a analise do capital de giro, a empresa em todos os periodos 
apresenta bons resultados segundo a tipologia de Fleuriet. No 1° trimestre dos anos 
de 2007 e 2008 e no 3° trimestre de 2008, chegou a ser considerada empresa do 
Tipo 1, considerada com uma situagao financeira excelente. Nos demais periodos, 
pode ser enquadrada no Tipo 2, como uma situagao financeira s61ida. 
Tabela 22 - Balan~o reclassificado pela tipologia Fleuriet 2007 - Weg 5/A 
1° tri 2°tri 3°tri 4°tri 
VA VA VA VA 
ATIVO CIRCULANTE 76.894 227.526 83.218 286.075 
ACF 69.318 70.971 71.982 89.783 
Disponibilidades 69.318 70.971 71.982 89.783 
ACO 7.576 156.555 11.235 196.292 
Creditos 0 0 0 0 
Estoques 0 0 0 0 
Outros 7.576 156.555 11.235 196.292 
PASSIVO CIRCUL.ANTE 10.845 153.240 13.337 177.232 
e.cF 0 0 0 0 
Emprestimos e Financiamentos 0 0 0 0 
PCO 10.845 153.240 13.337 177.232 
Fornecedores 0 0 0 0 
lmpostos, Taxas e Contribuicoes 1.071 1.795 4.022 11.506 
Dividendos a Pagar 9.377 150.572 8.799 165.197 
ProvisOes 0 0 0 0 
Dfvidas com Pessoas Ligadas 0 0 0 0 
Outros 398 873 516 528 
Debentures 0 0 0 0 
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T b I 23 B I "fi do I f I . Fl . t 2008 W S/A a ea - a an~o ree asst tea pel a tpo ogta eune - eg 
1°tri 2°tri 3°tri 4°lri 
VA VA VA VA 
ATIVO CIRCULANTE 109.798 254.023 117.372 237.039 
ACF 81.200 81.367 84.437 86.875 
Disponibilidades 81.200 81.367 84.437 86.875 
~0 28.598 172.656 32.935 150.164 
Creditos 0 0 0 0 
Estoques 0 0 0 0 
Outros 28.598 172.656 32.935 150.164 
PASSIVO CIRCULANTE 29.459 153.760 34.718 143.395 
PCF 0 0 0 0 
Emprestimos e Financiamentos 0 0 0 0 
PCO 29.459 153.760 34.718 143.395 
Fornecedores 0 0 0 0 
lmpostos, Taxas e Contribui9oes 4.413 5.051 8.789 7.009 
Dividendos a Pagar 24.627 147.478 25.382 135.498 
Provisoes 0 0 0 0 
Dividas com Pessoas Ligadas 0 0 0 0 
Outros 418 1.230 547 888 
Debentures 0 0 0 0 
Tbl 24 81 "fi d I . I . Fl . 2009 W S/A a ea - a an~o ree assa tea o pe a ttpol ogta eunet - eg 
1° tri 2° tri 3°lri 4°lri 
VA VA VA VA 
ATIVO CIRCULANTE 127.722 221.428 127.187 352.518 
~f 89.840 86.574 88.334 90.989 
Disponibilidades 89.840 86.574 88.334 90.989 
ACO 37.882 134.854 38.853 261.529 
Creditos 0 0 0 0 
Estoques 0 0 0 0 
Outros 37.882 134.854 38.853 261.529 
PASSIVO CIRCULANTE 37.880 129.867 35.049 168.488 
PCF 0 0 0 0 
Emprestimos e Financiamentos 0 0 0 0 
eco 37.880 129.867 35.049 168.488 
Fornecedores 0 0 0 0 
Impastos, Taxas e Contribuk;oes 8.097 3.888 8.168 4.795 
Dividendos a Pagar 29.671 125.677 26.480 163.118 
Provisoes 0 0 0 0 
Dividas com Pessoas Ligadas 0 0 0 0 
Outros 112 302 401 575 
Debentures 0 0 0 0 
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Grafico 75- CCL X NCG -Weg S/A 
1°-2007 2°- 2007 3°- 2007 4°- 2007 1°- 2008 2°- 2008 3°- 2008 4°- 2008 1°- 2009 2°- 2009 3°- 2009 4°- 2009 
J- ccL - ·NcGJ 
Tabela 26 - Classifi 
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5 ANALISE COMPARATIVA ANTES, DURANTE E P6S-CRISE 
5.1 CRISE ECONQMICA MUNDIAL 
Em setembro do ano de 2008, iniciou-se uma das maiores crises da hist6ria, 
provocando problemas economicos e sociais no mundo todo. Para Gonyalez (2009, 
p. 40), "quanto mais informayaes n6s temos sobre a crise, mais percebemos que a 
origem de tudo e a precificayao dos im6veis." 
Segundo a Revista HSM Online (2009), "urn dos marcos do vendaval do ano 
de 2008 foi a quebra do banco Lehman Brothers, que anunciou sua concordata no 
dia 15 de setembro, e marcou a crise no sistema financeiro. Outras instituiyaes 
importantes, como a seguradora AIG e grandes bancos europeus, tambem 
quebraram." 
Ainda, como divulgado na Revista HSM Online, urn dos motives para esta 
crise no setor imobiliario foi o grande numero de hipotecas, chamadas subprime, que 
ficaram sem ser pagas, que desta forma permitiu que os bancos comeyassem a 
executar as dividas devidas. Assim, os bancos comeyaram a tomar as casas dos 
devedores e colocavam-nas a venda, gerando a lei da oferta e da procura, ou seja, a 
alta oferta e pouca procura, propiciou a queda dos pre<;os dos im6veis, 
acompanhando a queda no preyo dos ativos que estavam atrelados as hipotecas. 
A seguir, Gon<;alez (2009, p. 40-41 ), apresenta as fases da desvaloriza<;ao 
dos im6veis que contribuiu para desencadear a crise: 
Fase 1- 0 mutuario deixa de honrar as prestayC)es de seu im6vel, por nao 
conseguir arcar com elas. Quando fechou o emprestimo, o banco nao 
avaliou a real capacidade de pagamento que o mutuario teria. 
Fase 2- 0 banco percebe que o mutuario se tornou inadimplente. lnicia um 
processo de ayao de despejo (foreclosure). 
Fase 3- 0 banco precisa contabilizar aquele emprestimo como uma 
provisao de devedores duvidosos. Ou seja: pede ser que nao receba e 
precisa informar a todos que o problema esta ocorrendo. 
Fase 4- Avisa ao mercado, no final do trimestre (obrigayao legal), o valor de 
suas provisoes com esses devedores. lsso provoca uma quebra no valor 
das a«;oes desse banco e um banco e um aumento dos resgates dos 
investidores nos titulos que lastreavam este emprestimo. Tanto acionistas 
como clientes investidores desse banco ficam apreensivos com sua 
situa«;ao financeira. 
Fase 5- Despejo. A ayao e muito rapida nos EUA. 0 banco retoma a casa e 
o mutuario perde tude o que ja foi page na hipoteca. 
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Fase 6~ 0 im6vel que foi provisionado como uma valor X (digamos U$ 100 
mil) e reavaliado. Como existem varios processes de despejo semelhantes 
e urn aumento na oferta, o im6vel tern seu valor atualizado pelo mercado. 
Nesse caso, com urn valor 20% menor (vale U$ 80 mil). 
Fase 7- Nova perda contabil. Outro valor e provisionado (nesse caso, uma 
nova perda de mais 20% ). 
Fase 8- 0 mercado e informado da nova provisao. As perdas contabeis 
aumentam. As a9oes do banco despencam na bolsa de valores. Os clientes 
investidores iniciam uma corrida de resgate dos fundos com lastro em 
hipotecas. 0 preyo dos im6veis despenca. 
F ase 9- Ao perceber que nao exist em fundos suficientes, recorrem aos 
"seguros/derivativos" (CDS) e descobrem que eles tambem nao tern lastro. 
0 desastre! 
Fase 10- A crise se alimenta. As perdas geradas tanto aos acionistas como 
aos investidores, diminuem o dinheiro disponlvel na economia. Empregos 
sao cortados, salarios reduzidos. \novos mutuaries ficam inadimplentes, e 
novas perdas sao contabilizadas. 0 processo recome9a. 
Segundo dados do IEDI (lnstituto de Estudos para Desenvolvimento 
Industrial), a retra9ao da industria brasileira chegou a 7,8% em 2008, onde a 
recupera9ao de seu desempenho de setembro de 2008 (inicio da crise), s6 deve 
acontecer no primeiro trimestre de 2010. 
Conforme ja citado em capitulo anterior, se comparado setembro de 2008 
como do anode 2007, verifica-se grandes recuos que podem ser destacados aqui 
por sua maior contribui98o: veiculos automotores (-16,6%), maquinas e 
equipamentos (-20,0%), metalurgica basica (-13,1%), maquinas, aparelhos e 
materiais eletricos (-21,0%) (IEDI, 2009). 
A seguir, graficamente, nota-se o resultado apresentado pela industria 
durante a crise: 
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Grafico 76 - Varia~ao % da Produ~ao Industrial em Setembro de 2009 com rela~ao ao mesmo 
Mes do ano anterior 
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Fonte: Adaptado de IEDI (2009) 
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5.2 ANALISE DE DADOS 
Para a presente pesquisa foram utilizadas empresas que estavam listadas 
na Bovespa como pertencentes ao setor de maquinas, aparethos e materiais 
etetricos. Foram desta forma, listadas tres empresas que se enquadravam no setor 
as quais sao: Larks S/A Maquinas e Equipamentos, Metalfrio Solutions S/A e Weg 
SIA. 
Ap6s a identificayao das empresas, foram retirados os demonstrativos 
financeiros trimestrais dos anos de 2007 a 2009, totalizando desta formas 12 
balan90s patrimoniais e 12 demonstrac;Oes do resultado do exerclcio de cada 
empresa. Ap6s, foi reatizada a atualizac;ao monetaria de todas as empresas pelo 
IGPM (FGV), o qual obteve os seguintes Indices de correyao: 
Tabela 28 - Resultado de Corre~ao pelo IGP-M (FGV) 
A no indice de Corre~ao para 2009 % correspondente 
2007 1,0982474 9,82% 
2008 0,9815995 -1,84% 
Fonte: Banco Central do Brasil 
Com a correc;Bo monetaria feita, foi realizado o calculo da analise vertical e 
horizontal do balanc;o patrimonial e ORE, dos indicadores da analise financeira, 
estrutural e economica e da analise dinamica do capital de giro. Para o ultimo 
calculo foi preciso reclassificar o balanc;o patrimonial de acordo com o modelo de 
Fleuriet. 
5.3 DISCUSSAO DOS RESULTADOS 
Na discussao dos resultados serao apresentadas a comparac;ao dos 




No a no de 2007, a economia brasileira estava apresentando resultados 
muito satisfat6rios. Desta forma, pode-se analisar nesta epoca o desempenho das 
empresas antes da crise econ6mica mundial. 
No quesito liquidez, a empresa que apresentou melhor desempenho foi a 
Weg S/A. Todos os seus melhores resultados aconteceram no 1° trimestre. Os 
piores resultados de tiquidez foram apresentados pela empresa Larks S/A ficando 
por 15 vezes com resultados abaixo de 1 ,00. Os piores resultados apresentados 
pelas empresas aconteceram em sua maioria no 4° trimestre. Com a tabela 29, e 
possfvel verificar tais resultados. 
Tabela 29- Compara~ao entre empresas da analise financeira- 2007 
1°trt 2Dtrl 3°trt 4°trl 
Liquidez lmediata 
Larks S/A 0,0068 0,1234 0,1429 0,0743 
Metalfrio S/A 0,2453 2,0296 1,5760 1,2206 
WagS/A 6,3916 0,4631 5,3972 0,5066 
Liquidez Seca 
Larks S/A 0,8477 0,9750 0,7661 0,7957 
Metalfrio S/A 0,8517 2,9583 2,6059 2,3456 
Weg S/A 7,0901 1,4848 6,2395 1,6141 
Liquidez Corrente 
Larks S/A 0,9550 1,0885 0,8576 0,8603 
Metalfrio S/A 1,0915 3,3087 3,0674 2,6948 
Weg S/A 7,0901 1,4848 612395 1,6141 
Liquidez Geral 
Larks S/A 0,7067 0,7046 0,6302 0,5590 
Metalfrio S/A 0,9810 2,3905 2,4051 2,2956 
Weg S/A 2,7157 1,3616 2,3941 1,4247 
Na analise econ6mica, se tratando da participac;ao do capital de 
terceiros, os menores resultados obtidos e, portanto, sao considerados os melhores, 
sao por parte da Weg S/A, e os piores ficam registrados nos calculos da Larks S/A. 
Na composic;ao de exigibilidades, os melhores resultados foram obtidos pela Larks 
S/A, pois os resultados se mantem constantes, apesar de a Weg S/A, no 3° trimestre 
ter apresentado o melhor f ndice de todas as empresas. Os pi ores f ndices ficam por 
conta da Metalfrio S/A. Com relac;ao a imobiliza<;ao dos recursos pr6prios percebe-
se que a Larks S/A e a Weg S/A tern altos percentuais, ficando desta forma com o 
melhor resultado a Metalfrio S/A. A empresa que pode ser considerada mais 
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capitalizada e a Weg S/A e a com menor fndice de capitalizac;ao a Larks S/A. Segue 
tabela 30 para visualizac;ao dos resultados. 
T b I 30 C a ea - ompara~4 o entre empresas d a an ar I 2007 tse estrutura -
1° tri ~tri 3°tri 4°tri " 
Participa«;ao do Capital de Terceiros 
Larks S/A 427,50% 529,02% 648,11% 471,66% 
Metalfrio S/A 524,52% 44,91% 42,99% 42,63% 
Weg S/A 1,96% 9,90% 2,29% 10,78% 
Composi< ao das Exigibilidades 
Larks S/A 59,60% 52,65% 59,25% 46,10% 
Metalfrio S/A 71,37% 65,50% 68,07% 69,79% 
Weg S/A 30,05% 83,18% 28,75% 81,86% 
lmobiliza~o de Recursos Pr6prios 
Larks S/A 225,39% 256,27% 339,69% 307,98% 
Metalfrio S/A 109,95% 37,56% 39,59% 44,76% 
Weg S/A 96,63% 96,42% 96,81% 95,42% 
Capitaliza«;ao 
Larks S/A 17,42% 14,60% 15,43% 
Metalfrio S/A 51,50% 69,48% 70,02% 
Weg S/A 94,38% 94,40% 93,88% 
A empresa que pode ser considerada a mais rentavel com relac;ao a margem 
Hquida e a Weg S/A. Com rela~o a margem bruta, a empresa Larks S/A apresentou 
resultados excelentes nos tres primeiros trimestres, nao sendo detectado no parecer 
dos auditores informac;oes que permitam entender como a empresa fez para obter 
urn baixo custo de produyao que permitiram tais resultados. 
T b I 31 C a ea - ompara~ o entre empresas d a an ar 6 . tse econ mtca - 2007 
1°trt ~trl 3°trl 40fri 
Margem Bruta 
Larks S/A 98,61% 98,79% 98,46% -208,99% 
Metalfrio S/A 18,13% 16,59% 18,31% 18,59% 
WegS/A 36,63% 39,84% 37,39% 35,17% 
Mar ~em Operacional 
Larks S/A -38,15% -20,39% -17,35% 10,15% 
Metalfrio S/A 5,49% -23,53% 13,08% 11,47% 
Weg S/A 16,11% 16,19% 15,62% 13,55% 
Margem Uquida 
Larks S/A -19,19% -5,30% -5,30% 14,11% 
Metalfrio S/A -10,19% -9,92% 9,42% 8,04% 
Weg S/A 16,09% 16,35% 15,65% 13,52% 
Sabre os resultados apresentados na analise do capital de giro no modele 
de Fleuriet, percebe-se a discrepancia entre os dados obtidos com as empresas 
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Larks S/A e Weg S/A. Refor9Bndo desta forma, os dados obtidos na analise 
financeira, com os indices de liquidez. 
T b I 32 C a ea - a t ompara~, o en re empresas d al· d M d I d Fl . t 2007 a an ISe 0 o eo e eune -
1° tri ~tri 30tri 4°tri 
Tipologia de Fleuriet 
Larks S/A 4 3 4 4 
Pessimo I nsatisfat6rio Pessimo Pessimo 
Metalfrio S/ A 3 2 2 2 
lnsatisfat6ria S61ida S61ida S61ida 
Weg S/A 1 2 1 2 
Excelente S61ida Excelente S61ida 
Mediante as analises expostas, pode-se afirmar que a empresa com melhor 
situac;ao financeira no anode 2007 foi a Weg S/A, onde obteve melhores resultados 
em todos os indices de liquidez, na participac;ao do capital de terceiros, capitaliza<;ao 
e no capital de giro. Ja a empresa que teve uma situac;ao financeira mais delicada foi 
a Larks S/A, que possui pessimos resultados na analise do capital de giro e, por 
conseqOencia, nos indices de liquidez, apresentou incapacidade de honrar suas 
dfvidas, alta participa<;ao no capital de terceiros e baixas margens de rentabilidade. 
5.3.2 2008 
No 3° trimestre de 2008, a crise econ6mica se instalou na economia 
mundial. Desta forma, mediante as analises, verifica-se o desempenho econ6mico-
financeiro das empresas estudadas face as mudanc;as. 
Sobre o quesito da liquidez, a empresa que manteve bons indices foi a Weg 
S/A. Porem, apesar do efeito da crise na economia brasileira, pode-se perceber 
mediante a observa<;ao na tabela 33, que os melhores resultados sao conquistados 
nos 1° e 3° trimestres. A Larks S/A apresentou os piores resultados em todos os 
indices de liquidez. 
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Tabela 33- Compara~ao entre empresas da analise financeira- 2008 
1° tri 2-trl 3° tri 4°tri 
Liquidez lmediata 
Larks S/A 0,0548 0,0333 0,0296 0,0321 
Metalfrio S/A 0,8440 0,7622 0,7985 0,9104 
Weg S/A 2,7564 0,5292 2A321 0,6058 
Liquidez Seca 
Larks S/A 0,8226 0,6040 0,4490 0,5098 
Metalfrio S/A 2,2462 2,3903 2,2301 1,6587 
Weg S/A 3,7272 1,6521 3,3807 1,6530 
Liquidez Corrente 
Larks S/A 0,8927 0,6574 0,4806 0,5255 
Metalfrio S/A 2,7124 2,8547 2,7145 1,9516 
Weg S/A 3,7272 1,6521 3,3807 1,6530 
Liquidez Geral 
Larks S/A 0,5360 0,4437 0,4240 0,4308 
Metalfrio S/A 2,4804 2,5780 2,5521 1,9102 
Weg S/A 2,3617 1,5477 2,7222 1,6934 
Alem de obter os melhores resultados na analise financeira, a empresa Weg 
S/A e a que tern a menor participayao de capital de terceiros, ou seja, ela utiliza em 
maior parte seu proprio capital, aonde no ano todo nao chega a 1 0°/o de participa98o 
de fontes externas. Ja a Larks S/A tern uma alta necessidade de utilizayao de fontes 
externas de capital chegando em seu maior indice e ao pior resultado do ano, a 
710,21o/o. Com relayao a composi98o de exigibilidade, tern o melhor resultado a 
Larks S/A e o pior a Weg S/A, onde nos demonstra que apesar do alto fndice de 
utilizayao de recursos externos, a empresa Larks S/A esta conseguindo gerenciar 
prazos, mantendo-os com urn Iongo perfodo de pagamento. Com rela98o a 
imobiliza~ao dos recursos pr6prios, verifica-se que a Metalfrio S/A tern bons e 
constantes resultados face as demais empresas e que a Larks S/A utiliza em maior 
percentual seu patrim6nio llquido para financiar suas dfvidas de Iongo prazo. 
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T b I 34 C a ea - ompara~i o entre empresas d ar 6 . a an tse econ mtca - 2008 
1° tri ~tri 3°tri 4° tri 
Participac;Bo do Capital de Terceiros 
Larks SfA 502,99% 442,85% 572,48% 710,21% 
Metalfrio SfA 37,38% 35,74% 37,91% 63,46% 
Weg SfA 4,49% 9,85% 2,82% 7,76% 
Composic ao das Exigibilidades 
Larks SfA 41,87% 45,48% 55,60% 55,84% 
Metalfrio Sf A 69,32% 66,38% 63,63% 70,27% 
Weg S/A 49,12% 81,63% 59,10% 86,46% 
lmobilizac;Bo de Recursos Pr6prios 
Larks SfA 333,37% 346,36% 429,74% 504,25% 
Metalfrio Sf A 46,59% 48,98% 49,70% 42,23% 
Weg SfA 135,56% 94,60% 95,14% 94,62% 
Capitalizac;Bo 
Larks SfA 17,59% 16,69% 13,61% 
Metalfrio SfA 73,22% 73,08% 67,06% 
Weg S/A 8014% 9418% 9495% 
A empresa que conseguiu ter a maior margem de lucratividade foi a Weg 
S/A, onde em nenhum periodo obteve prejuizo em seus resultados. A Metalfrio S/A 
obteve no 4° trimestre os piores resultados, chegando a apresentar urn prejuizo na 
margem Hquida de 113, 96o/o. 
T b I 35 C a ea - 6 . 0 8 ompara~ao entre empresas da analise econ m1ca - 2 0 
1° trt ~trl 3° tri 4°tri 
Margem Bruta 
Larks SfA 27,39% 28,98% 29,32% 26,82% 
Metalfrio S/ A 19,72% 17,63% 14,70% 8,03% 
WagS/A 36,03% 35,77% 35,62% 32,47% 
Margem Operacional 
Larks SfA -10,71% -12,00% -15,97% 6,28% 
Metalfrio SfA 4,95% -4,68% 7,93% -117,76% 
Weg S/A 14,09% 15,41% 13,68% 7,33% 
Margem Uquida 
Larks SfA -6,36% 27,03% -23,74% -14,66% 
Metalfrio SfA 2,02% -4,82% 6,59% -113,96% 
Weg S/A 14,17% 15,50% 13,66% 7,54% 
Por meio da tabela 36, e posslvel verificar a boa situac;ao financeira, 
segundo o modelo de Fleuriet, das empresas Metalfrio S/A e Weg S/A, estando 
entre situac;ao s61ida e excelente durante os perlodos de 2008. Ja a Larks S/A nao 
conquistou bons resultado na tipologia de Fleuriet, sendo considerada como tendo 
uma situac;ao financeira pessima. 
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Tbl 36 C a ea - A t ompara~ o en re empresas d al· d M d I d Fl . t 2008 a an tse 0 o eo e eurte -
1° tri 2-tri 3° tri 4°tri 
Tipologia de Fleuriet 
Larks S/A 
4 4 4 4 
Pessimo Pessimo Pessimo Pessimo 
Metalfrio S/A 
2 2 2 2 
S61ida S61ida S61ida S61ida 
Weg S/A 
1 2 1 2 
Excelente S61ida Excelente S61ida 
5.3.3 2009 
0 ano de 2009, ainda trouxe resquicios dos impactos da crise economica 
mundial oriunda do 3° trimestre de 2008. Com isso, continua-se analisando os 
efeitos para as empresas em questao. 
Mantendo os mesmo resultados anteriores, em todos os indices da analise 
financeira, a empresa que se sobressaiu foi a Weg S/A, porem e possivel perceber 
que se comparada como anode 2007, seus indices cairam consideravelmente. Por 
conseguinte, os piores resultados foram apresentados pela Larks S/A, conforme 
apresentados na tabela 37: 
Tabela 37 - Compara~Ao entre empresas da analise financeira - 2009 
1° trl 2-trl I 3° trl 4° tri 
Liquidez lmediata 
Larks S/A 0,0324 0,1075 0,0023 0,0091 
Metalfrio Sf A 1,2080 1,0710 1,3402 0,7607 
Weg S/A 2,3717 0,6666 2,5203 0,5400 
Liquidez Seca 
Larks S/A 0,5094 0,6174 0,4282 0,7229 
Metalfrio S/A 2,0966 1,8588 2,0917 1,8603 
Weg S/A 3,3718 1,7050 3,6288 2,0922 
Liquidez Corrente 
Larks S/A 0,5256 0,6413 0,4467 0,7540 
Metalfrio S/A 2,4925 2,2031 2,4688 1,8603 
Weg S/A 3,3718 1,7050 3,6288 2,0922 
Liquidez Geral 
Larks S/A 0,4608 0,5114 0,4737 0,5908 
Metalfrio S/ A 1,9044 1,9494 1,8582 1,6283 
WegS/A 2,9243 1,7830 2,9671 2,1940 
A dificuldade financeira da empresa Larks S/A fica vislvel em seu alto 
percentua1 de fonte de capita1 de terceiros, imobi1izayao de recursos pr6prios e 
capitalizayao, onde e possivel identificar que um ano ap6s a crise a empresa 
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registrou o maior indica de financiamento externo, chegando a 1054,7 4o/o. Nesta 
analise, a Metalfrio S/A pode ser destacada tambem, onde tern baixos Indices de 
composi<;ao de exigibilidades e de imobitiza<;ao do seu patrimonio Hquido. Ja a Weg 
S/A tern um excelente fndice de fonte de recursos de terceiros e capitaliza<;ao. 
T b I 38 C a ea - a t ompara~4 o en re empresas d ar t t I 2009 a an 1se es ru ura -
1° trt ~trt rtrt 4°trt 
Participac;ao do Capital de Terceiros 
Larks S/A 704,01% 836,02% 1054,74% 890,19% 
Metalfrio S/ A 66,23% 57,27% 48,63% 64,76% 
WagS/A 2,66% 6,78% 2,58% 7,26% 
Composi~ao das Exigibilidades 
Larks S/A 56,35% 52,75% 64,18% 48,43% 
Metalfrio S/A 51,40% 60,29% 60,28% 73,99% 
Weg S/A 63,34% 86,39% 58,78% 98,27% 
lmobilizacao de Recursos Pr6prios 
Larks S/A 479,63% 508,47% 655,14% 464,29% 
Metalfrio Sf A 40,11% 45,63% 58,27% 59,31% 
Weg S/A 94,88% 94,69% 94,93% 91,34% 
Capitalizacao 
Larks S/A 11,58% 9,71% 9,37% 
Metalfrio S/ A 61,88% 65,40% 63,89% 
Weg S/A 95,51% 95,57% 95,29% 
Os dados anteriormente observados, refletem diretamente na analise feita 
do capital de giro, que demonstra que a empresa Larks S/A nao possui capital de 
giro suficiente para honrar com suas obriga<;oes a curto prazo, necessitando dessa 
forma utiliza-se de financiamentos externos ou do seu patrimonio lfquido. Outrora, 
continua-se percebendo por meio da tabela 39, a boa situa<;ao financeira das 
empresas Metalfrio S/A e Weg S/A. 
Tabela 39 - Comparaqao entre empresas da analise do Modelo de Fleuriet- 2009 
1° tri ~tri 3° tri ·~ 4° tri 
Tipologia de Fleuriet 
Larks S/A 
4 4 4 4 
Pessimo Pessimo Pessimo Pessimo 
Metalfrio S/ A 
2 2 2 2 
Salida S61ida S61ida S61ida 
Weg S/A 
2 2 2 2 
S6lida S61ida S6lida S6lida 
Sobre o quesito de rentabilidade, os resultados variam. As empresas que 
tiveram maior rentabilidade com rela<;ao a margem bruta foram a Larks S/A e Weg 
S/A. Ja na margem operacional, o maior resultado foi alcan~do pela Metalfrio S/A. 
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E na margem lfquida, ap6s urn trimestre de prejufzo, a Metalfrio S/A obteve bans 
resultados que superam os da Weg S/A. 
Tbl 40 C a ea - ompara~ao entre empresas da an al 6 . ise econ m1ca - 2009 
1° tri ~tri 30tri 4° trl 
Margem Bruta 
Larks S/A 34,15% 24,20% 17,58% 28,81% 
Metalfrio S/A 19,14% 15,03% 19,71% 22,88% 
Weg S/A 29,76% 28,56% 38,11% 31,96% 
Margem Operacional 
Larks S/A -2,63% -27,08% -16,60% 8,96% 
Metalfrio S/A -22,48% 23,68% 18,93% 22,57% 
Weg S/A 11,42% 13,10% 15,42% 15,07% 
Margem Uguida 
Larks S/A -0,57% -14,29% -15,80% 9,03% 
Metalfrio S/A -24,23% 26,64% 17,15% 13,22% 
We_g S/A 11,66% 12,59% 15,17% 12,67% 
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6 CONSIDERAC0ES FINAlS 
Conforme proposto nesta pesquisa, buscou-se analisar as empresas 
pertencentes ao setor de maquinas, equipamentos e materiais eletricos frente a crise 
financeira internacional de 2008. As tecnicas utilizadas para analise foram: analise 
vertical e horizontal, analise atraves dos indices e analise do capital de giro. As 
analises foram temporais e interempresarias. 
No decorrer do estudo, verificou-se que a empresa Larks S/A foi a que sentiu 
o maior impacto causado pela crise economica internacional, pois ja vinha com uma 
situayao financeira extremamente fragilizada. Ja as empresas Metalfrio S/A e Weg 
S/A tiveram uma pequena queda em seus resultados em conseqOemcia da crise, 
porem com ja obtinham situayao financeira s61ida, sentiram menor impacto 
financeiro com a crise. 
Fazendo uma analise temporal, percebe-se mediante todos os graficos e 
tabelas utilizadas para fins de analise, que no ano de 2007 as empresas vinham com 
resultados melhores que nos anos subseqOentes, mesmo a Larks S/A que em 
nenhum dos anos obteve resultados satisfat6rios. 
0 impacto da crise pode ser observado nas analises realizadas a partir do 4° 
trimestre de 2008, onde a economia desacelerava pois o mercado recuava seus 
investimentos, diminufa incentives economicos e 0 credito tambem diminuia, 0 que 
interferiu na competitividade das empresas. 
Conforme o problema e objetivo geral deste estudo, conclui-se que o 
desempenho economico-financeiro das empresas do setor analisado pode ser 
considerado satisfat6rio. Porem, a empresa Larks S/A deve atentar-se para sua 
situayao e com algumas medidas como reduyao do capital de terceiros e diminuiyao 
de seu passive, sua situa«;ao financeira podera ficar mais favoravel, uma vez que 
tera maior circulayao de seu capital proprio e, conseqOentemente, melhora seus 
indices de liquidez. A Metalfrio S/A mesmo obtendo bons resultados, deve procurar 
melhorar o gerenciamento de seus recursos de capital de terceiros para alavancar 
ainda mais seus resultados. 
Desta forma, pode-se perceber a importancia dos indicadores financeiro-
economicos para o gerenciamento empresarial, uma vez que os dados oriundos de 
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fentes centabeis auxiliam gesteres e investideres em suas temadas de decisoes 
visande urn maier lucre e,censequentemente, valerizac;ae das ac;oes da empresa. 
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(Rulo Mil) I BALAN«;O PATRIMONIAL 
C6dlgo cia Conta I Descrl~o cia Conta 
1.01 Atlvo Circulant• 
1.01 .01 Oiaponibilidade 
1.01 .02 Cr6c:Utoa 
1.01 .02.01 Clienteo 
1.01 .02.02 CreditooOMnoo 
1.01 .03 Estoques 
1.01 .04 Outroo 
1.02 Atlvo Nlo ClrcufiM'lte 
1.02.01 A1ivo Realizawll a Longo Prazo 
1.02.01 .01 Cr6ditoo0Mnoo 
1.02.01 .02 C..Oditoo com Peooou l.igadao 
1.02.01 .02.01 ComColigadaoe Equiparadao 
1.02.01 .02.02 ComControladao 
1.02.01 .02.03 Com Outru Peooou l.igadao 
1.02.01 .03 Outroo 
1.02.02 Alivo Pennanente 
1.02.02.01 lnvestimentoc 
1.02.02.01 .01 Participa¢e&Coligadao/Equiporadao 
1.02.02.01 .02 Participa¢eo CollgaduJEqulpanodu 
1.02.02.01 .03 Participa¢eoemControladao 
1.02.02.01 .04 Participa¢eoemControladao - /9o 





2.01 Puaivo Circulant• 
2.01 .01 Empr~eFin.-.c:iamentoa 
2.01 .02 Debantureo 
2.01 .03 Fomecedoreo 
2.01 .04 lmpoatoa, Taxa e Contribui¢es 
2.01 .05 Oividendooa Pagar 
2.01 .06 -2.01 .07 Dlvtdaa com Peuoas Ugadaa 
2.01 .08 Outroo 
2.02 Paaalvo NJo Circulante 
2.02.01 Puoivo Exiglvela Longo Prazo 
2.02.Q1 .01 Empr~mos e Ftnanciamentos 
2.02.01 .02 Oeb6ntures 
2.02.01 .03 Pr0Yio6eo 
2.02.01 .04 DIYidu com Peooou Llgadu 
2.02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capitai 
2.02.01 .06 Outroo 
2.02.02 Resultados de Exen:lcioc Futuroa 





2.04.03.02 Controladao/Collgadu e Equiporadao 
2.04.04 Reservasde Luera 
2.04.04.01 Legal 
2.04.04.02 Estatutiria 
2.04.04.03 Para Contingenclao 
2.04.04.04 De Lucro. ~ Re•lizar 
2.04.04.05 Ret~deLucroo 
2.04.04.06 Eopoelalp/OivldendooNioDiotribulcloo 
2.04.04.07 Outras Reservaade luet'o 
2.04.05 Luero./Prejulzoc~ 
2.04.06 Adiantamento pan~ Futuro Aumento Capital 
Paas ivoTotal 
1"tri I 2"tri I 3"tri I 4"tri 
3113121107 I Alual._ I AV% I AH% I 301112007 I ..,...,._ I AV% I AH% I .1C11112007 I ..,...,._ I AV% I AH% I 311t212111171 - I AV% I AH% 
16.6971 18.3371 46,13%1 100,00%1 17.5171 19.2311 48,20%1 4,91%1 16.7621 18.4091 44,02%1 -4,31%1 12.5141 13.7431 32,72%1 -25,34% 
1191 1311 0 ,33%1 100,00%1 1.9861 2.1811 5.46%1 1568,91%1 2.7941 3.0691 7,34%1 40,68%1 1.0811 1.1871 2,83%1 -61 ,31% 
8.5801 9 .4231 23,70%1 100,00%1 8.5111 9.3471 23,42%1 .(),80%1 8.1321 8.9311 21 ,36%1 -4,45%1 3.5661 3 .9161 9,32%1 -56,15% 
3.5171 3.8631 9 ,n%1 100,00%1 2.8041 3.0791 7,71%1 -20,27%1 2.7811 3 .0541 7,30%1 .(),82%1 3.5661 3 .9161 9,32%1 28,23% 
5.063 5 .5601 13,99%1 100,00% 5.707 6 .2681 15,70%1 12.n11 5.351 5 .8771 14,05%1 -6,24% 0 ,00%1 -100,00% 
1.876 2.0601 5 ,18%1 100,00% 1.826 2.0051 5 ,02%1 -2,67% 1.787 1.9631 4,69%1 -2,14% 940 1.0321 2,46%1 -47,40% 
6.122 6 .7231 16,91%1 100,00% 5.194 5.7041 14,29%1 -15,16% 4.049 4.4471 10,63%1 -22,04% 6.927 7.6081 18,11%1 71 ,08% 
19.500 21 .4161 53,87%1 100,00% 18.828 20.6781 51 ,80%1 -3,45% 21.317 23.4111 55,98%1 13,22% 25.730 28.2581 67,28%1 20,70% 
4.034 4.4301 11 ,14%1 100,00% 4.021 4.4161 11 ,06%1 .(),32% 4.027 4.4231 10,58%1 0,15% 5.126 5.6301 13,40%1 27,29% 
341 3751 0,94%1 100,00% 328 3601 0,90%1 -3,81% 343 3771 0 ,90%1 4,57% 4890 53701 12,79%1 1325,66% 
0 ,00%1 100,00% o,OO% I o,oo% 0 ,00%1 0,00% 236 2591 0,62%1 0,00% 
0 ,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% o,oo% 1 o ,oo% 236 2591 0,62% I o,OO% 
0 ,00%1 100,00% o,OO% I o,OO% 0,00%1 0,00% o,OO% I o,OO% 
0 ,00%1 100,00% 0,00%1 0 ,00% 0,00%1 0 ,00% 0,00% I o,OO% 
3.693 4.0561 10,20%1 100,00% 3.693 4.0561 10,16%1 0 ,00% 3 .684 4.0461 9,67%1 .(),24% 0,00%1 -100,00% 
15.466 16.9851 42,73%1 100,00% 14.807 16.2621 40,74%1 -4,26% 17.290 18.9891 45,41%1 16,77% 20.604 22.6281 53,88%1 19,17% 
Ol 0 ,00%1 100,00% o,OO% I o,oo% o I o,OO% I o,OO% o,OO% I o,OO% 
0 ,00%1 100,00% o,oo% I o,OO% 0,00%1 0 ,00% o ,OO% I o,OO% 
0 ,00%1 100,00% o,OO% I o,oo% 0,00%1 0,00% 0 ,00%1 0,00% 
0 ,00%1 100,00% o,OO% I o,OO% o,OO% I o,OO% o ,OO% I o,oo% 
0,00%1 100,00% o,OO% I o,OO% 0 ,00%1 0,00% 0 ,00%1 0 ,00% 
0,00%1 100,00% o ,oo% I o,OO% o ,OO% I o,OO% 0 ,00%1 0 ,00% 
15.466 16.9851 42,73%1 100,00% 14.807 16.2621 40,74%1 -4,26% 17.290 18.9891 45,41%1 16,77% 20.604 22.6281 53,88% I 19,17% 
0,00%1 100,00% 0 ,00%1 0 ,00% 0 ,00%1 0,00% 0,00% I o,OO% 
0,00%1 100,00% 0 ,00%1 0,00% o ,OO% I o,OO% o,OO% I o,OO% 
36.197 39.7531 100,00%1 100,00% 36.345 39.9161 100,00%1 0,41% 38.079 41 .8201 100,00%1 4,77% 38.244 42.0011 100,00%1 0,43% 
17.483 19.2011 48,30%1 100,00% 16.093 17.6741 44,28%1 -7,95% 19.546 21 .4661 51,33%1 21,46% 14.546 15.9751 38,03%1 -25,58% 
9.744 10.7011 26,92%1 100,00% 9.242 10.1501 25,43%1 -5,15% 12.464 13.6891 32,73%1 34,86% 9.194 10.0971 24,04%1 -26,24% 
o,OO% I 1 oo,oo% 0 ,00%1 0 ,00% o I o,OO% I o,OO% o ,OO% I o,OO% 
2.789 3.0631 7,71%1 100,00% 2.217 2.4351 6 ,10%1 -20,51% 3 .065 3.3661 8,05%1 38,25% 1.165 1.2791 3,05% I -61 ,99% 
2.033 2.2331 5,62%1 100,00% 1.166 1.2811 3,21%1 -42,65% 995 1.0931 2,61%1 -14,67% 1082 11881 2 ,83%1 8 ,74% 
Ol 0,00%1 100,00% Ol 0 ,00%1 0,00% o,OO% I o,OO% 0,00%1 0,00% 
2.145 2.3561 5 ,93%1 100,00% 2 .380 2.6141 6,55%1 10,96% 1.546 1.6981 4,06%1 -35,04% 1.066 1.1711 2,79%1 -31 ,05% 
Ol 0,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% o,OO% I o,oo% o,OO% I o,oo% 
1n 8481 2,13%1 100,00% 1.088 1.1951 2,99%1 40,93% 1.476 1.6211 3 ,88%1 35,66% 2 .039 2.2391 5,33%1 38,14% 
11.852 13.0161 32,74%1 100,00% 14.474 15.11HI 39,82%1 22,12% 13.443 14.7641 35,30%1 -7,12% 17.008 11.6791 44,47%1 26,52% 
11 .852 13.0161 32,74%1 100,00% 14.474 15.8961 39,82%1 22,12% 13.443 14.7641 35,30%1 -7,12% 17.008 18.6791 44,47%1 26,52% 
2 .439 2.6791 6,74%1 100,00% 5.207 5.7191 14,33%1 113,49% 4.500 4.9421 11 ,82%1 -13,58% 10.981 12.0601 28,71%1 144,02% 
0 ,00%1 100,00% 0,00%1 0 ,00% Ol 0,00%1 0 ,00% o ,OO% I o,OO% 
7.634 8.3841 21 ,09%1 100,00% 7.665 8.4181 21 ,09%1 0 ,41% 7.486 8 .2211 19,66%1 -2 ,34% 6.027 6 .6191 15,76%1 -19,49% 
0,00%1 100,00% 0 ,00%1 0 ,00% o,OO% I o,OO% 0,00%1 0,00% 
0 ,00%1 100,00% 0 ,00%1 0 ,00% 0 ,00%1 0,00% 0,00%1 0,00% 
1.779 1.9541 4,91%1 100,00% 1.602 1.7591 4,41%1 -9,95% 1.457 1.6001 3,83%1 -9,05% o,OO% I -1 oo,OO% 
o,OO% I 1 oo,oo% 0 ,00%1 0,00% o ,OO% I o,oo% o,OO% I o.OO% 
6.862 7.5361 18,96%1 100,00% 5.778 6.3461 15,90%1 -15,80% 5.090 5.5901 13,37%1 -11,91% 6.690 7.3471 17,49%1 31,43% 
14.328 15.7361 39,58%1 100,00% 14.328 15.7361 39,42%1 0,00% 14.328 15.7361 37,63%1 0 ,00% 14.327 15.7351 37,46%1 .(),01% 
35 381 0,10%1 100,00% 35 381 0,10%1 0,00% 35 381 0,09%1 0 ,00% 36 401 0 ,09%1 2,86% 
7.492 8.2281 20,70%1 100,00% 6.674 7.3301 18,36%1 -10,92% 5.679 6.2371 14,91%1 -14,91% 5.404 59351 14,13%1 -4,84% 
0.00%1 100,00% o ,OO% I o,OO% 0,00%1 0,00% 5404 59351 14,13%1 0 ,00% 
0 ,00%1 100,00% 0 ,00%1 0 ,00% o,OO% I o.oo% 0,00%1 0,00% 
0 ,00%1 100,00% 0 ,00%1 0 ,00% 0 ,00%1 0,00% o.OO% I o,OO% 
0,00%1 100,00% 0 ,00%1 0 ,00% 0 ,00%1 0 ,00% o,OO% I o,OO% 
0,00%1 100,00% 0 ,00%1 0 ,00% o ,oo% I o,OO% o,OO% I o,OO% 
0,00%1 100,00% 0 ,00%1 0,00% 0,00%1 0 ,00% o ,OO% I o ,OO% 
0,00%1 100,00% 0 ,00%1 0,00% o,oo% I o,OO% 0 ,00%1 0 ,00% 
o.OO% I 1 oo.OO% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 ,00%1 0 ,00% 
o,OO% I 1oo,OO% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%1 0,00% 
o ,OO% I 1 oo.oo% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00%1 0,00% 
-14.9931 -16.4661 -41 .42%1 100,00% -15.259 -16.7581 -41 ,98% 1,77% -14.952 -1 6.421 I -39,27% -2,01% -13.0771 -14.3621 -34,19%1 -12,54% 
0 ,00%1 100,00% 0 ,00% 0 ,00% 0 ,00% 0 ,00% o ,OO% I o,oo% 



















































(RellioMIII lORE 1•trt r .. l 
COdigodaConto I ~daConto tiiD'I-·tt- --I AV% I AH% I tt-•- - I AV% I AH% I ttRF_•_ 
3.01 IRocoltallrutadoVendaso/~o 8.375 1.117,121 100,00%1 100,00%1 7.A18 8.141,801 100,00%1 ·11,43%1 7.A75 
3.02 IDod~claRecoitaBMa(-1 -951 -1 .044,43 1 -11 ,36%1 100,00%1 -- -951 ,0111 -11,67%1 -8 ,~%1 -857 
3.03 IRocoitaLiquldadoVenclasolou~ 7.A24 8.153,311 100,00%1 100,00%1 1.562 7.116,721 100,00%1 -11 ,71%1 1.118 
3.04 leustodollonso/O<J~Vondidos -103 -113,121 -1,39%1 100,00% -86,761 -1,21%1 -23,30% 
3.05 IRu..-anno 7.321 8.040.271 11,11%1 100,00%1 1.473 7.108,111 11,78%1 ·11 ,58%1 1.511 
Dosposos/Roc:oitos Oporocionais 10.153 11 .150,511 136,76%1 100,00%1 7.809 8.576.211 119,18%1 ·23,09%1 7.664 
3.06.o1 I Com Vondas o.oo I o,OO% I 100,00% o.oo I o,OO% I o.OO% 
3.06.02 I Genliso- -8.381 -9.204,41 1 -112,89% I 100,00% -7.917.271 -110,03%1 -13,98%1 -8.682 
3.06.03 Financeiras -1.096,051 -13,44%1 100,00% -566,701 -7,88%1 -<18,30%1 -760 
3.06.03.01 I Roceitos F'......c.ku (+I 1n 188,901 2,32%1 100,00%1 526 577,681 8,03%1 205,81% 
3.06.03.02 I 0nposos F'lniiiiCOiros <-1 ·1.170 -1.284,951 -15,76%1 100,00%1 -1 .042 -1 .144,371 -15,90%1 -1 0.~% 
3.06.04 I Outros Roceitos apnc:;ono;. (+I 





0.23"' I 100.00% I 828 
-368,71 -10,65% 100.~ -912 
909,351 12,64%1 4770,59%1 75 
-1.001 .601 -13,92%1 15,30%1 1703 
0 ,00 0,00% 0,00% 0 RosultadodoEquivoiOnciaPolrimoniol o.oo I o.OO% I 100.00% 
RetuftldoOptracional -3.110,241 -38,15%1 100,00% -1A17.21I -20,38%1 -62,12%1 -1 .141 
3.011 IR....-NloOponoclonol 1.407 1.5-45.231 18,95%1 100,00% 1.0111 ,771 15,03%1 -29.99%1 -807 
3.011.01 1.407 1.5-45.231 18,95%1 100.00%1 985 1.0111 .771 15.03%1 -29.99%1 -807 
Dnposos o.oo I o.OO% I 100.00% o.oo I o.OO% I o,OO% 
Reautt.doAntes Tribu~at1iet~Ou ·1A25 ·1.515,001 ·11,18%1 100,00% -385,411 -6,38%1 -75,37%1 -1166 
3.10 IProvisloponiRoConlribu~_oSoc:iol o.oo I o,OO% I 100,00% o.oo I o.OO% I o.OO% 
o.oo I 0.00% I 100.00% 
0,00 0,00% 100,00% 
IRDiforido 
3.12 1-icOesEstolutirios 
0,00 I 0,00% I 0,00% I 1268 
0,00 0,00% 0,00% 
3.12.01 -~ o.oo I o.OO% I 100,00% o.oo I o.OO% I o,OO% 
3.12.02 I ~ o.oo I o,OO% I 100,00% o.oo I o.OO% I o.OO% 
3.13 IR-.dooJun>ssobreCapitoiPr6prio o.oo I o,OO% I 1oo,OO% o,oo I o,OO% I o,OO% 
LucroiPrejuizo do Periodo -1 .425 ·1.515,001 -17,01%1 100,00%1 -351 -3B5.A8I -6,35%1 -75,37%1 .aa1 
- I AV% I AH% I ttll-•1111- -1 AV% I AH% 
1.201.40 I 100,00% I 0,77% I 1.113 10.M7.4SI 100,00%1 21,10% 
-9-11.201 ·11 ,46%1 -1 ,04%1 -1097 -1.204,781 -11 ,41%1 28,00% 
7.211.201 100,00%1 1,01%1 8.511 1.312,171 100,00%1 28,111% 
-112,021 -1,5-4%1 29,11%1 -26314 -28.1199.281 -308,99%1 25698,04% 
7.156,111 11.4S"'I 0,56%1 -17.711 ·11.548,111 -201,18% I -373,14% 
8.417,001 115,81%1 -1,86% 20.495,491 219,14%1 143,50% 
o.oo I o,OO% I o,OO% I -2524 -2.771 ,981 -29,64%1 0,00% 
-9.534,981 -131 ,19%1 20,43%1 18.783 20.628,381 220,56%1 -316,34% 
-834,671 -11 ,41%1 47.29%1 ~ -544,731 -5,82%1 -34,74% 
147,171 2,02%1 -74,52%1 535 587,561 6.28%1 299.25% 
-981,831 -13,51%1 -14.20% 1 -1 .031 -1 .132.291 -12,11%1 15,32% 
82,371 1,13%1 -90.~% 1 21199 3.183,821 34,04%1 3765.33% 
1.870.32
1 
25.73"' I -286.73"' 
o.oo 0 .00% 0,00% 
0,001 0.00%1 -100.00% 
o.oo 0.00% 0,00% 
-1.210,711 -17,31%1 -14,07% 148,111 10,18%1 ·175,21% 
-886.291 -12.19%1 -181 ,93%1 197 216.351 2,31%1 -124.41% 
-886.291 -12,19%1 -181 ,93%1 -1585 -1 .740,nl -18,61%1 96.41% 
o.oo I o.OO% I o.OO% o.oo I o.OO% I o.OO% 
·2.147,071 -21,54%1 451,111% 1.115.241 12,48%1 -154.27% 
o,oo I o,OO% I o,OO% o.oo I o.OO% I o ,OO% 
1.392,581 19,16%1 0,00% 
0,00 0,00% 0,00% 
15-4,851 1,66%1 0 ,00% 
0,00 0,00% 0,00% 
o.oo I o.OO% I o.OO% o,oo I o,oo% I 0,00% 
o,oo I o,OO% I o.OO% o.ool o,OO% I o.OO% 
o.oo I o.OO% I o,OO% o.oo I o.OO% I o,OO% 



















































(ReaisMII} BALANCO PATRIMONIAL 1'trl 2"trl 3'trl 
C6digo do Conta Descri~o da Cont. ·-~- AI/% All% - ..... ._.. AI/% All% -S1,1l'll 100,00% 2A,U% .. .-
[);sponibi- 1,91% 100,00% 1,24% -21 ,98% 
7,&4'11. 100,00% 6 ,92'11. 5,159'11. 
2.92&1 2.&74 7,&4'11. 100.~ 6,92% 8,59% 
CritdrtO& ONersos 0 ,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
Estoques 2,45'11. 100,00% 1,N% -2,30% 832 
7.oaa 1U7'11. 100,00% 14,25'11. -9,23'11. 
Equiplmentosde~Oesl. aVend 3.0591 3.003 &,1 9'11. 100,00% 1 ,&4% -2,09% 
4151 407 1,11'11. 100,00% 0,7&% -15,42'11. 
lmpostosaRecuperar 36141 3.541 9,67'11. 100,00% 6,&4'11. -14,55'11. 
AttvoNioctrculante 11,12% 100,00% S4.121 76,11% S2,15% S2.70S 
1.02.01 AlNoReafirivelalongoPrazo 13,54'11. 100,00% 5.230 11 ,10'11. 5,36'11. 5.651 
CredrtoaOiversos 4.9&4 13,54'11. 100,00% 4.830 10,90'11. -2,69'11. 
lmp.doRendaeContr. SociaiDi 12,02'11. 100,1)0% 9,95'11. 0,00% 
1,52'11. 100,00% 0,95'11. -24,03'11. 
1.02 .01 .02 Creditos com Pessoas Ugadas 0,00'11. 100,00% 407 0,90'11. 0,00% 759 
Com CoUgadat e Equiparada& 0 ,00% 100,00% 0,00% 0,00'11. 
0 ,00'11. 100,00% 0,00% 0,00% 
ComOutnooPeuoosl.igodn 0,00% 100,00% 0,90'11. 0,00'11. 
1.02.01 .03 0,00'11. 100,00% 0,00% 0,00% 
20652 55,29'11. 100,00% 2&100 2&.270 83,10'11. 39,45'11. 27559 27.052 
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
Participac;&tsCol;gadasiEquipa1 0,00% 100,00% 0,00% 0,00'11. 
Participac;6et;Coligadas/Equipa1 0 ,00% 100,00% 0,00% 0,00'11. 
~emConlnUd8& 0 ,00% 100,00% 0,00% 0 ,00% 
~emeontrotadu- 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
1.02.02.01 .05 Outroslnvestimentos 0 ,00'11. 100,00% 0,00'11. 0 ,00% 
1.02.02.02 55,29'11. 100,00'11. 2&.270 83,10'11. 39,45% 27559 27.052 
lnlang!Yel 0,00% 100,00% 0,00% 0 ,00% 
0 ,00% 100,00% 0,00% 0 ,00% 
100,00% 100,00% 100,00% 20,14% 
S4,t2% 100,00% S7,10% 21,S7% 
En'lpC'Htimos • Flnanciamentos 20,92% 100,00'11. 24,27'11. 40,20% 13.n3 
0,00% 100,00'11. 0,00'11. 0 ,00'11. 
2,01% 100,00% 597 586 1,32% -20,29% 
lmpo&toa,TaxaseContribuf96es 2,67'11. 100,00% 2 ,40% 8,52% 
OMdendos • Pagar 0,00'11. 100,00'11. 0 ,00% 0,00% 
2,9&'11. 100,00'11. 2,65'11. 7,45'11. 
Dividas com l'<luoas Ugadas 0,00% 100,00% 0 ,00% 0,00'11. 
6 ,35% 100,00'11. 6 ,46'11. 22,93'11. 2.n8 
41 ....... 100,00% 44.41'11 10,1S% 
PassNo Exiglvet a Longo Prazo 41,49% 100,00% 20076 44,41'11. 10,83'11. 16.001 
EmprHtimoa • Financiamentos 33,37% 100,00% 33,43% 21,05'11. 11 .574 
2.02 .01 .02 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
2.02 .01 .03 - 15,13'11. 100,00'11. 11,05% -11.n'M. ~Tributirin 1.191 3,25'11. 100,00% 2,36% -1 2,1 2'11. 
Imp. de Renda e Contr. Social ____Q! 28371 2.586 7,06% 100,00% 5,2&% -1,67'11. 1.101 
PrcMs6es parw Conting6nclaa 4,&2% 100,00% 3,41'11. -14,44'11. 1.1174 
2 .02.01 .04 Oividas com Pessoas Ugadaa 0,00'11. 100,00% 0,00% 0 ,00'11. 
2.02.01 .05 Adianlamento para Futuro Aumento Capit 0,00'11. 100,00% 0,00% 0 ,00% 
0,00'11. 100,00% 0 ,00'11. 0 ,00'11. 
ResultadosdeExerclcioaFutwos 0,00% 100,00% 0,00% 0 ,00% 
Patrtm6nloUquldo 11,61'11 100,00% 11.42% S4,22% 
eap;taJSociaiR- 3&,35% 100,00% 14327 31 ,74'11. 0,00% 
Reservasdecapital 0 ,10% 100,00% 0 ,08% 0,00'11. 
ResetVaS de Reava~ 13,7&'11. 100,00% 10,24% -10,18% 
AIM>aF'roprioo 13,78% 100,00% 10,24% -10,18% 
Contro&ada&IColigadaseEqu&paradas 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
L..,al 0,00% 100,00% 0 ,00% 0 ,00'11. 
0,00% 100,00% 0,00% 0 ,00% 
Parw Contingllnciaa 0,00% 100,00% 0,00% 0 ,00% 
0,00'11. 100,00'11. 0 ,00% 0 ,00% 
Ret~ de Luera. 0,00% 100,1)0% 0 ,00% 0 ,00% 
E-1 pi DMdondoo Nlo Dislrib.ll- 0,00% 100,1)0% 0 ,00% 0,00% 
0,00% 1 100,00% o,OO% I o,OO% 
lucros/Preiulzos Acumutados -35,65'11. 1 100,00'11. -23,64%1 -19,86% 
Adiantamento pan~ Futuro Aumento Capital o.OO% I 1 oo.OO% 0,00%1 0,00% 
100,00%1 100,00% 100,00%1 20,14% 
4"trl 




7,73'11. 8 ,86% 
0,00% 0,00% 
1,49% -27,98'11. 32& 
12,13"' -1&,71'11. 6.3n 
4 ....... -32,49% 
0,73'11. -10,21'11. 
1,71% -5,31% 
n.21% ·2.SI'll S1.2Aa 
13,35% &,05'11. 51611 5.066 
11,56'11. 1.2&'11. 4515 
10,41% 0,00% 
1,1 4'11. 14,65'11. 
1,79% 89,93'11. 565 
0,00% 0,00% 
0 ,00% 0 ,00% 
1,79% 89,93'11. 
0 ,00% 0 ,00% 
63,90'11. -4,31'11. 216701 21.179 
0 ,00% 0 ,00% 
0,00% 0,00% 
0,00% 0,00% 
0,00% 0 ,00% 
0,00% 0,00% 












0 ,00% 0 ,00% 














33,22% 0 ,00% 14327 








0,00% 0 ,00% 
0,00% 0 ,00% 






























0,00% 0 ,00% 
0,00% 0 ,00% 
0,00% 0,00% 
61 ,70% -4,06'11. 





















0,00% 0 ,00% 









0,00% 0 ,00% 
0,00% 0,00% 
0,00% 0,00% 
0 ,00% 0,00% 



























































COdigo cia Conto Dosc~daConto 
S.01 Reeeita 8ruta de Vendas Wou ~os 
3.02 ~~daRoeeitoBMa 




3 .06.02 GeraiseAdminisntivas 
3 .06.03 Finanoeiras 
3.06.03.01 Rec.itasFII'IIInOiliras 
3.06.03.02 ~Flnoncoiros 
3.06.04 Ou1ru Roeeitos()ponleionais 
3.06.05 Ou1ru~Oponoelonais 
3.06.06 RosultadodaEquivoiO--




3.01 Resultado Antes Tribu~ioiPartici~s 
3 .10 PrcMslo para IR • Contribu~o Sod-' 
3 .11 IRDiferido 
~ Patticil Estatut:*rias 
3.12.01 I'_~ 
Contribulp>n 
3 .13 R.-..odos.Jurossob<oCapitolf'TOprio 


























































































































































































































































































































































































































































Com OUtru Peuoas Ugadas 
~Col-









lmp. RendaeContr. SociaiOif ----IJMda. com Peuoas Ugadu 









Retef1960del~ -pi OMdendoo Nao C>alribuldoa 
A;ustesdeA...,~Patmloniel 
A,JultesdelbAOieV81oresMobii!Moa 






















































6.1 .. % 



































































































































• . 27% 
2,78" 
0,00% 
0,00% ·-10, ..... 
35,21% 
0,09% 
6.2 .. % 


































































































































• . 32% 
0,00% 
































































































































































































, .. 9,4<4% 
.. 23,83% 
107,91% 
-2 ... 1% 
-100,00% 
0,00% 







































































(Reais Mill I ORE 1'trl 2'tri 3'trl 
C6digo da Conta I Descrl~o da Conta 01»112110183110312001 I AV'Io AH% 01J0412111» • 3CIIOII2IIOI I A V'lo AH% 0110711C1011•30o10111211011 I AV'Io 
3.01 I Receita Bruta de Vendas e/ou Servi~os 7.816 I 100,00% 100,00% 7.344 I 100,00% -6,04% 7.765 I 100,00% 
3.02 I Oedu90es da Receita Bruta -975 I -12.47% 100,00% -940 I -12,80'.4 -3,59% -1006 I -12,96'.4 
3.03 I Receita Llqulda de Vendas e/ou Servi~os 6.841 I 100,00% 100,00% 6.404 I 100,00% -6,39% 6.759 I 100,00% 
3.04 I Custo de Bens e/ou SefVi9os Vendidos -4505 I -<i5,85'.4 100,00% -4854 I -75,80% 7,75',(, -5571 I -82,42% 
3.05 I Resultado Bruto 2.336 I 34,15% 100,00% 1.550 I 24,20% -33,65% 1.188 I 17,58% 
3.06 I Despesas/Receitas Operacionais 2.516 I 36,78'.4 100,00% 3.284 I 51 ,28% 30,52% 2.310 I 34,18% 
3.06.01 I Com Vendas 55 I 0,80'.4 100,00% -432 I -<i,75% -885,45% -377 I -5,58% 
3.06.02 I Gerais e Administrativas -1.239 I -18,11'.4 100,00% -1.369 I -21 ,38% 10,49% -1 .492 I -22,07'k 
3.06.03 I Financeiras -1332 I -19.47'k 100,00% -1308 I -20.42'k -1 ,80% -749 I -11 ,08'k 
3.06.03.01 I Receitas Financeiras 121 I 1,77% 100,00% 120 I 1,87'k -0,83% 320 I 4,73% 
3.06.03.02 I Despesas Financeiras -1 .453 I -21 ,24'k 100,00% -1.428 I -22,30% -1 ,72% -1 .069 I -15,82'A. 
3.06.04 I Outras Receitas Operacionais 0,00',(, 100,00% o I o,OO% 0,00% 0,07% 
3.06.05 I Outras Despesas Operacionais 0,00% 100,00% -175 I -2,73% 0,00% 303 I 4,48% 
3.06.06 I Resu~ado da Equival&ncia Patrimonial 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
3.07 I Resultado Operacional -180 I -2,63% 100,00% -1.734 I -27,08% 863,33% -1 .122 I -16,60% 
3.08 IResu~o Nao Operacional -133 I -1,94% 100,00% 736 I 11 ,49% -<i53,38% 26 I 0,38% 
3.08.01 I Receitas -33 I -0,48% 100,00% 752 I 11 ,74% -2378,79% 26 I 0,38% 
3.08.02 I Despesas -100 I -1,46% 100,00% -16 I -0,25% -84,00% 0,00% 
3.09 I Resultado Antes Tributa~o/Participa~aes -313 I -4,58% 100,00% -998 I -15,58% 218,85% -1.096 I -16,22% 
3.10 I Provisao para IR e Contribui9ao Social 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00',(, 
3.11 IIR D~erido 274 I 4,01% 100,00% 83 I 1,30% -<i9,71% 28 0,41% 
3.12 I Participa90es/Contribui90es Estatutarias 0,00% 100,00% 0,00',(, 0,00% 0,00% 
3.12.01 I Participa90es 0,00% 100,00% 0,00% 0,00',(, 0,00% 
3.12.02 I Contribui90es 0,00',(, 100,00% 0,00% 0,00',(, 0,00% 
3.13 I Reversao dos Juras sabre Capital Pr6prio 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
3.15 I Lucro/Prejulzo do Perfodo -39 I -0,57% 100,00% -915 I -14,29% 2246,15% -1 .068 I -15,80% 
4'trl 
AH% 0111CII21101831112120C18 I AV'Io AH% 
5,73% 9.371 I 100,00% 20,68% 
7,02% -1234 I -13,17'.4 22,66% 
5,54% 8.137 I 100,00% 20,39% 
14,77',(, -5793 I -71 ,19% 3,98% 
-23,35% 2.344 I 28,81% 97,31% 
-29,66% -1.615 I -19,85% -169,91% 
-12,73% 173 I 2,13% -145,89% 
8,98% -2.478 I -30,45'A. 66,09% 
-42,74% -1435 I -17,64'k 91 ,59% 
166,67',(, 549 I 6,75% 71 ,56',(, 
-25,14% -1 .984 I -24,38% 85,59',(, 
0,00% 2242 I 27,55% 0,00',(, 
-273,14% -117 I -1,44% -138,61% 
0,00% 0,00',(, 0,00% 
-35,29% 729 I 8,96% -164,97% 
-96,47',(, -<i30 I -7,74'k -2523,08',(, 
-96,54% -746 I -9,17% -2969,23% 
-100,00% 116 I 1,43% #DIV/0! 
9,82% 99 I 1,22% -109,03% 
0,00% 1020 I 12,54% 0,00% 
-<i6,27'k -384 I -4,72% -1471 ,43% 
0,00',(, 0,00% 0,00% 
0,00',(, 0,00% 0,00% 
0,00',(, 0,00% 0,00% 
0,00% 0,00% 0,00% 
























































(Roois Mill I BAlAN CO PATRIMONIAL 1'tri 2"tri 
C6dlgo da Cont.a I Descrl~o da Cont.a 11131211071 ..,.,_ I AV% I Ali% ICIIII20071 -·- I AV% Ali% 
1 ... 2111 17o.5l51 U..u%1 100,00% U..IIHI C7,11%l 108,11% 
1.01.01 Dlsponibilidades 34.1901 3&.3271 14,70%1 100,00% 217.8991 41,20%1 o461,01% 
15.7151 94.1361 36,12%1 100,00% 98.1191 11,70%1 4,07% 
73.4571 21,11%1 100,00% 63.9271 70.2011 13,20%1 ... ,42% 
Cr6ditos0ivrenol: 7,03%1 100,00% 28.0521 21.6121 5,41%1 3&,36% 
~oaaRecuperw 3,77%1 100,00% 3,37%1 11 ,47% 
2.10%1 100,00% o,35%l -n .l7% 
1,58%1 100,00% 1.9351 1,89%1 119,41% 
Eatoques 14,3&%1 100,00% 37.5151 7,11%1 0,20% 
0,23%1 100,00% 0 ,15%1 33,03% 
34,67%1 100,00% S2,M%1 12,67% 
1.02.01 AtiYoReatizavelalongoPrazo 40,2671 44.2231 18,97%1 100,00% 33.2911 36.5691 6,92%1 -1 7,31% 
5121 0,20%1 100,00% 0 ,11%1 13,52% 
1.02.01 .01 .01 0,06%1 100,00% 0 ,04%1 39,86% 
lmpostos a Recuperw 3211 3601 0,14%1 100,00% 0 ,07%1 2,44% 
1.02.01 .02 I Creditos com Peuoas Ugadn 39.6011 43.7111 18,77%1 100,00% 32.7691 35.9811 8,11%1 -17,87% 
1.02.01 .02.01 Com Coligadas e Equiparadas 0,00%1 100,00% 0 ,00%1 0 ,00% 
ComControladas 16,77%1 100,00% 6,11%1 -17,67% 
1.02 .01 .02 .03 ComO..U..Pessoasllgadn 0,00%1 100,00% 0 ,00%1 0 ,00% 
0,00%1 100,00% 0,00%1 0 ,00% 
41 .7151 45.1901 17,61%1 100,00% 25,92%1 191,48% 
lnvesUmentos 4,44%1 100,00% 19,39%1 714,53% 
Paotici-Col;gadniEqulpoo 0 ,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
Paii.._ColigaduiEqu;po 0 ,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
_,_.emConlrolados 4,44%1 100,00% 19,39%1 714,53% 
ParticlJ*96esemControladn - 0,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
1.02.02 .01 .05 Outroslmestimentos 0,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
11 ,58%1 100,00% 5,71%1 1,34% 
lntangiYOI 5231 0.20%1 100,00% 0,09%1 -8,09% 
3.8571 1,40%1 100,00% 0,66%1 ... 50% 
100,00%1 100,00% 100,00%1 102,74% 
0,00% 
P1ulvo CWcutante U ,N%1 100,00% 20,30%1 ..S1,l5% 
Empr6stimoseFinanclamentos 24,09%1 100,00% 7,15%1 -30,11% 
2.01 .02 0,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
49.7511 54.1471 20,97%1 100,00% 45.1521 49.5111 0,3&%1 -9,28% 
lmpostos, TaxaseContribuic;6es 3,39%1 100,00% 1,42%1 -15,34% 
OMdendos • Paa- 0,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
1.59%1 100,00% 0,70%1 -a3,57% 
OMdn com Pesson Ugadas 0,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
2,91%1 100,00% 1,85%1 15,01% 
SalarioseencargossociaisarecoMler 1,35%1 100,00% 0,63%1 -5,32% 
OutrasContasaPagar 0,76%1 100,00% 0 ,34%1 -9 ,77% 
24,06%1 100,00% 10,U%1 -a,ll% 
Paasivo Edglvet a Longo Prazo 62.8771 24,05%1 100,00% 58.4991 10,69%1 -9 ,16% 
EmprHtimol e Financiamentos 52.9111 51.1091 22.20%1 100,00% 47.5151 52.23&1 9,19%1 -10,10% 
Oeb6ntufes 0,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
0,15%1 100,00% 0,10%1 33,71% 
2.02 .01 .04 DMdaa com Peuoaa Ugadas 0,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
2.02.01 ,05 Adiantarnento para Futuro Aumento Capit 0,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
1,60%1 100,00% 0,71%1 -1 0,42% 
Obrigac;6esTribularia 0,52%1 100,00% 0,21% 1 -10,11 % 
0 ,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
Patrlm6nloUquldo 11,01%1 100,00% U,01%I nS,76% 
CapitaiSociaiRealizado 15,11%1 100,00% 373.3111 70,66%1 101 ,82% 
RnefV'HdeCapital 0,99%1 100,00% 0,14%1 70.22% 
ReservasdeR~ 2,70%1 100,00% 1,27%1 .... 62% 
AIM>sPr6prlos 0,00%1 100,00% 1,27%1 0,00% 
Controladas/ColigadaseEquiparadas 0,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
0,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
legal 0,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
0,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
PwoConllng6ncloo 0,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
Oel~aRealiz.ar 0,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
Ret~delucros 0,00%1 100,00% 0,00%1 0 ,00% 
Eapecial pi DMdendoa Nio Distribuldoa 0,00% 100,00% O,OO'Je 0,00% 
0,00% 100.~ 0,00% 0,00% 
lucr~ejulzo& Acumulado& ..3,5e'Je 100,~ ..J,75'Je 113,4K 
1fo para FutlKO Aumenfo capital 0,00% 100,00'Je 0,00% 0,00% 
100,00% 100,00% 100,00% 102,74% 
3'trl 4'trl 
-I ......_.. I AV% I Ali% 1111212111171 .... ,_ I AV% I Ali% 
12.78%1 _.,S2% M,22%l -a,SO% 
32,25%1 -19,86% 121.4291 141 .0471 25,48%1 -19,15% 
20,93%1 14,55% 117.3231 121.1501 23.26%1 13,13% 
7&.9311 14.4971 15,82%1 20,35% 17,90%1 17,78% 
5,30'!1ol 0,30'!1o 21.n11 29.3481 5,30'!1ol 2.27% 
3,71%1 14,115% 2,60%1 -29,58% 
1201 0,15%1 -55,77% 0,11%1 23,98% 
1,3&%1 -18,70% 2,52%1 17,24% 
51 .0931 9,45%1 35,94% 7.20%1 -21,01% 
1231 0,15%1 3 ,86% 0,21%1 3&,99% 
111S.341I 201.:1111 S7.22%l 11,04% 220.MCI 242.1441 U ,n%1 20,U% 
51 .5101 9,54%1 41,05% 62.5451 61.6901 12,40%1 33,17% 
6551 o.m•l 12,67% 0 ,14%1 15,27% 
2081 0,04%1 -2 ,07% 1131 2011 0 ,04%1 -3,17% 
4071 4471 0,01%1 21 ,13% 5041 5541 0,10%1 23,13% 
50.9261 9,41%1 41,51% 12,28% I 33,40% 
0,00%1 0,00% 0 ,00%1 0,00% 
48.3701 50.9281 9,41%1 41,51% 61.1581 67.9351 12.26%1 33,40% 
0,00%1 0,00% 0,00% 1 0,00% 
0 ,00%1 0,00% 0,00%1 0,00% 
149.7111 27,89%1 9,36% 31,3&%1 16,07% 
111 .4371 20,60%1 1,77% 111.2281 120.1411 23,44%1 18,52% 
0,00%1 0 ,00% 0 ,00%1 0 ,00% 
0,00% 1 0 ,00% 0,00%1 0,00% 
111 .4371 20,10%1 1,77% 23,44%1 18,52% 
0,00%1 0 ,00% 0,00%1 0,00% 
0,00%1 0 ,00% 0,00%1 0,00% 
5,19%1 4,34% 6,11%1 19,51% 
0,01%1 ... 95% 0,07%1 -7,13% 
1,12%1 n ... ,. 0,99%1 -8,19% 
100,00%1 2,S7% 100,00%1 2,41% 
0,00% 0,00% 
20.47%1 S,21% 20,11%1 4,31% 
31.9531 7.20%1 3,06% 31.7941 7,00%1 .(),41% 
0 ,00%1 0 ,00% 0,00%1 0,00% 
1,12%1 -3,77% 49.1291 9,00%1 4,42% 
1,17%1 35,37% 2,21%1 20,14% 
0,00%1 0 ,00% 0,52%1 0 ,00% 
0,86%1 25,92% 0 ,62%1 -28,30'!1o 
0,00%1 0,00% 0 ,07%1 0 ,00% 
1.4311 9.2671 1,71%1 6,34% 1,45%1 -13,07% 
0,73%1 11,69% 0,51%1 -18,90% 
0,40%1 20,53% 0,34%1 -11 ,19% 
1,10%1 -a,on. 46.6441 60.0111 I,OS%1 ..S,CI% 
9,60%1 -8,01% 9,03%1 -3,69% 
48.1441 1,90%1 -7,14% 48.7131 1,43%1 -2,97% 
0,00%1 0 ,00% 0 ,00%1 0 ,00% 
0,09%1 -3,15% 0 ,09%1 .(),44% 
0,00%1 0,00% 0 ,00%1 0,00% 
0,00%1 0,00% 0 ,00%1 0,00% 
0,81%1 -12,05% 2.5121 2.1141 0,51%1 -14,63% 
0,15%1 -25,11% 0,09%1 -36,41% 
0 ,00%1 0 ,00% 0,00%1 0 ,00% 
a,ts%1 s,74% 70,11%1 2,11% 
69,03%1 0 ,00% 87,40%1 0,00% 
1,16%1 41 ,90% 1,60%1 41 ,3&% 
1,11%1 .... 93% 1,09%1 -5,07% 
5.1041 8.3741 1,11%1 .... 93% 0,00%1 -1 00,00% 
0,00%1 0,00% 0,00%1 0 ,00% 
0,00%1 0,00% 0,01%1 0 ,00% 
0,00%1 0 ,00% 0,00%1 0,00% 
0 ,00%1 0 ,00% 0 ,00%1 0,00% 
0,00%1 0 ,00% 0,00%1 0,00% 
0,00%1 0,00% 0,00%1 0,00% 
0,00%1 0,00% 0,00%1 0 ,00% 
0,00% 0,00% 0,00%1 0 ,00% 
0,00% 0,00% 0 ,00%1 0 ,00% 
· 1,4J'Je -61 ,07% 0,00%1 -100,00% 
0 ,00% 0 ,00% 0 ,00%1 0,00% 























































ORE 1'tri 2"tri 
~odaCO<U .._.,...,.., ~I AV% I AH% I ~ • ...,_, ~ I AV% I AH% I IW7_,a...,_, 
Receb BnU do Vendas e/oo Seril~os 114.117 121.KII 100,0CI'JII 100,0CI'JII 121.311 142.0241 100,0CI'JII 12,71% I 110.801 
lledu<;Oesda Receita Bru!Jo -28.778 -31 .6051 -25,09%1 100,00%1 -29.519 -32.4191 -22,83%1 2,57%1 -36.737 
Receb Uquldo do Vendas e/oo Servl~os IUot 14.3491 100,0CI'JII 100,0CI'JII H.IOO 1ot.IOII 100,0CI'JII 11,17%1 113.114 
Cuslo de Bens e/~  Vendidos -70.331 -77.2411 ~1 .87%1 100,00%1 -83.240 -91.4181 -83,41%1 18,35%1 -93.013 
ResulladoBrulo 15.171 17.1otl 11,13%1 100,0CI'JII 11.510 11.1171 11,19%1 1,30%1 20.111 
Desposas/Receitas Openlcionais 10.862 11.9291 12,64%1 100,00%1 40.043 43.9771 40,12% I 268,65% I 5.954 
ComVendas -7.391 ~. 1171 ~.60%1 100,00%1 -11 .281 -12.3891 -11 ,30%1 52,63%1 -11 .619 
Ge<aiseAdministr.llivas -1.546 -1 .6981 -1,80%1 100,00%1 -1 .844 -2.0251 -1,85%1 19,28%1 -2.228 
Despesas gerais.-- -1.327 -1.4571 -1,54%1 100,00%1 -1.625 -1.7851 -1,63%1 22,46%1 -2.009 
Honcririos - Admi~ -219 -2411 -<l,25%l 100,00%1 -219 -2411 -<l,22%1 0,00%1 -219 
Financei<as 1.41 1 1.5501 1,64%1 100,00%1 6.483 7.1201 6,50%1 359,46%1 5.767 
ReceitasFinancelras 3.880 4.2611 4,52%1 100,00%1 10.456 11 .4831 10,48%1 169,48%1 8.840 
DespesasFinancelras -2.469 -2.7121 -2,87%1 100,00%1 -3.973 -4.3631 -3,98% I 60,92% I -3.073 
OU1rasReceitasOperacionals 0,00%1 100,00% o.OO% I o,OO% 
OU1ras Despesas Oporaclonais -343 -3771 -<l,40%l 100,00%1 -19.218 -21.1061 -19,26%1 5502,92%1 -2.249 
RestJftadodaEquival6nciaPatrimonial -2.993 -3.2871 -3,48%1 100,00%1 -14.183 -15.5761 -14,21% I 373,87% I 4.375 
ResulladoOperod- 4.711 1.1711 1.41%1 100,0CI'JII -23.413 -25.790 I -23,53% I .at7 ,14% I 14.H7 
Resullodo Nlo Operodonol -11.372 -17.1111 -19,01%1 100,0CI'JII 11.371 17.1141 1&,41%1 -200,02%1 -21 
Roceilas 0,00%1 100,00%1 16.375 17.9841 16,41%1 0,00% 
Despesas -16.3n -17.9811 -19,06%1 100,00%1 0 0,00% I -1 00,00% I -26 
ResulladoAnles Tri~o/Portidpo~6es -11.&51 -12.1011 -13,57%1 100,00')11 -7.101 -7.1011 -7,12%1 -39,02%1 14.171 
ProvisloparaiRe~Social -2.880 -3.1631 -3,35% I 100,00% I 2.880 3.1631 2.89%1 -200,00%1 -3.746 
IRDffetido 5.780 6.3481 6, 73% I 100,00% I -5.669 ~.2261 -5,68% I -198,08% I -397 
Parlicipao;6es/~E- 0,00%1 100,00% o,OO% I o,oo% 
p~ 0,00%1 100,00% o,OO% I o,OO% 
~ 0,00%1 100,00% o.oo% I o,OO% 
Rewrslo dos Juros sollre Capital Pr6prio 0,00%1 100,00% o.OO% I o,OO% 
Lucro/Prejulzo do Periodo -1.751 -8.1111 -10,19%1 100,00')11 -1.197 -10.1191 -1,92%1 13,03%1 10.721 
3'tri 4'tri 
~I AV% I AH% I1I1IIJII7. 11/UiaiF ~I AV% I AH% 
111.3171 100,0CI'JII 11,.41% 111.020 114.1211 100,0CI'JII 11,17% 
-40.3461 -24,39% I 24,45% -50.779 -55.7681 -30,22% I 38,22% 
125.0111 100,0CI'JII 14,01% 117.241 121.780 I 100,0CI'JII 2,17% 
-102.1511 ~1 .69%1 11 ,74% -95.447 -104.8241 ~1 .41%1 2,62% 
22.100 I 11,31% I 25,11% 21.714 23.1351 11,59% I 4,12% 
6.5391 5,23% I ~.13% ~.344 -9.1641 -7,12%1 -240,1 4% 
-12.7611 -10,20%1 3,00% -11 .733 -1 2.8861 -10,01%1 0,98% 
-2.4471 -1 ,96%1 20,82% -2.253 -2.4741 -1,92%1 1,12% 
-2.2061 -1 ,76%1 23,63% -1.462 -1.6061 -1,25%1 -27,23% 
-2411 -<l,19%l 0,00% -791 ~I -<l,67%l 261 ,19% 
6.3341 5,06% I -11 ,04% 3.013 3.3091 2,57% I -47,75% 
9.7091 7,76%1 -15,46% 6.988 7.6751 5,96% I -20,95% 
-3.3751 -2.70% I -22.65% -3.975 -4.3661 -3,39% I 29,35% 
o,oo% I o,OO% o,OO% I o,OO% 
-2.4701 -1,98%1 ~.30% -1.166 -1.2811 -<l,99%1 -48,15% 
4.8051 3,84%1 -1 30,85% 3.795 4.1681 3,24%1 -13,26% 
11.3111 13,01% 1 -113.44'11 13.410 14.7711 11.47% I -8,71'11 
-211 -4,02% I -100,11% 23 251 o,o2% I -111.41% 
o,oo% I -100,00% Ol 0,00%1 100,00% 
-291 -<l,02% I o,oo% 23 251 0,02%1 0,00% 
11.3321 13,01%1 -301,21% 13.473 14.7171 11.41%1 -8,40% 
-4.1141 -3,29% I -230,07% -4.601 -5.0531 -3,92% I 22,82% 
-4361 -<l,35% I -93,00% 550 6041 0,47% I -238,54% 
o,OO% I o,OO% o I o.OO% I 0,00% 
o,OO% I o,OO% o,OO% I o,OO% 
o,OO% I o,OO% o,OO% I o.OO% 
o,OO% I o,oo% 0,00% I 0,00% 






























































IIT'IpCIStOS a Rec:uperar 
Q~c. com Pessoas Ligadas 
lntanoNol 
ComColiQadaseEquiparad 




En"IPf6stimos e Finrdamenta. 
lmpoltoa, TaxaseContribuiQOes 
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5.709 1 1,22% 














616 1 0 ,13% 

















o l o,oo% 






















































































0 ,00"1 0.00" 
-0,45%1 -196,65" 
0,00" 1 0,00% 
100,00%1 -2.,47'% 











79.690 1 16,48" 
7.899 1 1,63% 
0,64% 
1,00% 





























28.146 1 5,82% 
Ol 0,00% 
























































































0 ,00"1 0 ,00% 


















84.137 1 82.589 1 18,47% 





65.6~ 1 S..44~ 1 1:::: 
0,00% 





















47.035 1 46.1701 10,33% 
0 1 o l o,oo% 





5.232 1 5.1361 1,15% 
















































































0,00%1 0 ,00% 
·22,26"'1 -2480,07% 
0 ,00%1 0 ,00"' 





















































(RuisMil) lORE v~ 1 r~ 1 •~ 
COdigo da Conla I ~ da Conti -·- 1-1 AV% I Alt% I.,-·- 1-1 AV% I AH% I IW7-•- l"""'llzoctol AV% I Alt% .,..,....""'-
3.01 1-BrutadoVondaso/.,..~s 14UH I 131.n5 I 100,00% I 100,00% I 140.512 I 131.1H I 100,00% I ·1,27'11. I 131.167 I 137.017 I 100,00% I 4,15'11. 118.501 
3.02 IDocllJ96osdaRoeoitaB<ula -45.863 I -45.019 I -32,21'11. I 100,00% I -45.449 I .... 613 I -32 ,33'11. I ~.90% I -45.184 I .... 353 I -32,35% I ~.sa% 
R..-.. Uqulda do Vondas o/"" ~ 11.532 I M .751 I 100,00% I 100,00% I 15.133 I 13.383 I 100,00% I ·1,46'11. I M .483 I 12.744 I 100,00% I 4 ,11'!1. 80.314 
3.04 lc..stodollonso/ou~Voncfidos -n .492 I -76.066 I -«~ ,28% I 100,00% I -78.365 I -76.923 I ~2 .37% I 1,13% I -«~.591 I ·79.108 I -35,30% I 2,84% ·73.866 
3.05 IRosultadoBruto 11.040 I 1a.s10 I 11,72'11. I 100,00% I 11.111 I 11.451 I 11,53'11. I -11 ,13'11. I 13.112 I 13.131 I 14,70% I ·17,15'11. 1.448 
Dosposos/RocoitasOporoclonois 14.257 I 13.995 I 14,77% I 100,00% I 21.220 I 20.830 I 22,31% I 48,84% I 6.397 I 6.279 I 6 ,77% I .QI,85% · 101 .028 
3.06.01 I Com Venda ~-685 I -9,17% I 100,00% I ~- I ~.732 I -9,35% I o,54% I -10.914 I -10.713 I -11 ,55% I 22,68% ·11 .240 
3.06.02 GerM • Administrativas -3.393 I -3.331 I -3,51% I 100,00% I -3.969 I -3.896 I -4,17% I 16,98% I -3.977 I ·3.904 I -4,21% I o,20% -4.178 
3.06.02.01 I 0osposos gorois •- ·2.582 I -2.534 I -2,67% I 100,00% I ·3.206 I -3.147 I -3,37% I 24,17% I -3.214 I -3.155 I -3,40% I 0,25% 
3.06.02.02 I Honoririos • Mmin~o ~11 I -796 I ~.84% I 100,00% I -763 I -749 I ~.SO% I -5,92% I -763 I -749 I ~.81% I o,oo% .QI2 
3.06.03 I Anoncoi<as 3.761 I 3,97% I 100,00% I ·1.911 I ·1 .876 I ·2,01% I -149,87% I 9.523 I 9.348 I 10,08% I -598,33% 7.331 
R-Finoncol<as 8.447 I 8.292 I 8,75% I 100,00% I 3.046 I 2.990 I 3,20% I -63,94% I 11 .530 I 11 .318 I 12,20% I 278,53% 17.043 
3.06.03.02 I Oosposos F-.. -4.615 I -4.530 I -4,78% I 100,00% I -4.957 I -4.866 I -5,21% I 7,41% I ·2.007 I · 1.970 I ·2,12% I ·59,51% ·9.713 
3.06.04 I Outros Rocoitas Oporocjonois 2.489 I 2.443 I 2,58% I 100,00% I o I o I o,OO% I ·100,00% I 11 .667 I 11 .452 I 12,35% I o,OO% ~.523 
3.06.05 I 0utros 0osposos 0poroc1ono1s o,OO% I 100,00% I -10.312 I -10.122 I ·10,84% I o,OO% I o I o I o.OO% I ·100,00% 
Resutt.dodaEquivallneia~ ~.337 I ~.184 I ~.64% I 100,00% I 3.868 I 3.797 I 4,07% I -146,40% I ·12.696 I ·12.462 I ·13,44% I -428,23% ·94.731 
3.07 IRosultadoOporocionol UH I 4,15'11. I 100,00% I -4.412 I -4.370 I -4,11'!1. I ·113,08'!1. I 7.415 I 7.357 I 7,13'11. I -218,Sill. 
3.08 IRosultacloNioOporocionol -31 I -30 I 4 ,03'11. I 100,00% I -4 I -4 I 0,00% I .a7,10% I -11 I -11 I 4 ,02'11. I 350,00% 55 
3.08.01 o.OO% I 100,00% I o I o I o,OO% I o,OO% I o I o I o,OO% I o,OO% 
3.08.02 I Oosposos -31 I -30 I ~.03% I 100,00% I -4 I -4 I o,OO% I ~7.10% I ·18 I ·18 I ~.02% I 350,00% 55 
3.09 IRuultadoAntesT~o~s 4.752 I 4.Hs I 4,12'11. I 100,00% I -4.455 I -4.374 I -4,11'!1. I -113,nll. I 7.477 I 7.331 I 7,91'11. I -217,110'!1. -84.525 
3.10 IPrvYisiopon~IRo~oSoclol -3.159 I -3.101 I ·3,27% I 100,00% I ·2.686 I ·2.637 I ·2,82% I -14,97'11. I ~1 I ~26 I ~.89'11. I -68,69'11. 1.593 
3.11 liR Dilwido 35S I 351 I 0,37% I 100,00% I 2.557 I 2.510 I 2,69'11. I 614,25'11. I -408 I -400 I ~.43% I -115,96% 1.404 
3.12 I~Contribu~E-rios o,OO% I 100,00% I o I o I o.OO% I o,OO% I o I o I o,OO% I o,OO% 
3.12.01 I PorticiP"¢os o,OO% I 100,00% I o I o I o.OO% I o,OO% I o I o I o ,OO% I o,OO% 
3.12.02 I Conlrlbu~ o,OO% I 100,00% I o I o I o.OO% I o,OO% I o I o I o ,OO% I o,OO% 
3.13 IR-.iodosJurossobroCopitoii'!Oprio o,OO% I 100,00% I o I o I o.OO% I o,OO% I o I o I o,OO% I o,OO% 
3.15 IL.uc<o/Prejuizo do Poriodo 1.H1 I 1.915 I 2,02'11. I 100,00% I -4.515 I -4.501 I -4,82'11. I -3SI,01ll. I 1.221 I 5.113 I 5,59'!1. I -235,13'11. .a1.521 
4'~ 
-IAV%IAH% 
111.327 I 100,00% I -15,15'11. 
-37.491 I ·32,23'11. I -15,47% 
78.131 I 100,00% I -15,00% 
-n .so1 I -91 ,97% I ~.34% 
8,03'11. I -63,58'!1. 
-99.169 I ·125,79'11. I -1679,30% 
·14,00% I 2,99% 
-4.101 I -5,20% I 5,05% 
-3.422 I -4,34% I 8,46% 
-679 I ~.- I -9,31% 
7.196 I 9,13% I ·23 ,02'11. 
16.n9 I 21 ,22% I 47,81% 
-9.534 I ·12,09'11. I 383,96% 
~.366 I ·10,61% I o,OO% 
o.OO% I 100,00% 
·92.988 I · 117,95'11. I 646,15% 
.a2.840 I ·111,71'11. I ·1311,11'11. 
54 I 0,07'11. I -405,Hll. 
o,OO% I o,OO% 
o.o7% I -405,56% 
-e2.7H I -117,19'!1. I ·1354,21'11. 
1.564 I 1 ,98'11. I -289,42% 
1.378 I 1,75% I -444,12% 
o,OO% I o,OO% 
o,OO% I o,OO% 
o,OO% I 0,00% 
o,OO% I o,OO% 





















































(Roo .. MII) IBALANCOPATRJMONIAL 
COdigo da Conta I Ouc"'io da Conta 
Disponibilidades 
1.01 .02.02.01 I lmpo$tosaRecuperar 
E>toques 
AtiYoRealiz<Welalongo F'fazo 
1.02.01 .0 1.02 lmpostosaRecuperar 
creditoscom Pessoasl...igadas 
ComCcl-eEqu;paradl 













Empr~timoa e Fnanciamentos 
OMdas com Pessou Ugadas 















Adiantamento pan11 Futuro Aumento Capital 
1" tri I 2"tri I 3" tri I 4"1ri 
1111121011 AV'I. I AH% I -1 AV'I. I AH% I - 1 AV'I. I AH% l111f-l AV'I. I AH% 
.. ..... 1 100.-l 211.1471 48.3"'1 ....... 1 205.0711 ....... 1 -3.20%1 2A2.230I ....... 1 '"·'"' 
24.74" 1 100.00..1 102.982 1 23,51 .. 1 -3 ..... 1 111.3281 26,43 .. 1 8,1a.. l 99.057 1 22,13 .. 1 -11 .02 .. 
17 ..... 1 100,00..1 71 .988 1 16.44 .. 1 -5,31 .. 1 59.2701 14,07 .. 1 -17,67 .. 1 108.5801 24.25 .. 1 83,2"" 
11.- 1 100,00..1 46.6791 10, ..... 1 -5.17 .. 1 40.0951 9,52 .. 1 -14,1a.. l 90.322 1 20.17 .. 1 125.27 .. 
6,18 .. 1 100,00..1 25.3091 5,78 .. 1 -5,57 .. 1 19.1751 4.55 .. 1 -24,24 .. 1 18.258 1 4.08 .. 1 ... 78 .. 
2.ss.. 1 1oo.oo..1 11 .3001 2,58,1 0,55,1 11 .0261 2,62, 1 -2.42"1 8.9161 1.- 1 -1 9.14" 
0,54, ( 100,00..1 2.001 ( 0,48, ( -11 ,32"1 2.4901 O,SS.. f 19,08"1 4.664 ( 1.04 .. ( 87.31" 
3,05, 1 1oo.oo..1 11.9181 2,72, 1 .s,75" l 5.6591 1,34,1 -52,52"1 4.678 1 1,04, 1 -11.34" 
8,11 .. 1 100,00 .. 7,56% 1 ..5,78% 7 ..... , -5,38 .. 30.8701 B,SO.. f -1,44" 
0.65 .. 1 100,00.. 0,86'J< f 33,42 .. 0,75 .. , -16.~ 3.723 1 0,83 .. , 17.-
O,OO.. f 100,00.. 0,61%1 0,00% 0.~ 1 -28,00% 0,83% 1 93,91" ... ..,, ........ 51,_, 1,55 .. ....... , ....... ........ , ... ., .. 
24,83"' ' 100,00"Jr. 22.82 .. , -7,98 .. 12,11% 1 ....S,52'tt 9,SO.. f -13 ...... 
2,27" 1 100,00.. 2,32% 1 3,.7% 2 ..... , 1,02 .. 2 ..... , -11 .~ 
1,08% 1 100,00% 1.14 .. , 7,21 .. 1,2"" f o.sa.. 3.8851 0,87 .. , -22.-
1.1 ... , 100,00.. 1,18%1 0,08% 1,24% 1 1,43% 5.2321 1,17 .. , .0,17 .. 
22,57 .. , 100,00.. 20 .~ 1 .S.13 .. 9,67% 1 -54,19% 7.86 .. , -13,54 .. 
0,00.. 1 100,00.. O,OO.. f 0,00.. 0,00.. ( 0,00.. O,OO.. f 0,00.. 
22,57% 1 100,00% 88.875 1 20.~ 1 .S.13 .. 9,67% 1 -54,19% 7,86'J< f -13,54 .. 
0,00.. 1 100,00.. Ol 0,00.. 1 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. O,OO.. f 0,00.. 
O,OO.. f 100,00.. 0,00.. ( 0,00.. O,OO.. f 0,00.. 0.00.. 1 0,00.. 
24,13 .. 1 100,00.. 29,01 .. , 21 ,51 .. 39,20"Ao l 29,94% 161.1651 36,00.. ( -2,,... 
12,26" 1 HXl,OO"JIIo 15,71% 1 29,43% 2"',78% 1 51 ,7"'"' 99.2801 22,18 .. 1 ... -
0,00.. 1 100,00.. 0,00.. 1 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. 
0,00.. 1 100,00.. O,OO.. f 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. O,OO.. f 0,00.. 
12,26" 1 100,00.. 15,71% 1 29,.0% 24.78" ' 51 ,74 .. 22,18 .. , ... -
O,OO.. f 100,00.. O,OO.. f 0,00.. 0,00.. ( 0,00.. O,OO.. f 0,00.. 
0.00.. 1 100,00.. O,OO.. f 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. O,OO.. f 0,00.. 
49.173 1 11 ,35" 1 100,00% 12,70% 1 13,11% 13,57% 1 2,72% 12,95 .. , 1.46 .. 
2.254 1 0,52 .. , 100,00.. 0,61%1 17,66% 0,85% 1 35,37% 0,87" 1 9,03" 
O,OO.. f 100,00.. O,OO.. f 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. O,OO.. f 0,00.. 
100,00%1 100,00% 100,010'%1 1,05% ........ , -3.- ........ , ...... 
100,00% 0,00.. 0,00.. 0,00.. ........ , ........ .,,..,, ...... 11,72'%1 ·13,11'1. ....... , ........ 
9,26"1 100,1Xn'o 8,85% 1 -3,.0'1. 27J6•1 6,64% 1 -27,91% 6,07 .. , -2,aa.. 
0,00% 1 100,00% O,OO.. f 0,00.. Ol O,OO.. f 0,00.. O,OO.. f 0,00.. 
s,n%1 100,00% 7,38 .. , 29,33 .. 7,84% 1 2,11% 11 ,52 .. , 56,23 .. 
2,41% 1 100,00% 2,76% 1 15,63% 1,65% 1 -35,61% 3,50% 1 101,61"JC, 
O,OO..f 100,00.. 0,00.. ( 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. 0,42" 1 0,00% 
1.06" 1 100,00% 1,00% 1 ..... 2"'" 1,30% 1 2"'.72" 1,73" 1 41,60% 
0,00.. 1 100,00.. 0,06'1< ( 0,00.. 0,08% 1 18,64% 0,08" 1 9,97% 
1.98 .. , 100,00.. 1,90'1.1 -3,05% 2.03 .. , 2,56 .. 5,n, f 202,56, 
4,232 1 0,98 .. , 100,00.. 1 ...... 1 12,52 .. 1,08 .. , ... 65 .. 2,98 .. , 194,SO.. 
2.660 1 0,61 .. , 100,00.. 0,31%1 ....S,46% 0,54 .. , 65.72 .. 2,14" 1 321,57" 
0,,... , 100,00.. 0,50'1. 1 29,36% 0, .. 1% 1 -20,87% 0,65" 1 66,65% 
13.0251 '"·""'' ........ 14 ...... 1 ~ ..... 13, .... , -13 ..... 10.22"/ol ........ 
83.925 1 19,36 .. , 100,00.. 1"' .~ 1 -24,54% 13,00% 1 -13,56% 10,22% 1 -16,39% 
8,61 .. , 100,00.. 7,18% 1 -15,75% 10,32% 1 38,21% 9,63 .. , .0,75 .. 
0,00% 1 100,00% 0,00.. 1 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. 
8.407 1 1 ..... , 100,00.. 1,_ , 3,62 .. 1,98% 1 ..... 28% 0,08 .. 1 .s5,62 .. 
Ol O,OO.. f 100,00.. 0,00.. ( 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. 0.00.. 1 0,00.. 
o l o,oo.. f 100.00.. 0,00.. 1 0,00.. O,OO.. f 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. 
38.201 1 6,81 .. , 100,00.. 23.179 1 5.~1 -39,32 .. 2.950 1 0,7a.. f .a7,27 .. 0,51 .. , -22.78 .. 
0,93 .. , 100,00.. 2.668 1 0,61 .. 1 -33,94 .. 2.950 1 0,7a.. f 10,57 .. 0,51 .. , -22.76 .. 
...... , 100.- ...... , ...... . ..... , ...... . ..... , ...... 
....... , 100, .... 271.A741 13,51%1 1,10% 17 ..... , 1,7 ... .. ..... , ... , .. 
78,44% 1 100,00% 238.588 1 54 ...... 1 -29,82 .. 56.65 .. , 0,00.. 53.~ 1 0,00.. 
0,00.. 1 100,00.. 0,00..1 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. O,OO.. f 0,00.. 
1,03% 1 100,00% 0,98% 1 -3,54% 0,_, -3,53 .. 0,00.. 1 -100,00.. 
O,OO'tt l 100,00% 0,00..( 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. 
0,00% 1 100,00'tt 0.00..1 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. 
0,00% 1 100,00% 0.00..1 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. 4,38 .. , 0,00.. 
O,OO'tt l 100,00% 0.00..1 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. O,OO.. f 0,00.. 
O,OO.. f 100,00.. O,OO..f 0,00.. 0.00.. 1 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. 
O,CIO'tt l 100,00'tt 0,00..1 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. 
O,OO'tt l 100,00% 0,00.. O,OO.. f 0,00.. 0,00.. 
O,OO'tt l 100,00% 0,00..1 0,00.. 0.00.. 1 0,00.. O.OO'tt l 0,00% 
O,OO'tt l 100,00'tt 0,00..1 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. 0,00.. 1 0,00.. 
O,OO'tt l 100,00% O,OO..f 0,00.. O,OO'tt l 0,00% o,OO% I o.cmr. 
8,01% 1 100,00% 7,41%1 -6,52% 5,55% 1 -28,02% 3,02% 1 ..... 2.06% 
O,OO'tt l 100,00% 0,00.. 0.00% 1 0,00% 
0,00% 1 100,00'tt O,OO'tt l 0,00% 0,00..1 0,00.. 0.00..1 0,00.. 
O,OO'tt l 100,00% 0,00..1 0,00.. 0,00..1 0,00.. 0,00'1.1 O,OO"tt 
-118..415 1 -27,32% 1 100,00'tt 0,72%1 -102,65% 4,10"1ol 450,88% O,OO'ttl -100,00% 
ol o,OO'tt l 100,00% Ol O,OO.. f 0,00.. 0,00..1 0,00.. O,OO'ttl 0,00% 




















































(RHis Mil) lORE 1'111 2'111 3'111 
COdlgo cia Conta I Descrl~o cia Conta 0111112001a3tmnaot I AV% AH% 01119412110h3M112101 I AV% I AH% 0111712001a3CIIDW2IOI I AV% 
3.01 I Recelta Brula cia Vendas elou Servl~os 101.111 I 100,00% 100,00% 110.603 I 100,00% I 3,19% 112.262 I 100,00% 
3.02 I Dedu¢es da Receita Bruta -36.264 I -33,83% 100,00% -35.533 I -32,13% I -2,02% -30.751 I -27,39% 
3.03 I Recelta Uqulcia de Vendas elou Servl~os 70.924 I 100,00% 100,00% 75.070 I 100,00% I 5,15% 11.511 I 100,00% 
3.04 ICusto de Bens olou ~ Vendidos -57.351 I -80,86% 100,00% ~.788 I .a4,97% I 11,22% ~.447 I -80,29% 
3.05 I Resultado Bruto 13.573 I 19,14% 100,00% 11.212 I 15,03% I -16,11% 16.064 I 19,71% 
3.06 I Despesas/Receitas Operacionais 29.520 I 41,62% 100,00% 6 .495 I 8,65% I -78,00% 630 I 0 ,77% 
3.06.01 I Com Vondas .a.849 I -12,48% 100,00% .a.926 I -1 1,89% I 0,87% -9.955 I -12.21% 
3.06.02 I Geniis e Administra1iv.os -3.629 I -5,1 2% 100,00% -3.256 I -4,34% I -10,28% -2.609 I -3,20% 
3.06.02.01 I Despesas gerais e administrativas -3.084 I -4,35% 100,00% -1 .999 I -2,66% I -35,18% -1 .956 I -2.40% 
3.06.02.02 I Honor.irios- Adminis~o -545 I .{),77% 100,00% -1 .257 I -1,67% I 130,64% ~ I .{),80% 
3.06.03 I Financeiras -m 1 -1,10% 100,00% -4.529 I ~.03% I 482,88% 208 0,26% 
3.06.03.01 I Receitas Financeiras 5.609 7,91% 100,00% 4.266 I 5,68% I -23.94% 3 .838 4,71% 
3.06.03.02 I Despesas Financeiras ~.386 I -9.00% 100,00% .a.795 I -11 ,72% I 37,72% -3.630 I -4.45% 
3.06.04 I Outras Receitas Operacionais 4.899 I 6,91% 100,00% 4.353 I 5,60% I -11,15% 3.366 I 4,13% 
3.06.05 I Outras Despesas Operacionais 0,00% 100,00% o,oo% I o,oo% 0,00% 
3.06.06 I Resuttado da Equivalincia Pabimonial -21 .164 I -29,64% 100,00% 18.853 I 25.11% I -1 89,08% 8.360 I 10,26% 
3.07 I Resultado Operaclonal -15.947 I -22,41% 100,00'k 11.m I 23,61% I -211,41% 15.434 I 11,93% 
3.01 I Resultado Nlo Operaclonal 0,00% 100,00% o,oo% I o,OO% 0,00% 
3.08.01 I Receitas 0,00% 100,00% o,OO% I o,oo% 0,00% 
3.08.02 I Despesas 0 ,00% 100,00% o,OO% I o,OO% 0,00% 
3.09 IResultado Antes Trtbuta~oiParUclpa~6es -15.947 I -22,41% 100,00% 11.m I 23,61% I -211,41% 15.434 I 11,93% 
3.10 IPrllllisAo para IRe Conbibu~o Social -1 .337 I -1,89% 100,00% -506 I .{),67% I ~.15% ~7 I .{),86% 
3.11 IIR D~erido 100 I 0,14% 100.00% 2.730 I 3,64% I 2630,00% -754 I .{),93% 
3.12 IParticipac;6es/Conbi~Estatutirias 0,00% 100,00% o.oo% I o.oo% 0,00% 
3.12.01 I Partici~ 0,00% 100,00% o ,oo% I o ,oo% 0,00% 
3.12.02 I Conbibuic;6es 0,00% 100,00% o,oo% I o ,oo% 0,00% 
3.13 I Reversao dos Juras sobre Capital Pr6prio 0,00% 100,00% o .oo% I 0 ,00% 0,00% 
3.15 ILucro/Prejulzo do Pertodo -17.114 I -24,23% 100,00% 20.001 I 26,64% I -216,39% 13.913 I 17,15% 
4'111 
AH% WD712001a_,_. I AV% I AH% 
1,50% 111.431 I 1 oo,oo% I 61,62% 
-13,46% -45.142 I -24,88% I 46,80% 
1,51% 136.296 I 100,00% I 67,21% 
2,60% -105.116 I -77.12% I 60,61% 
42,39% 31.110 I 22,11% I 94,10% 
-90,30% -413 I .{),30% I -165,56% 
11,53% -13.922 I -10,21% I 39,85% 
-19,87% -3.559 I -2,61 % I 36,41% 
-2.15% -2.025 I -1,49% I 3,53% 
-48,05% -1 .534 I -1,13% I 134,92% 
-104,59% 14.596 I 10,71% I 6917,31% 
-10,03% 15.800 I 11 ,59% I 311 .67% 
-58,73% -1.204 I .{),88% I ~.83% 
-22.67% 6.309 I 4,63% I 87,43% 
0,00% o.oo% I o,oo% 
-55,66% -3.837 I -2,82% I -1 45,90% 
-13,11% 30.767 I 22,57% I 99,35% 
0,00% o,OO% I o,oo% 
0,00% o,oo% I o ,oo% 
0,00% o,OO% I o ,oo% 
-13,11% 30.767 I 22,57% I 99,35% 
37.75% -9.391 I ~.89% I 1247,35% 
-1 27.62% -3.354 I -2.46% I 344,83% 
0,00% o.oo% I o,oo% 
0,00% o,oo% I o.oo% 
0,00% o,oo% I o.oo% 
0,00% o,oo% I o,oo% 















































(RuiaMII) IBALANCO PATRIMONIAL 1'trl 2"trl 
C6digo do Contll I Deacrl~o do Contll 1,_1 -- I AV'fo Ali% -f-iol AV'fo Ali% 
4,10%1 100,00% 221.1211 11 ,1S'!I.I 115,10% 
Diaponibilldades 3,70%1 100,00% 70.9711 3,47%1 2,30% 
0,00%1 100,00% 251 271 0,00%1 -58,33% 
~Fmancelru 63.0571 69.2521 3,70%1 100,00% 3,47%1 2 ...... 
Ol 0,00%1 100,00% 0,00%1 100,00% 
0 ,00%1 100,00% 0,00%1 100,00% 
1.01 .02.02 Cr8dito.OMno. 0,00%1 100,00% 0,00%1 100,00% 
e ........ o ,OO% I 1oo,OO% 0 ,00%1 100,00% 
1.01 .G4 Outros 7.5781 0,40%1 100,00% 155.5551 7,16%1 1966,54% 
OMdondoo 0 ,00%1 100,00% 8 ,119%1 100,00% 
1.01 .04.02 JurooalcapilalpJ6prio 0 ,37%1 100,00% 0,70%1 106,<3% 
1.01.D4.03 I lmposla.aRecuperar 0 ,04%1 100,00% 0 ,07%1 118,37% 
AttvoNioCirculante 15,10%1 100,00% 1.1&U111 1.117.st2l 11,17%1 1,11% 
Ati't'ORealizirvelalongoPrazo 1,13%1 100,00% 23.3321 1,14%1 10,51% 
1.02 .01 .01 Cr6ditos0Mnos o,OO% I 1oo.oo" 0,00%1 100,00% 
1.02 .01 .02 I Ctlldiloacom Peuoas Ugadn 0,<3%1 100,00% 0,40%1 0,35% 
Com Collgadaa e Equlponodoa 0,00%1 100,00% o.OO% I o,OO% 
1.02 .01 .02.02 ComControlodaa O,C%1 100,00% 0 ,40%1 0,35% 
1.02.01 .02.03 Com 0utras Peuoas Ugadn 0,00%1 100,00% o ,OO% I o,OO% 
11 .&&51 13.0531 0,70%1 100,00% 13.&101 15.2 .. 1 0,75%1 0,00% 
Oep6ai1ooJudlclola 10.&641 0,55%1 100,00% 10.5941 11 .&351 0 ,57%1 0,00% 
1.02.01 .03.02 lmpoUO&Oiferida. 1.9751 2.1691 0,12%1 100,00% 0 ,11%1 0,00% 
1.02.02 1.775.<381 a.,n%1 100,00% &7,73%1 1,05% 
1.02.02.01 I lnvestimentos 1.115.0711 1.m .1..a1 94,&&%1 100,00% &7,65%1 1,05% 
1.02.02 .01.01 -~quipon 0,00%1 100,00% o,OO% I o,OO% 
1.02.02.01 .02 -~quipon 0,00%1 100,00% o,OO% I o.OO% 
1.02 .02.01 .03 -emControU!da 1.&15.0701 1.m .746l 94,&&%1 100,00% &7,65%1 1,05% 
Partk:ipaQ6esemControfadas- 0,00%1 100,00% o.OO% I o.OO% 
0,00%1 100,00% o.OO% I o,OO% 
0,0....1 100,00% 0,0&%1 -2,34% 
0,0....1 100,00% 0,0&%1 -2,34% 
1.02.02.03 lntangl'* 0,00%1 100,00% 0,00%1 100,00% 
1.02.02 .04 ol o ,00%1 100,00% 0,00%1 100,00% 
1.701.1471 1.17S.A42I 100,00%1 100,00% 100,00%1 1,18% 
0,00% 
0,81%1 100,00% 7,41'11.1 !S12,17% 
Emptestimos e Ftnaneiamentos 0 ,00%1 100,00% 0,00%1 100,00% 
0 ,00%1 100,00% o.OO% I o.OO% 
0 ,00%1 100,00% 0,00%1 100,00% 
lmposlos, TaxaseContribuic;6es 0 ,0&%1 100,00% 0,0....1 67,....,. 
2.01 .05 I DMdendos a Pagar 0 ,50%1 100,00% 7,36%1 1505,79% 
0 ,00%1 100,00% 0,00%1 100,00% 
2.01 .07 I Ofvidas com Pessoas Ugadas 0 ,00%1 100,00% o,OO% I o.OO% 
0 ,02%1 100,00% 0,04%1 119,61% 
1,SI%1 100,00% 28.2201 SO.HSI 1,52%1 22,71% 
PasaivoExigf¥elalongoPrazo 1,35%1 100,00% 30.9931 1,52%1 22,7&% 
2.02.01 .01 Emprestimol;eFtnanclamentos 0 ,00%1 100,00% 0,00%1 100,00% 
0 ,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
0,00%1 100,00% 0 ,00%1 100,00% 
Otvidas com Pesaoaa Ugadaa 0,98%1 100,00% 19.8731 0 ,98%1 0,00% 
Adiantamenlo para Futuro Aumento Capit.;l 0 ,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
2.02.01 .06 Outros 0,3&%1 100,00% 0 ,55%1 57,12% 
2.02.02 ResuttadosdeExerck:iosFuluroa 0,00%1 100,00% o ,OO% I o .OO% 
Patrtm6nloUquldo 1.172.1171 US7.S64I 11,07%1 100,00% 10,11%1 1,27% 
CapilaJSocioiR- 53,17%1 100,00% 73,07%1 50,00% 
Reservasde Capital 0,00%1 100,00% 0,00%1 100,00% 
ReservasdeR~ 0,42%1 100,00% 0,30%1 -2,20% 
2.04.03.01 AtivosPr6prios 0,00%1 100,00% 0,00%1 0 ,00% 
2.04.03.02 Controladas/ColigadaseEquiperadas 7.9521 0,42%1 100,00% 0,30%1 0,00% 
701 .0031 37,42%1 100,00% 164.7921 202 .9471 9,92%1 0,00% 
Legal 2,57%1 100,00% Ol Ol 0,00%1 0,00% 
594 .• 101 652 .1091 34,65%1 100,00% 0,92%1 0,00% 
2.04.04.03 Paraeonting6ncias Ol Ol 0,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
2.04.04.04 Oelucrot.aReaUzar 0,00%1 100,00% o,OO% I o,OO% 
2.04.04.05 Ret~delucros 0,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
2.04.04.08 Especial pi DMdendos Nio Q;stribul- 0,00%1 100,00% 0,00%1 0,00% 
0,00% 100,c:x:J% 0 ,00% 0 ,00% 
Lucros/PrejuizoaAcumuladoc 7,06% 100,00% 7,82% 11,n% 
Adiantamento par11 Futuro Aumento Capital 0,00% 100,00% 0,00% 0 ,00% 
100,00% 100,00% 100,00% 1,15% 
3' trl 4'trl 
_,1 .....,,_ .. I AV'fo I Ali% I lt11212DDJ' AV'fo I Ali% 
4,02% I .c>.U%1 210.ASS 12,11%1 2<3,77% 
71 .91121 3,41%1 1,<3%1 11.751 4,03%1 24,73% 
371 0 ,00%1 36,00% 0,01%1 515,29% 
65.5091 71.1W51 3,47%1 1,.,%1 11 .511 19.5271 4,02%1 24 ...... 
Ol Ol 0 ,00%1 100,00% 0,00%1 100,00% 
0 ,00%1 100,00% 0,00%1 100,00% 
0 ,00%1 100,00% o,OO% I 100,00% 
0 ,00%1 100,00% 0 ,00%1 100,00% 
0 ,54%1 -92,52%1 171.732 1 ,52%1 1647,14% 
0 ,04%1 -99,34%1 100.740 4,97%1 11107,10'11. 
1.2521 6.1nl 0 ,33%1 -51,75% 74.8121 3 ,35%1 9114,91% 
3.1221 3.4291 0,17%1 136,16% 0,50'!1ol =.07% 
1.-.1741 1.117.1811 15,10%1 I,S7%1 1.71&.122 17,14%1 -2,43% 
25.3581 27.6491 1.34%1 19,36% 1,01%1 -19,67% 
0,00%1 100,00%1 0 0,00%1 100,00% 
10.7551 0,52%1 32,911%1 7.407 0,37%1 -24,37% 
0,00%1 0,00% 0,00%1 0,00% 
0,52%1 32,911% &.1351 0,37%1 -24,37% 
0,00%1 0 ,00% 0,00%1 0,00% 
15.5541 17.0931 0,&3%1 0,00%1 12.963 0,64%1 0,00% 
0,10%1 0,00%1 7.970 0,39%1 0,00% 
0,22%1 0 ,00% 0.25%1 0,00% 
1.764.5181 1.959.6401 94,64%1 9,24% 16,14%1 -2,1 .... 
1.7&3.0511 1.95&.2311 a4,55%l 9,25% 16,07%1 -2,1 .... 
o,OO% I o,OO% o.OO% I o,OO% 
o,OO% I o.oo'!l. o,OO% I o.OO% 
1.7&3.0501 1.95&.2301 94,56%1 9,25% 16,07%1 -2,1 .... 
o.OO% I o.OO% 0,00%1 0,00% 
0,00%1 0,00% o,OO% I o.OO% 
0,0&%1 -2,40% 0,07%1 -2,41% 
0,08%( -2,«>% 0,07%1 -2,46% 
0,00%1 100,00% 0,00%1 100,00% 
0,00%1 100,00% 0 ,00%1 100,00% 
1.-.1471 2.070.1071 100,00%1 1,27% 100,00%1 7,41'11. 
0,00% 0,00% 
o,14%l ..,,S0%1 111.sn 7,11%112211,11% 
0 ,00%1 100,00% 0 ,00%1 100,00% 
0 ,00%1 0,00% 0,00%1 0,00% 
0 ,00%1 100,00% 0,00%1 100,00% 
0.1 .... 1 124,11% 11.5061 0,52%1 116,10% 
0,42%1 0 ,00% 165.1971 7,42%1 0,00% 
0,00%1 100,00% 0,00%1 100,00% 
o,OO% I o,OO% o.OO% I o.OO% 
0,02%1 -40,&&% 0,02%1 2,34% 
1,10%1 1,1&%1 Sl.714 1,71%1 1&,71% 
30.09111 33.0551 1.10%1 8,65%1 35.754 39.2671 1,78%1 1&,7..,. 
0,00%1 100,00% 0,00%1 100,00% 
o,OO% I o,OO% o,OO% I o,OO% 
0,00%1 100,00% 0,00%1 100,00% 
17.8231 10.3541 0,93%1 0,00% 23.1421 1,04%1 0,00% 
0 ,00%1 0,00% o,OO% I o,OO% 
12.4751 13.7011 0 ,66%1 21 ,03%1 14.6&2 o.n%1 17,69% 
0 ,00%1 0.00% o.OO% I o,OO% 
1.&U.4451 2.024.5151 17,71'11.1 &,10% 10.27%1 -4,77% 
1.380.5001 1.494.1661 n ,15%l 0,00% 67,1 .... 1 0 ,00% 
0,00%1 100,00% 0,00%1 100,00% 
0,37%1 -2,40% 0,33%1 -2.2"" 
0,00%1 100,00% 0,00%1 100,00% 
0,37%1 0,00% 7.41&1 0,33%1 0,00% 
0,10%1 0,00% 507.3021 22,10%1 0,00% 
0,00%1 0,00% 31 .5HI 1,42%1 0 ,00% 
9,10%1 0 ,00% 475.n91 21,30'11.1 o,oo% 
0 ,00%1 0,00% 0,00%1 0 ,00% 
o,OO% I o,OO% o,OO% I o.OO% 
0,00%1 0,00% o,OO% I o,OO% 
0,00%1 0,00% 0,00%1 0,00% 
0,00% 0,00% o,OO% I o .OO% 
15,44% 105.28% 0,00%1 -1 00,00% 
0,00% 0,00% 0 ,00%1 0 ,00% 
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220.373 
1.021 .131 1.122.223 
6(;2 .474 n7.560 
351.357 384.H3 
138.470 152.074 
































































































































~- MHI IBALANCO PATRIMONIAL I 1' b1 
C6digodaConta IOeoeri~odaConta I 1~1 _.. I AV'fo I Ali% 
Attvo carcutanta I 111.8611 101.1111 1,12%1 100,00% 01-1- I 82.722 1 81 .200 1 4,16%! 1oo,oo,. 
caixaseBancoo I 661 65 1 0,00% ! 100,00% 
-F..- I 82.656! 81.135 ! 4,16%! 100,00% 
0,00% ! 100,00% 
0,00% ! 100,00% 
Credilooc:M!ooo I 01 0 1 0,00% ! 100,00% 
Eotoques I o t o t o,oo,. t 100,00,. 
28.596 1 1,47" ' 100,00" 
ClMdeOOoo I 8011 788 1 o,04%! 100,00% 
Jurosllcapitalp!Oprio I 22.584 ! 22166 ! 1,14"1 1oo,oo" 
lmpoltoo • R..._., I 5.7491 5.643 ! 0,29,. 1 100,00" 
AttvoNaoctrcu&antlt I 1.1'N.720J 1.162.1171 N ,31%1 100,00% 
AINo RealidwloLongo Prazo I 32.4501 31 .853 ! 1,63,. 1 100,00" 
er..,. .. o;....o. 1 ot o t o,oo,. t 100,00,. 
Cr..,.oa com P....,..Ugadas I 11 .944 ! 11.724! 0,60,. 1 100,00" 
Cam Ccl;gadas e Equ;paradaa I ot ot 0,00%1 100,00,. 
eam Cant- I 11 .9441 11.7241 0,60,. 1 100,00,. 
Cam o.ms P ...... Ugadas I ot o t o,oo,. t 100,00,. 
1,03,. , 100,00" 
Dep6,.oo .Ju<iclais I 14.662 1 144121 0,74"1 100,00" 
lmpoltooDif..- I 5.8241 5.717 ! 0,29,. 1 100,00" 
A!NoPennanente 1 1.844.2701 1.810.335 ! 92,74" 1 100,00,. 
,_DO I 1.842.877 ! 1.808.967 1 92,67,. ! 100,00" 
Participat;OesCo6QadasJE:;:j 01 01 0,00%1 100,00% 
P8lficloac0el~ · 0 0 0,00% 100,00% 
~emCant-.. I 1.842.876 ! 1.808.966 ! 92,67" 1 100,00,. 
~emCant-.. - .4 ot o t o,oo,. t 100.00" 
o..<roo l............,., I 11 11 o,oo,. t 100,00,. 
0,07" 1 100,00" 
,_ I 1.3931 1.3671 o,o7"i 100,00,. 
_lrl!an9_""' I ot ot o,oo,.t 100,00,. 
0,00% 1 100,00% 
100,00%! 100,00% 
21.4UI 1,11%1 100,00% 
En-o><~stimooeF.,...,.,.._.oo I 01 o t o,oo,. t 100,00" 
~.. I 01 01 o,00,. ! 100,oo" 
Fomecedorea I 01 01 0,00,. 1 100,00" 
lmpoltos, TIIlCIIae~ I 4.496 ! 4.413 ! 0,23" 1 100,00" 
~·- I 25.089 1 24.627 1 1,26,. 1 1oo,oo" 
,_ I 01 01 o,oo,. t 1oo,oo" 
DMdascomPeasoas~ I o l o t o,oo,. t 100,00,. 
0,02" 1 100,00% 
hssiYoNioctrculantt I 31,011( 30.1111 1,51%1 100,00% 
PHaNoEldg,.,..aLongoPrazo I 31 .091 ! 30.519 ! 1,56,. 1 100,00" 
Emp-6sthnooeFononciomentoo I o t o t 0,00,. , 100,00" 
0,00,. , 100,00" 
f'nMsOea I 01 01 o,oo,. t 100,00,. 
DMdas com p....,.. Ugadas I 13 951! 13.684 ! 0,70"1 100,00,. 
-o.,..FUIUn>AunentoCao<ai ot o t o,oo,.t 100.00" 
0 ,86% 1 100,00% 
~Tnbul•na• I 17140! 16825 ! 0,66,.1 100,00" 
ResultadosdeExefclcloi;Futuroa I 1.927.474 1 1.892.008 1 96,93% 1 100,00% 
Patrtm6nio Liquldo I 1.310.5001 1.331. .... 1 a ,•al 100,00% 
CapotojSociaiR- I 01 O! 0,00"1 100,00,. 
Rese<VOSdecapilol I 6.595! 64741 0,33% ! 100,00" 
ReaeiVaSde~ I ot o t o,oo% 1 100,00,. 
A!NoaP!Oprioo I 6.5951 6.474 1 0,33% ! 100,00% 
eE.,._..... I 461 .920 1 453.420 1 23,23% ! 100,00% 
1,45% 1 100,00% 
L.... I 433.171 1 425.200 ! 21 ,78" ' 100,00% 
Estl!llt1A~Uie I 0 1 0 1 0 ,00~ 1 100,00~ 
Pora~naas I a t o t o,oo,. l 100,00,. 
0,00% 1 100,00~ 
Reten;&odeU 0,00%1 100,00% 
EspecillpiOMdendoi;NaoOtstribulda. 0,00% 1 100,00% 
0,00% 1 100,00% 
L~ejulzoaAcumulacto. 0,00% 1 100,00% 
Mar!tar?'leRo pera Futuro At.l'l"'etltO capital 0,00% 1 100,00% 
100,00%1 100,00% 
r b1 I 3' b1 I 4' b1 
__ ,_.., AV'fo I Ali% I - 1 -1 AV'fo I Ali% I 11tt2120011_..1 AV'fo I Ali% 
12,01')(,! 131 ,30%1 111.1721 117.0721 . ...... , .a....... ..,. .. , 207 .... , 10,20')1,! 101 ,11% 
3,87% ! 0,21%1 86.020 ! 84.437 ! 3,94% ! 3,77%1 88.503 ! 66.875 ! 3,77% ! 2,89% 
0,00% ! -<11 ,82%1 67 1 66 ! 0,00% ! 456,33%1 96 ! 96 ! 0,00% ! 46,27% 
81 .355 1 3,87% 1 0,27%1 65.953 ! 64.371 1 3,84% ! 3,71%1 88.<05 ! 66.778 ! 3,77% ! 2,65% 
01 o,oo% 1 100,00%1 o t o t o,oo% 1 100,00%1 o t ot o,oo% 1 100,00,. 
o,oo%1 100,00%1 o t o t o,oo% 1 100,00%1 o t o t o,oo% 1 100,00,. 
o,oo%1 100,00%1 o t o t o,oo%1 100,00%1 o t o t o,oo%1 100,00,. 
o,00% 1 100,00%1 o t o t o,00% 1 100,00%1 o t o t o,oo% 1 100.00% 
8,22,. , 503,74%1 33.552 ! 32.935 ! 1,,.,. , -<10,92"1 152.979 ! 150.1641 6,52" ' 355,95" 
5,73% ! 100,00"1 1.9641 1.928! 0,09,. , -98,40,.1 97.1291 95.342 ! 4,14,. , 4645,47" 
2,12"1 101 ,19%1 23.512 1 23.079 1 1,08,. , -46,25,.1 47.427 1 46.554 1 2,02,. 1 101 ,71" 
0,37"1 37,88"1 8.076 1 7.927 1 0,37" ' 1,88,.1 8.423 1 8.268 1 0,36,. , 4,30,. 
17.11"1 0.22%1 Z.OI2JIU! %.024.101! 14,12%! 1,11%1 %.101.017! %.017.304! D ,71%! 2,11% 
1,79%! 17,76"1 43.330! 42.533 ! 1,99,. , 13,39" 1 44.631 1 43.8101 1,90,. , 3,00,. 
o,oo,. t 1oo,oo" 1 ot o t o,oo,. t 100,00,.1 o t o t o,oo,. t 100,00,. 
0,66%! 18,03" 1 16.820! 16.511! 0,77,. , 19,31" 1 18.086 ! 17.753 ! 0,77,. , 7,53,. 
o,oo,. t o,oo" l o t o t o,oo,. t o,oo,. l ot o t o,oo,. t o,oo,. 
0,66% ! 18,03%1 16.820 ! 16.511 ! 0,77,. , 19,31" 1 18.086 ! 17.753 ! 0,77% ! 7,53% 
o,oo,. t o,oo,. l o t o t o,oo,. l o.oo" l o t ot o,oo%1 o,oo% 
1,13% ! 0,00,.1 26.5101 26.022 1 1,21" 1 0,00,.1 26.545 ! 26.057) 1,13"1 0,00,. 
0,81"1 0,00,.1 19.744 1 19.381! 0,90% ! 0,00,.1 19.744 1 19.3811 0,84" ' 0,00,. 
0,32%1 0,00,.1 6.766 1 6.642 1 0,31"1 0,00,.1 6.801 ! 6.676 ! 0,29,. , 0,00,. 
66,12"1 .(),09"1 2.019.223 ! 1.962.068 1 92,53" ' 9,58,.1 2.061.426 ! 2.023.495 ! 67,81 " 1 2,09,. 
66,06,. , .(),09,.1 2.017.902 1 1.980.772 1 92,47" ' 9,59"1 2.060.1411 2.022.233 1 87,76" ' 2,09,. 
0 ,00% 
0,00% 
66,06,. , .(),09,.1 2.017.902 1 1.960.772 1 92,47"1 9,59%1 2.060.1411 2.022.233 ! 87,76" ' 2,09,. 
o,oo,. t o,oo,. l o t o t o,oo% 1 o,oo,. l o t o t o,oo,. t o,oo,. 
o,00%1 o,oo,. l o t o t o,oo,. t o,oo,. l ot o t o,oo,. t o,oo,. 
0,06% ! -2,58"1 1.3211 1.297 1 0,06,. , -2,65"1 1.285 ! 1.2611 0,05,. , -2,73% 
0,06%! -2,58%1 1.3211 1.297 1 0,06% ! -2,65%1 1.285 ! 1.261 1 0,05,. , -2,73" 
o,00%1 100,00%1 o t ot o,oo,. t 100,00,.1 o t ot o,oo,. t 100,00,. 
o,oo,. t 100,00,.1 ot o t o,oo,. t 100,00,.1 o t o t o,oo,. t 100,00,. 
100,00%! 7,..,.1 Z.11%.121 l %.141 .1701 100,00%! 1,11%1 U47.uot Z.S04.S.QI 100,..,.1 7,11% 
o.oo"l I o t I o,oo,. l I o t I o,oo,. 
7,02%! 421 ,11%1 ... -1 04.711! 1,12%! -77,42%1 14I.OD! 14UII! 1.22%! 013,0S'JC. 
o,00%1 100,00,.1 o t ot o,oo,. t 100,00,.1 o t o t o,oo,. t 100,00,. 
o,00% 1 o,oo,. l o t ot o,oo,. t o,oo" l o t ot o,oo,. t o.oo .. 
o,oo,. t 100,00%1 o t o t o,oo,. t 100,00,.1 o t o t o,oo,. t 100,00,. 
0,24% 1 14,46"1 8.9541 8.789! 0,41" ' 74,00"1 7.140! 7.009 ! 0,30,. , ·20,26% 
7,02% ! 496,84"1 25.858 ! 25.382 ! 1,18" ' 0,00,.1 138.038! 135.498 ! 5,88,. , 0,00,. 
o,00% 1 100,00,.1 o t o t o,oo,. t 100,00,.1 o t o t o,oo,. t 100.00" 
o,00% 1 o,oo,.l o t o t o,oo,. t o,00%1 o t o t o,oo,. t o,oo,. 
0,06% ! 184,13"1 557 1 547 1 0,03% ! -55,55,.1 905 ! 866 ! 0,04,. , 62,46" 
1,11%1 13,30%1 24.470! 2A.02SI 1,12%1 .... ..,.I 2%.1711 2%.4111 o,l7%! ..,,u,. 
1,65" 1 13,39"1 24.473 1 24.023 ! 1,12"1 -30,58%1 22.876 ! 22.455 1 0,97" 1 -<1,53" 
o,oo,. t 100,00,.1 o t o t o,oo% 1 100,00%1 o t o t o,oo,. t 100,00,. 
o,oo,. t o,oo,. l o t o t o,oo% 1 o,oo,.l o t o t o,oo,. t o,oo,. 
o,oo,. t 100,00,.1 o t o t o,oo,. t 100,00,.1 o t o t o,oo,. t 100.00" 
0,71"1 0,00,.1 <597 1 4512 1 0,21" ' 0,00,.1 2.967 1 2.912 1 0,13" ' 0,00,. 
o,oo,. t o,oo,. l o t o t o,oo,. t o,oo,. l o t o t o,oo,. t o,oo,. 
0,93" 1 16,65"1 19876 1 19.510 ! 0,91" ' .(),59"1 19909! 19.543 ! 0,65,. , 0,17" 
0,93" ' 100,00"1 19876! 19.510 1 0,91" 1 100,00"1 19909! 19.543 ! 0,85" ' 100,00" 
o,oo,. t o,oo" l o t o t o,oo,. t o,oo,. l o t o t o,oo,. t o,oo,. 
., , .. ,., .. ,11%1 %.12%.210! . ........ , 17,20')1,! ··-· %.171.1801 %.131.410! ......... , .... ,. 
63,59% ! OOIVIOII 1.360.500 ! 1335.466 ! 62,35" ' 0,00,.1 1360.5001 1.335.466! 57,95" 1 0,00,. 
o,00% 1 100,00,.1 o t o t o,oo,. t 100,00"1 o t o t o.oo" t 100,00,. 
0,30%! OOIVIOII 6.234 1 6.1191 0,29,. , -2,53"1 6.0711 5.959 ! 0.26% ! -2,61% 
0,00% 
0,30% 
21 ,59% 1 0,00%1 461920 1 453.420 1 21,17% 1 0,00%1 722.1801 708.892 1 30,76% 1 0,00% 
1,34,. 1 0,00,.1 28749 1 28.220 ! 1,32"1 0,00,.1 56.769 ! 55.724 1 2,42" ' 0,00,. 
20,25,., 0,00%1 4331711 425.200 ! 19.65" ' 0,00,.1 665.411 1 653.1671 28.35" ' 0,00,. 
o,oo,.t o,oo,. l ot o t o,oo,.t o,oo,. l ot ot o,oo,. t o.oo" 
o.oo~ o.oo~ o.oo~ 0.00~ o.oo~ o.oo~ 
o.oo~ o.oo~ o.oo~ 0,00% o.oo~ 0.00~ 
o.oo~ o .oo~ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
0,00% 0,00% 0,00%1 0,00% 0,00% 1 0,00% 
5,56% 13,46% 1 146 ,94~ 0,00%1 ·100,00% 
o .oo~ 0,00% 0,00% 1 0,00% 0,00% 1 0,00% 























































(ReaisMil) lORE 1'tri 3'tri 
COdigo cta c-. I o.~ cta c-. 01-•- I - I AV% I AH% 01-•- I - I AV% I AH% --·- I Atuol- I AV% I AH% 
3.01 IR..,_ 11<uto do Vondas o/ou ~~ 1.ott.B71 I 1.071.133 I 100,00% I 100,00% 1.331 .012 I 1.301.521 I 100,00% I 21 ,oa 1.488.171 I 1.411.271 I 100,00% I 11,85% 
3.02 I~ da Rocoila liMa 212.5-47 I 208.636 I 19,32% I 100,00% 235.197 I 230.869 I 17,67% I 10,66% 265.399 I 260.516 I 17,83% I 12,54% 
3.03 I R..,_ Uquida do Vondas o/ou ~· 870.H7 I 1oo,OO% I 1oo,OO% 1.075.151 I 100,00% I 23,50% 1.223.272 I 1.200.713 I 100,00% I 11 ,13% 
3.04 ICustodoBonso/..,~Vondidos 51f1.sn I 557.133 I 63,97% I 100,00% 703.790 I 690.11o10 I 54,23% I 2•.00% 787.602 I n3.110 I 54,38% I 11 ,91% 
3.01 I Resukado Bruto 319.747 I 313.883 I H ,OS% I 100,00% 392.025 1 384.812 1 35,n% 1 22,110% 427.153 I 35,12% I 11 ,13% 
3.06 IDosposastRocoiiasOporoclonols 125.050 I 122.7.S I 14,09% I 100,00% 15 .• 1% I 35,03% 167.~ I 16U55 I 13,68% I .(),90% 
ComVondas o ,OO% I 100,00% o,OO% I 100,00% o,OO% I 100,00% 
3.06.02 I Gerais • Adminfstraltivas .o,11% 1 100,00% ~22 I .0,08% I -10,29% ·1.195 I · 1.173 I .0,10% I •2,n% 
-506 I -497 I .0,06% I 100,00% -513 I -504 I .0,05% I 1,38% -517 I -507 I .0,04% I 0,78% 
3.06.02.02 I OUirls o._... .o,05% I 1 oo,OO% -32• I ·318 I .0,03% I -2•.12% .Q8 I .- I .o,O&% I 109,26% 
F- 559 I 5o49 I 0 ,06% I 100,00% 675 I 0,06% I 23,08% -251; I ·251 I .0,02% I · 137,21% 
3.06.03.01 I Rocoilas F1noncoifu 21.1s. I 3,19% I 100,00% 29.1.S I 28.609 I 2,66% I 2,93% 28.099 I 27.582 I 2,30% I -3,59% 
3.06.03.02 I 0osposa Finoncoifu ·27.751; I -27.2.S I -3,13% I 100,00% ·28 . .S7 I ·27.933 I ·2 ,60% I 2,53% -28.355 I ·27.833 I ·2 ,32% I .0,36% 
3.06.04 I OUirls Rocoiias Oporoclonols o,OO% I 1 oo,OO% 0 ,00% I tDIV/0! o,OO% I o,OO% 
3.06.05 I OUirls o._... Oporocionais o,OO% I 100,00% -368 I ·361 I .0,03% I o ,OO% 111 I 0.01% I -132.~% 
3.06.06 I Rosultodo do Equivolineia Patrimonial 125.•2• I 123.116 I 1•.1•% I 100,00% 166.251; I 15,.S% I 35,04% 165.562 I 13,79% I .o.•2"' 
3.07 IRosultado()po<oclonal 125.050 I 122.741 I 14,01% I 100,00% 118.1541 I 115.741 I 15,41% I 35,03% 117.334 I 184.255 I 13,18% I .0,10% 
3.08 I Resultado Nio OpentcionaJ 0,00%1100,00% 31 I 0,00% I IDIV/01 10 I st I o,01% I 75,00% 
3.08.01 I Rocoilas o ,OO% I 100,00% o,oo% I o ,OO% 71 I 70 I 0,01% I o,OO% 
3.08.02 I o._... o,OO% I 1 oo,OO% 0,00% I tDIV/0! 0,00% I tDIV/0! 
s.ot IResultadoAntuTri~artici~ 14,01% 1 1oo,OO% 11B.BH I 115.788 I 15,41% I 35,06% 167.404 I 154.324 I 13,68% I .o,BI% 
3.10 IPrOYislioponoiRoCcntri~oSoeiol -740 I -n6 I .o,08% I 100,00% .- I .0,06% I -4,.S% -568 I -558 I .0,05% I -19,66% 
3.11 IIRDilwido 0 ,09% I 100,00% 1.041 I 1.022 I 0,09% I 25,27% ·99 I -97 I .0,01% I · 109,51% 
3.12 IPortici~Contribu~E-.niriu -425 I -417 I .0,05% I 100,00% .o,08% I o,OO% ·283 I ·278 I .0,02% I 0,00% 
3.12.01 I PorticiP'I¢os -425 I -417 I .0,05% I 100,00% .o,08% I o,OO% ·283 I ·278 I .0,02% I 0,00% 
3.12.02 I ~ o,OO% I 100,00% o,OO% I o,OO% o,OO% I o,OO% 
3.13 IR......todosJurossobroCopilaiProprio 1.042 I 1.023 I o . 12% I 100,00% 1 . .s3 1.•26 I 0,13% I o,OO% 676 I 654 I 0 ,06% I 0,00% 
LucroiPrejuizo do Periodo 125.755 I 123.... I 14,17% I 100,00% 15,50% I 35,1M% 117.1SG I 164.055 I 13,88% I -1,110% 
4'tri 
01~·- Atuol- I AV% I AH% 
1.551 .131 1.523.088 I 1oo,OO% I 4,23% 
251;.009 251 .298 I 16,50% I -3,5-4% 
1.2H.ISO 1.211 .110 I 100,00% I 5,12% 
87 • . 961 858.861 I 67,53% I 11 ,09% 
420.881 412.128 I 32,47% I -3,44% 
95.00. 93.251; I 7,33% I -43,22% 
o,OO% I 100,00% 
-692 -679 I .0,05% I _.2,09% 
·516 .o,04% I .o,1K 
·176 ·173 I .0,01% I -7•.04% 
-- .o,03% I 59,38% 28.689 28.161 I 2,21% I 2,10% 
·29.097 ·28.562 I -2 ,25% I 2,62% 
68 I 0.01% I 0,00% 
o,OO% I 100,00% 
96.068 s..300 I 7 .• 1% I -43,04% 
H .004 7,33% I ..s,u% 
o,OO% I -88,57% 
o,OO% I 0,00% 
o,OO% I -200,00% 
H.006 13.257 I 7,33% I -43,25% 
2.037 2.000 I o. 16% I ..SS,63% 
35 ~ I o,OO% I · 135,35% 
-~ I .0,03% I 0,00% 
~ -343 I .0,03% I 0,00% 
o,OO% I 0,00% 
930 913 I o ,o7% I 0,00% 




















































C6dlgodoConta JDucrl~odoConta I 1-l AV'fo I AH'Ifo I -1 AV'fo I AH'Ifo I - AV'fo AH'J(, l1111212110t 
1,113%1 100,00%1 221 .4211 1,:11'>'1 7:1,:17% I,M%1 .. 2,10% 
o;.pon;o;1- 89.8<01 3,89%1 100,00%1 86.574 1 3,86% 1 -3,6<1% 3,72% 1 2,03% 
~......... 62 1 a ,00%1 100,00%1 524 1 0,02% 1 745,16% 0,00%1 -~. 85% 
~Fonanoeinls 89.778 J 3,89%J 100,00%1 86.050 J 3,64%1 ... 15% 3,72% 1 2,62% 
0 1 o,oo% 1 100,00%1 a t o,oo% 1 100,00,. 0,00% 1 100,00% 
0,00%1 100,00%1 OJ 0,00% 1 100,00% 0,00%1 100,00% 
0,00%1 100,00%1 OJ 0,00% 1 100,00" 0,00% 1 100,00% 
Eet"'l""'_ OJ 0,00% 1 100,00%1 OJ 0,00,. 1 100,00" 0,00%1 100,00" 
1,6<1%1 100,00%1 13 .... 541 5,70%1 255,98% 1,6<1% 1 -71 ,19" 
0,09 .. 1 100,00"1 73.7431 3,12%1 100,00% o,0.%1 -98 ,n% 
Jutooa/capital- 26.245 1 1,14"1 100,00%1 54.3891 2,30,. 1 107,24% 1,11%1 -51 ,35% 
1"-'oooRecupenv 9.632 1 0,42"1 100,00"1 6.7221 0,28% 1 -30,21" 0,48%1 70,86% --Ci<- 2.110.1711 14,47%1 100,00%1 2.141.0111 10,14%1 -1 ,14% 14,14%1 4,71% 
AIM>Reoliz6YOiaLongoPrazo 47.1741 2,04%1 100,00"1 46.590 1 1,97%1 -1,24% 2,09% 1 6,75% 
0,00,.1 100,00%1 at 0,00,.1 100,00% 0,00%1 100,00% 
Cr6ditos com Pessoas Ugadas I 19.6781 0 ,85%1 100,00%1 19.762 1 0 ,84%1 0,43% 0,96%1 15,80% 
ComColigadaseEqulpatadas I ot 0,00 .. 1 100,00"1 Ol 0,00%1 a ,OO% 0,00%1 0,00% 
ComCcntroladas I 19.6781 0,85%1 100,00,.1 19.762 1 0,84%1 a ,43% a ,96%l 15,80% 
ComOulnosPessoesUgadu I a t a ,00%1 100,00"1 Ol o.oo .. l 0,00% a ,00% 1 a ,OO% 
1,19%1 100,00"1 26.8281 1,13%1 a .oo .. 1,13%1 0,00% 
Dep6MOS- I 19.744 1 0,86%1 100,00"1 19.744 1 0,83% 1 0,00% a ,83" i a ,OO% 
'"-' .. ~ I 7.752 1 a ,34%l 100,00,.1 7.0841 a ,30"i a ,oo% 0,30%1 0,00% 
92,42% 1 100,00"1 2.098.466 1 88,67"1 -1,65% 92,55%1 4,72% 
92,37"1 100,00%1 2.097.2531 88,62%1 -1,65% 
0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 
92,50% 1 4,72% 
0,00% 0,00% 
ParticipaQOesemCont:roladas 1 2.132.451 
0,00%1 0,00% 
92,50% 4,72% 
-~-em Contruladas-/1 o t 0,00% 1 100,00%1 at a ,oo,.t a ,oo% 0,00% 1 0,00% 
Oulrnsl""""mentos 0 1 a ,oo%1 100,00%1 o t a ,oo,.t a ,oo,. 0,00%1 0,00% 
0,05%1 100,00"1 1.213 1 a ,05% I -2,96% 0,05%1 -2,89% 
,_ 1 1.250 1 o,05% I 100,00%1 1.213 1 a ,05% I -2,96% 0,05% 1 ·2,89% 
lntangiYOI ot a ,oo%1 100,00%1 ot a ,oo,.l 100,00,. 0,00%1 100,00% 
0,00%1 100,00%1 Oi 0,00,.1 100,00% 0,00% 1 100,00% 
100,00%1 100,00%1 .. _ _ ... , 100,00%1 2,11% 100,00%1 0, .. % 
1,14%1 100,00%1 121 . .rl 1,41%1 242,04% 1,41%1 -7:1,01% 
e.,..,..,...Flnanciamentos 0 1 o.oo" i 100,00%1 a t o,00%1 100,00,. 0,00%1 100,00% 
Oet>Oc<u'es 0 1 0,00,. 1 100,00%1 0 1 0,00,.1 a ,oo,. 0,00% 1 0,00% 
F"""""""" Ol 0,00,. 1 100,00%1 Oi a ,OO"I 100,00% 0,00%1 100,00% 
1"-'oe, Texase~ 8.097 1 0,35% 1 100,00"1 3.888 1 a ,16"1 -51 ,98% 0,34% 1 110,08% 
~o_F'a9ar 29.671 1 1,29,.J1oo,oo%l125.677 l 5,31%1323,57% 1,12"1 0,00% 
- 0 1 O,OO" i 100,00%1 Oi 0,00"1 100,00% 0,00% 1 100,00% 
OMdasoomPessoasUgadu at o,oo,.l 100,00%1 a t a ,oo%1 a ,oo% 0,00%1 0,00% 
1121 0,00%1 100,00%1 302 1 a ,a1"1 169,6<1% 0,02,. 1 32,78" 
•u-NaoCircule... 21 .1271 O,N%1 100,00%1 20.4111 O,II'IC.j -a,71% 1,04%1 20,17% 
P-~PTazo 21 .927 1 0,95,.1100,00%120.455 1 0,86% 1 -6,71%1 24.580 1,04%1 20.17 .. 
Emp<61timoseFmanciamentos Oj 0,00% 1 100,00%1 OJ O,OO%J 100,00%1 0 0,00 .. 1 100,00" 
o,oo,. l 100,00,.1 ot o.oo" i o,oo% 0,00,.1 0,00% 
- 0 1 0.00 .. 1 100,00%1 Oi 0,00% 1 100,00% 0,00% 1 100,00% 
DMdasoomPauossllgadas 1.954 1 0,08% 1 100,00"1 <02 1 a ,02,. 1 0,00% 0,17 .. 1 0,00% 
2.02.01 .a5 A<fianlameMtoparaFUtiMOAumentoeap;ta l Oi 0,00,. 1 100,00%1 Oi 0,00% 1 0,00,. 0,00%1 0,00% 
OUiros 19.973 1 0,87% 1 100,00%1 20.053 1 0,85%1 0,40% 0,86%1 2,11 .. 
2.02.01 06.01 Obng"9"00 T,.,....nas 19.973 1 0,87% 1 100,00%1 20.053 1 0,85%1 100,00% 0,86%1 100,00% 
2.02.02 R-dee-dcoo&F......,. ot o,oo,. l 100,00%1 at a,oo,. t o,oo,. a .oo .. l a ,OO% 
·otri-Uquldo 2.241.7101 17,41 %1 100,00%1 2.211.1121 I:I,N%1 ·1, .. % 17,41%1 4,48% 
CapolaiSociaiR- 1360.500 1 58,93% 1 100,00%1 1.800.0001 76,06% 1 32,30" 75,81%1 0,00% 
R...,.,...decap;!aj 0 1 o.oo" l 1oo,oo"1 ot o,00% 1 100,00,. 0,00%1 100,00% 
ReservasdeReavaliat;lo 5.9101 0,26% 1 100,00%1 5.7391 0,241% 1 ·2,89% 0,18%1 ·25,27% 
AlM>sf'r<l- Ol 0,00% 1 100,00%1 Ol 0.00 .. 1 a .OO% 0,00%1 100,00% 
~adaseE- 5.910 1 a ,26% J 100,00%1 5.739J 0,24" 1 a .oo .. 0,18% 1 0,00% 
31 ,28% 1 100,00% 1 282.6801 11 ,95% 1 0,00%1 282.680 11,91% 1 0,00% 
_Le9a1_ 56.769 1 2,46% 1 100,00% 1 ot o,oo,. l o,oo%1 o 0,00% 1 0,00% 
Estatut6ria 6654111 1 28,82% 1 100,00%1 282.680 1 11 ,95% 1 0,00% 11,91% 1 0,00" 
Pllnl""""'<!<ncias ot o,oo% 1 100,00,.1 ot o,oo%1 o.oo" 0,00% 1 0,00% 
0,00% 1 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
R~odelUCt'OlS 0,00% 1 100,00% 0,00% 0,00% 0,00" 0,00% 
Eopeaalpi~N8o[);s<rlbul- 0,00%1 100,00" 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
0,00%1 100,00% 0,00% 0,00% 0,00,.1 a ,OO% 
U • .ICf~lzccAo..mutldos: 3,89%1 100,00% 5,05% 33,12% 10,62%1 110,95% 
Adiantamenl:opataFuturoAumentoCapltal 0,00%1 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%1 0,00% 
100,00%1 100,00% 100,00% 2,51% 100,00%1 O,U% 
AV'fo I AH'Ifo 
1S,I1%I 171,17% 
3,59% 1 3,a1% 







7,89% 1 21916,-41" 
2,a7%l 98,53 .. 
0,36%1 -20,85" 
. ,..,.,, ·2,11% 
0,93 .. 1 -52,49% 
0,00 .. 1 100,00% 
0,91"1 a ,38,. 
0,00,.1 a .oo .. 
0,91"1 a ,38 .. 
0,00%1 a .oo .. 
0,03"1 a .oo .. 
o,a1"1 o.oo .. 
0,02,. 1 a .oo .. 
85,16%1 -1,79% 
85,11%1 -1,79% 
0,00" 0 ,00% 
o.oo" I o.oo" 
85,11% -1,79% 
0,00%1 0,00 .. 
0,00%1 0,00% 
a ,05 .. 1 -3,06% 
0,05% 1 .J,06% 
0,00% 1 100,00% 
0,00%1 100,00% 





0,19%1 .. 1,30% 
6 ,~%1 0,00% 




a ,12% l -87,96" 
0,00%1 100,00% 
0,00%1 0,00% 
0,00% 1 100,00" 
0,07%1 0,00% 
a,OO .. I 0,00,. 
0,05% 1 ·941,08% 
0,05,. 1 100,00" 
0,00%1 0,00% 
1:1.2:1%1 .. ..,., 
71 ,51% 1 0,68% 
1,77 .. 1 100,00" 
0,16"1 -8,25% 
0,00%1 100,00% 
0,16% 1 0,00% 
21,05% 1 0,00% 
1,08% 1 0,00% 
19,97% 1 0,00% 
a.oo .. l 0.00 .. 
0,00% 0,00% 






















































(Reols Mil) I ORE 1'111 2'111 
C6dlgo cia Conta I Descri~o cia Conla 01WI/IGII8111U/2111 I AV% AH% 0110412111UIIIII... I AV% I AH% 
3.01 I Recelta Bruta de V-as e/ou Servl~os 1.270.914 I 100,00% 100,00% 1.250.193 I 100,00% I -1,64% 
3 .02 ID&du¢es da Receila Bnrta 222.743 I 17,53% 100,00% 220.248 I 17,62% I -1,12% 
3.03 I Recelta Uqulcla de v-.s e/ou Servl~os 1.048.241 I 100,00% 100,00% 1.029.945 I 100,00% I -1 ,75% 
3.04 I Custo de Bens e/ou 5«vic;os Vendidos 736.287 I 70,24% 100,00% 735.no 1 71 ,44% 1 ~.07% 
3.05 I Ruultado Bnlto 311.954 I 29,76% 100,00% 294.175 I 21,56% I -6,70% 
3.06 IDespesas/Receilas Operacionais 119.663 I 11 ,42% 100,00% 134.880 I 13,10% I 12,n% 
3.06.01 I Com Vendas 0,00% 100,00% o,OO% I 100,00% 
3.06.02 I Gerais e Administrativas -744 I ~.07% 100,00% -585 I ~.06% I -21 ,37% 
3.06.02.01 I Honor.lrios dos Administradot"es -468 I ~.04% 100,00% -319 I ~.03% I -31 ,84% 
3.06.02.02 I outras Despesas -276 I ~.03% 100,00% -266 I ~.03% I -3,62% 
3.06.03 I Financeiras -2.122 I ~.20% 100,00% 2.888 I 0,28% I -236.10% 
3.06.03.01 I Receilas Financeiras 30.n6 1 2,94% 100,00% 32.334 I 3,14% I 5 ,06% 
3.06.03.02 I Despesas Financeiras -32.898 I -3,14% 100,00% -29.446 I -2,86% I -10,49% 
3.06.04 I Outras Receilas Operacionais 0,00% 100,00% o,OO% I 100,00% 
3.06.05 I Outras Despesas Operacionais -108 I ~.01% 100,00% ~2 I ~.01 % I 0 ,00% 
3.06.06 I Resultado da Equival6ncia Patrimonial 122.637 I 11 .70% 100,00% 132.659 I 12,88% I 8 ,17% 
3.07 I Resultado Operaclonal 119.663 I 11,42% 100,00% 134.110 I 13,10% I 12,72% 
3.01 I Rasultado Nlo Operaclonal 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
3.08.01 I Recei!as 0,00% 100,00% o,OO% I o.OO% 
3.08.02 I Despesas 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
3.09 I Resultado Anlu Trlbuta~lo1Partlclpa~6as 119.663 I 11,42% 100,00% 134.110 I 13,10% I 12,72% 
3.10 IProvisio panoiR e Con1ribuiyio Social -133 I ~.01% 100,00% -309 I ~.03% I 132,33% 
3.11 IIR Diferido 950 I 0,09% 100,00% ~7 I ~.06% I -170,21% 
3.12 I Participa¢es/Corrtribui¢es Estatutlrias -108 I ~.01 % 100,00% -189 I ~.02% I o,oo% 
3.12.01 I Participa¢es -108 I ~.01 % 100,00% -189 I ~.02% I o.oo% 
3.12.02 I Comribui¢es 0,00% 100,00% o ,oo% I o ,OO% 
3.13 I Reversio dos Juros sobre Capital Pr6prio 1.821 I 0,17% 100,00% -4.045 I ~.39% I 0,00% 
3.15 LUC<o/Prejulzo do Perlodo 122.193 11 ,66% 100,00% 129.670 12,59% 6,12% 
3'111 4'111 
01117,_•..,... I AV% I AH% 011111712GOU3M11121111 I AV% I AH% 
1.212.506 I 1 oo,OO% I 2,51% 1.306.913 I 100,00% I 1,90% 
227.041 I 17,70% I 3,08% 229.944 I 17,59% I 1,28% 
1.055.415 I 1 oo,OO% I 2,41% 1.076.969 I 100,00% I 2,04% 
653.255 I 61,89% I -11,21% 732.743 I 68,04% I 12,17% 
402.210 I 31,11% I 36,72% 344.226 I 31,96% I -14,42% 
162.751 I 15,42% I 20,66% 162.259 I 15,07% I ~.30% 
o ,OO% I 100,00% o,OO% I 100,00% 
-739 I ~.07% I 26,32% -767 I ~.07% I 3,79% 
-328 I ~.03% I 2,82% -332 I ~.03% I 1 ,22% 
-411 I ~.04% I 54,51% -435 I ~.04% I 5 ,84% 
1.054 I 0 ,10% I -63,50% 18.946 I 1 , 76% I 1697,53% 
30.249 I 2,87% I ~.45% 29.824 I 2.n% I -1 ,41 % 
-29.195 I -2.n% I ~.85% -10.878 I -1 ,01 % I ~74% 
74 I 0,01 % I 100,00% o.OO% I -100,00% 
-421 I ~.04% I o,OO% -364 I ~.03% I o,OO% 
162.783 I 15.42% I 22,71% 144.444 I 13,41% I -11,27% 
162.751 I 15,42% I 20,66% 162.259 I 15,07% I .0,30% 
o,OO% I o,OO% o,OO% 1 o,OO% 
o ,OO% I o,oo% o,OO% I 0 ,00% 
o ,OO% I 0 ,00% o,oo% I o ,oo% 
162.751 I 15,42% I 20,66% 162.259 I 15,07% I .o,30% 
-296 I ~.03% I -4,21 % 690 I 0,06% I -333,11 % 
24 I o ,oo% I -103,60% ~.579 I ~.61% I -27512,50% 
-312 I ~.03% I 0,00% -1n I ~.02% I 0,00% 
-312 I ~.03% I o,oo% -1n I ~.02% I o ,oo% 
o,oo% I o,OO% o,oo% I o ,OO% 
-2.054 I ~.20% I 0,00% -19.m I -1,84% I 0 ,00% 
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